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Figur~ 9· ' Ferryland (CgAf-2) Locus B. 
The -no-rth/south and e(l.st/weet d.at um 1 ittes 
are shown. T~e. strat1g~aphic P[Oflle · is 
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~ - . Feature ·3 is a sec-ti~- ~~ ·:stone wall in Stratum 2 
\ ' 




' ....... ; \ • 
. ··' 
.1-
Qverlyipg the~eature lb Forge. Feature 3 is not or~1ented 
.... . 
, ~.itn any appa_;-ent reference to the Feature 1 Room and the 
'? · 
Featur;e lb -Forg~; which are coordina-ted; --.. ' 
. . """ 
Feature 4 i.s a broacP.a~~gnm::t • o·f s.tohes rur\~~'.;g· -. . , · ~: 
approxi~at·'l,lir ·easi::;w:st across the northern end of i:.o~u ~ 
at the b~t tom of Stratum 2, · where thf's ·is . d'iscernable. ' · .,fJ'' 
.. ,._ .... 
. ,· · Theh.deep ' f i 11 
' ... _ ...... . 
l~ye~ north of this Stony Fil~ seems to be~ 
... -./· .. · 
-:- thoroughly· ~i '<e9. · 
·. 
Feature 5 is an ali~~ent• of small rocks· running 
' ' ... 
north/south at about the EO li n~. · The Feature ' S Wall seems 
. 
to be per.pendi~ular to the Feature 3 Wall. DataQle 
.. .... ...... \ 
---- . . artifa~ts fro~ the top of the wal~ fall fnto the ia~e lat~-
period as 'the Feature 2 Des.truction Zone~ 





Stratum 1 'is a di~turbed "Plough Zo~e" over th~ whole 
si.te north of the steep embankment ,at th'e southe'rn end · of 
~he site into whi~h archae~logical and seventeenth century 
' , · . 
exca'virt-..i.ons 11ave been made. ..}.rti facts a~e typic~'lly 
' ·. • . ..., I 
nineteepth or twentieth century ·with an ad~i~ture from the . 
' . . . 
seventeenth century, presumably by disturbance of ; the 
' unde~lying -~~ratum. ~ 
~ . 
·87 
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l o • • ' : ; 
' \. . . 
. . . : .. \ .; '· -.. ., :. · . ...... . ' / . . .• .. ~ . ·. ;i', \ It>• ~· •• 
... 
~ . . 
., ( . . 
, 
:· · 
. . . ~First . Fill ts a simi~ar .mixed stratum which seems "to-
\ '"' hav~ slumped down onto th~ southern end of the site from a 
. ,, 
garden t.err:~c;~e the e'J'bankmen.t to th~ south. For 
. . 
a"a).¥t ic purposes . it !...s cons ide red here to be equ iva lent to 




Stratum 2a~ is. the thin .4harcoal . layer whose horizontal 
' . 
\ 
. . · 9istr.-iqution cons.titutes the Feature -~ ·Destruction Zone ' . 
~ . .· 
----< · _. . d.atable to the,' l670s. · . 
. . . 
. .. 
r· ' . 
,\• ' · .. 
' 
- Stratum 2b is- a. l .aye,r of .fill over most o:f th·e osite 
with a southern 1 imi t r~ugh.ly at the base of the. cmbankrne'·nt · . 
I 
to the south • ., r·t . is artifact 'rich. The presepce .o f ca~e · . 
bottles suggests a date earlier than Stratum 2a. ~t is . 
• 
unclear whether the 2b'Fill was deposited · gradually or 
.. 
t -. f ~~/ 
within .a perfo~of only .a few years. The mean 'pipe s~e. m •· 
, r1 
. . 
-bore measurement is consi!tent with manufacture in the 
early 1640s.· 
Stratu~ 2c .is .a ~eposit of li~ited extent within the 
Fe:ture 1 Room <~9uares ~1S2, WlS3). It o~eriies F?rge . 
. . 
Refuse and .. probably d.ates ~o the time of· abandonment · and 
. . 
~nitia~~he Featuie· J Room. Two styles of pipe 
bowls have been ldentiti~d: 
. . . 
.. . of wh1th five examples . o'ccu r, 





one dated, 1600-1650; . another, 
.  ,. 
dated 1640-1670 . (Lftne 
-
' 
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. ~. ·-.; :l. 
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f 
- Stratum 2d flanks the 
• 
Feature 4 Stol)y~_,;F i 1). to the north 
·., # ':J. 
and fies immetliately below the Stratum 1 Plough Zone. It 
. .- ~ ~ 
contains ~ostly se'venteenth cen~·~ry mate~i,al' .with some 
-
nineteenth century items, even at considerable depth • 
. \ ,::':' ;: 
· Sttratum 2e i's a limited deposit -at the le·~~i·: .of the r 
.., . - . 
Feature .1a Forge Sp_ill, · somewhat. to the west. 
I. 
. . . \ . 
··: · - ~~ratum 2£ or Second Fill overlies the ~rat;ure 1 Room 
. '· 
where .it kas e~c~vated into- ~he embankment. Artifacts are 
\ 
similar to · those from Stratum 2b .. and pipes terns 1 have a mear:t 
gore date of 1641 ,Cn. := 111) • . The three identified ··pipe 
bowl style~ are d~ted in use 1610~1G40, 1610-1650 J~d 







\ ' . ~Stratum = 3a is a thin organic layer. below th~ st:aturn ~f . 
• s~cond Fill, observable in . a li-mited are~south of the ~· 
'- . Feature lb Forge ·c Squares W_3S3, W4S3'_) • • It . overlies a th~n 
layer · s_imi lar t'o 2b. and 2f and may possibly represent .. the 
. . 
. . _,. 
· •ecayed walls, ~econd floor or· roof of · the Feature .. 1 Room. 
,# • . 
The 22 pipestems~have bores qonsistent in di~mete~ with 
m~nufactu~e in the 1620s or 30s and the sin~1e diagnostic 
pipe bowl style dates 1610 - 1'660 _(Lane. '1986: · 53, 54). 
\ 
' Stratum lb' , \S . a thick black aepos.i t adjacent to and 
' . . 
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r-earesent.rng probably ( 
. 
the. last years in which the Feature 1 Ropm was in' use. Four 
p~p~ · bowi styles have b•en identified and th6se are dated 
. . . 0 
~610-1650, 1610-1660, 1640-1660 and 1660-1680 (L·ane 
1986. 53, 54) • . .... 
,. 
. . • 
. 
- .. _._~;.-~ 
. .... ~ 
'I 
I St.ratum · 3c is a dark compact~d layer, . probably the r 
floor of th_e .. Qriginal Featu're 1 Ro,om. It has be~n reach'ed 
. . 
in only one square~ 
. '· 
Me¥urements o~ the n~I'\Q pip~s-tems .. 




' - .. _ ...... _ 




I nterpret:.a t i ·on 
,. 
, . 
lt is te~pting to see Feature 1 as the Avalon · to1ony's 
"Kitchin", which Captain Winne described a·s havin·g involved 
' .. '· • .. • 1!-' 
labouri'oi.is-crrgglng.. He wrote: 
I . ,. 
. , _ __________ _ 
. I went forward ·with our kitchin, of length lB. foot, 
1~ foot of breadth~d . S. foot high to. the eues, and' . 
wall~d.vp ~ith sto~e-worke, wjth a l~rge Chimney in 
_the.same. · Ouer ~he kitchin I fit~ed another Chamber. 
All wh'ich with a sta i-J:"e-case and conuenient 
passages ••• 
[7/28/1622f. • 
• Thi~as the seco~~-rarge~t. building cons·tructed py the 
original colonists, a,fter the Mansion House itself.~uc}) · • 
. ' . 
buii~ngs, wh'ich' cam~ to be ca~led cookrooms, wer~. usecf by 
boats· c~e~s "to dresse their .meate in." (.GB 2/10/.~634) ;. · · 
ie. ·:_in which to prepare .food as well as in which to eat 
(cf. Sha~as 1980: ll). These. buildings .seem to ha~ 
r 
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of this building is riot clear, nor. its re~ation to the 
Strata 2b and ~f Fill which blankets ~he ~ite at this , . 
-- . 
level. The question of whether this fill was deposited 
I . 
rapidlyrbr over many years has a direct int~rpretative 
.: significan~ here. Th~s. question i~ - turn hinfes on othc~s: 
'. whethe'r {lrtifa.cts w.ithin it~are gene~ll; s'tr~tified 
. . 
... chr<;>noiogically (Tuck 1985: 381) 
artifacts recovered can. be dated to a . ~~str_~ct peripd. 
• 
H.fs analysi·s · of pipe bowl styles sugg~sts to Lane . a 
- ' . 
• I 
__ . .....-...-~c\).ean fill" __ soon .after the. abandonment of the for<Je/ 
· - ; . co.~m (.l -986: 37) ~nd he offers "median"' dates ' for Str;a.ta 
2c, ·2~/ 3a, and 3b of 1640, · 1~35, 1630 and · l645· U986 : 54). 
,, 
I . 
·The / 'clean· f i 11" hy.pot))esi s might be cal-~ed into quest ion 
by/~ re_9lculation of these dates, w~ igh~ing the various 
~d'i'ans in accordance ·with the frequency of 'occurence of 
I ') 
, ( the variou) bowl styles. This yie lds me an median dates. ofi. 
) 1660, HPS ,· 16'35 and 164 7 which are both, 1a t .er and less • -
I . 
\' cluste red. than the unweight'ed fig!Jres. 
-. I 
I ·• - ~nterpretati~e 






The · interpret_a~ions ·'sug~~ted above are hypoth~. 
--
_.!~ may be ins~ructiv~. ~o make such hypotheses explicit and 
v. 
p.os.sibl~ to test s.ome of therp against ·the ' cer;amic d~ta • . In 
my view the formu·lation of hypotheses is a useful conven-
. . . 
. -
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:. ~ · 
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I 
.. "- .: . 
·'· 
' .. . : . ., 
· ~ scientific but ·for heuristic an9 rhetorical reasons. It 
. 'make; C?-U~\ -~xpect~tiofts self-consct>ous. a~d in a co~text of 
' 
. 4 
sciehtlflc regard · ~or eviaence it should, therefore, serve· 
I ' ' to sha~pen .observation and clarify e~position. 
"-.. Apart from testing . prel'fminary. int.erp~eta~ions."of .Locus 
B lt may .be possible to ~rin~ ~~ic eyidence to"bear· on ·. 
more general hypotheses about the~~co~omi9 an~ social . 
his tory of Fer'ryland in part leu lar and .'of the ~ngl ish Shore 
• • • \ •• • • • \ 0 • • 
· and even of North Atlantic mar.i time 1 ife in g~neral, as I · 
. ~ 
ha~e sugge-~ted ·occa~i'ona.lly i .n th~ preceeding. chapt.e'rs. It 
• . • . • . • # ' 
will be convenient to sum these here, proceeding 
... 
outwards from the . part ic lar and more easily tes·table 
. . ' 
~ ~ inter~~~tations of a small site toward~ general hypotheses . 
\ about whole ,regions or occupational groups -- hypotheses 
which "(ill hardly be co.n~..:irmed ~r disconfirmed by t~e data 
.. 
from just one site but whieh can be evaluated against 
' patterns emerging - ~~om excavation in several areas. 
For . expo~·i tor._y c~nven~ence hy~othe~es are grouped here 
according to whe.~her they .' will '· be · t~sted against patt~rns 




Locus: 8 ' is .close to .the site of the Mansion House • 
. ..... 
'_l'~st: Identified wares in second_ary deposition should 
. . . 
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.. ' 
.. 
' .. . -,--r-- -~ --:-· ·,.- .--."7. ~ - ~: . 
I 
2. Strata 2b and 2f represent a · "clean" or rapid fill'. 
I 
Test: Closely datable wares and vessel forms from 
these strata shou].d fall · into a restricted ·period. 
( 
~. The 2b/2f till occurred about ~640. 





Test: Date ~anges for wares a~d vessel forms from 
. '. I "' 
t _hese . strata '~houlc:r' overlap _. tqe · period 1635 - 1645. 
F<irryland ·was ~\pulo:S 'an: aci~ive c. 1640 - c. 1680. 
Test~ In ' occupptions ~panni~g th~ seventeeth century 




· l r 
Harbours on the Englifoh Sh~rej were supplied by · fishihg 
ships from the West Co.untry njot by sa~k ·ships in the 
Ne~fC?undlan~/ Mediterraneat:~/ !England tri"angul~r tra~e. 
~ .. . \ . 
Test: Medite~ranean _wares s~9uld occur in proportions 
6. :' 
I 
• . I ~ 
similar to those at West Cou l try p~rts. 
~....:. ~ 
Dutch sack s~ips did not regularly·supp1y ·goods to · 
settlements on the Englis~ S lore. .· . 
Test: Wares of ~tch prove. ance should be uncommon. 




. ·.· .. , .. 
southern A~alon during the seventeenth century. 
The ratio of North · De~on to other West Cquntry 
should be ·greater in lajter contexts. I I .. · . '. 
94 
':-
-.- L.--· .· ' . . . . . . ' 
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a. Trade with the American colq~ies was not ' si~~ficant 
along ~e English Shore before the 1l50s. 
' 
Test : America·n wares should not occur in pre-1650 
contexts;-
. . 
9. Some for~ of the truck system was beginning to ioperate 
. on the . English Sho're by c~ 1670. . 
.. - - -Test: The va;i~·t·y of wares in post 1670 con Jexts·. 
sho~ld be restriC:ted qomp~.r~d to ~arl.ier assetl~geS~ 
. ' 








Test: · Vessels in t~e lower strata shoul4 include a 




Ferryland · underwent managerial reorganization in 1638. 
Test: Occupations should be initiated, abandoped or 
change in .fun~tion at or soon after this date • 
l . 
Ferryland's sutisistence economy involved dairying. 
Test: Ves~el forms related to dairying should occur in 
food pr~paration areas. 





were an important ~art of . ~he diet. 
Test: Vessel forms related ~a storage and shipping 
. 
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• The · inhabit·ant~ of the English Shore were relatively 
. . 
healthy compared to settlers around the Chesapeake. 
Test: Health-related vessel forms should form'a 
relatively low proportion of vessels at Locus B. 
In Maritime commtini·ties alc.ohol was consumed in 
relativ~ly large quantities. 
. ' 
Test: Vessel forms relat-ing to t~e service of 
alcoholic _ beverages . sh~uld 
propo'rtion of vessels from 
The application of some of 
form ~ relatively high 
;~ . 
, 
f7' serVIce areas. 
e p:oposed tests is nat 
stra\ghtforward · and will depend on comparativ~ studies in 
order to interpret particular ratios and even teoms like 
"cci;,mon". Some comparison~till be offere.d bel:~ but it is 
necessary _first to descri~ t~e wares, def!ne the vessGl ~ 
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• Introduction and Lexicon 
The description of an assemblage is an archaeological 
l:o 
exercise in what Gardin (1980) has ·called compilation, as 
oppos~- to explanation. T~e distinction is important, -for 
the differing purposes · of compilation and explanation may 
re~uire ditfer i ng terminologies. 
fu~~tion of co~pil~tipn: 
~ardin· suggests tha~ the 
J' 
1·: . is ~o · ~re.sent. archaeolo~ica·l · data lri ~·form which 
1 wil.l enable others to retrieve/them without tQo much 
1· effort, in connect i on with comparative or histor ical 
' irives~igatio~s which the compiler ca~ neither ' an~i-
. cipate,. nor confine to his own··· inter·ests [1980: 26) 
.:i'1 'To·: think th·at this information is most ~sefully o rganized 
... .. ,,,' 
,· . .. 
j' :j ~ . I I • . • • 
. ;.· 1· '1· . 
1aroun~ a part~cular research -interest is to coAfuse t he 
. : . : t; : 
. ·I.,. I . 
· · . 1~·, · jlanguage o f science and the language of infor~ation. 
-;'·.; j .. 
, . I I . . . • I • . 
• • 
1
': · ;· -por,npila~1ons are mo~t effectlV~· as information exchange to 
, :, I l ! f, O 
j·. :-: :· the .extent that thet'y ~re expressed within a thoughtfully 
.; ; .:. • ' ·.. .· . · ~ : . ~~ \ 
>, \ : J>t ~nd e?tplic:-itly designed le~<i.con and syntax (Gardin .1980: 
. 01·~ .,. {) . . 
--
: :.( . ( .; ~ ~ 2 ~ · 43,52 ·{1.U 'This· iss the . challenge of ~escript i ve, ana:y~is 
·. · ~;;!;--; .: ~hi£!l_sh~uld be concept'ually distinguished from the parallel 
f I ~ I , /' ' , ...., 
t ~ '.': ~ I •\. • 
J '·.:i, I· ·:·.~~t.-~~~tinct P:~bl~m of ana.lytic typology 
. : • i·~ I , • (" ~~ : :· ~. :• . (Spaulding 1953, Binford 1965, Hil\. and Evans 1972). 
:;J\J' ::'•>-1 ~ 
'.lf.·r·. ·. ·i ~ \) 
:,t•( i ~- '•, 0 01 ! 0 I 
· f ·~J.! · ' , • :1 This view of the function of a. catalogue 
·'(1 ,., . , -
. t, . ' , . f ' 






is, to my· .' 
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. 
and I have therefore tried to follow the usage of the 
' current literature •. , This is, of course, not always possib'le 
t"' n 
and, where termiODlogies are inconsistent or 'where .I depart 
• ' t • • 
from standard usage ~! shall try to define my terms. 
\ 
Perhapst the most elusive d·escrip~ive .terms are 
.· 
colours. P.~rks Canada has . expe~im~nted with descri·ption ._./ · 
using Muns.ell colour charts (G. Gusset personal communi~ 
I • 
. . . 
cation 1985). I have not foll~wed·this ex~mple · because ~uch 
. . . . . .description is·incomprehensible · without a Munsell Chart and 
. . . 
. . . . 
be<:ause m~_ny wares cons ide red herEt,vary con-s iderab,ly in 
• • • . l • • ~ .. 
faoric and glaze colour ae.pe~ing ._on peculiari~ies of _· 
firing·.. H~nce· a vagueness in colour terminology is ac~ua lly· ~ 
? '. . 
appthp~iate to such wares, although p~ecision is ·always. 





---Some of tlie colour terms used hare may need definition: 
"Off-white" : slightly grey white. 
' 
"Cream" : slightly yellow white. 
.. 
-
"Buff" : . slightly brown white • 
• 
"Beige" : ligh~ brown (bf~wner than buf~l· · 
·"Brick Red" reddish .orange tlrown, "terra cotta". 
"Salmon", : deep pink·ish orange. 
"Light Orange" : .whitened orange, like orange ice cream. 
• (If ( • • 't 
. "Chocolate": a deep brown the colour 6£ dark chocolate. 
.. 98 • 
... -
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... · . 
# 
-· · · ~ . r·· 
Coiour termino!Qgy synta~ is as follows: 
. dr .· ·~ . 
. . · .. .. · .. f4'l.>*:\l z Where two co~ours are concatenated the first moditi'es · 
.' -.• «t,the .secc;nd, ~hich should bf c~nsidered the . "-ominiont • 
. fl . r Thus "yellow.e ·green." is greJner than "green yellow" • 
. '/ ' I 
2 . • _W~ere colours a~e separated by a sl~sh "/" each of the 
- .::olours occur~ . "Yell;qw/green" ; · for e~mple, indicates t_hat 
.. . ·. · -· ~ . , . .. :. ~oth ~e.)~w and gr;~n ·.are- p~es~e~:t, severally~ 
· ... ' · .. . ; . - . 
-' · ..... _. .... · . .. :· · · ·J,. ~n- descriptions of .fabri.cs ~i'ith .layers ·of differing 
. . . • . . ' 
' ' ., • • ' ', • .' .' · " ' ,: • ,' , ~ I 
.. · · . . . ·:· ... .. ··: .. ~.· .··. ·· ~'b~ou~s . . t'}~ · outermost ·co~our · is . · designated fi~st. Thus 
.. 
: • I 
. . .... :' ... 
:~ ~ •, . . an:"o~~nge/ ~rey" fabric is· orange on the exterior. 
. . . . 
' ' . 
. :: · 
• . ,' .. ' l ' . • . 
. Severa·l other· technical terms ~equi r.e definition, 
. . 
· : becau~~ they. aie not ' used consi~tently in th~ literature: 
... . . . . . . ., . 
• • .. •' o 0 0 • .. o. -
.-. - ·· "coarse" -:.having a coal'sely-grained texture, except in 
--. .. · . . . . . 
.. 
. . 
-the· st·anda~d term "Coarse Earthenware" .in wh ieh it connotes 
lack ·of ref i ~ement; "fine" : h~fv ing a f i .ne ly-gra i f)ed 
. . '· . . 
' -~exture.; ~ ·'ri~led"':. wlkh d'is~i'~ct thr~w~ng· ti s {with no 
.. · i:mplic~t:ion ~f .tlilis bei_og a deliberate .deco ative featur.e) • 
. I 
, . . 
, 
, .. 
. ' . \\'" 
.. 
Earthenwares 
.. . . . 




I • ... l .. · . . ~ 
.. The:;a .wares ci'eveloped in the s'ftiall N01f1th De.von towns. 'of . . 
, . . \ 
· ,Bide.ford; .Ba.rnst.aple and Great . Torrington in · the · fi.f-tee.nth 
• \ # t • • • • ' 
. ' . . . . 
" " : . . . ' . an~ sixte~nth ' cent4ries (Allan 1984: 130). In ~he ' seven-· · · 
. • ,'IP' . . 
. , 
. . 
. , ' .. . 
·t~eht·h .. century Bide ford, a·nd Barr:-staple exported th~se w~~es ~ 
# • • ' • \ 
wideiy to . Np~th A~~F~~a (W~tkins 1'60) and to neigh~ourin~ 
· -.I' 
. ,, .·· 99 . 
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• 
regions of the .British Isles <9rant 1983: 77-113). This 
, . 
trade-.fell off in the early eighteenth century f~r a 
_ va_riety of reasons (Grant 1983: 131-134), ~1though 
r 
production b.f some forms continued into the nineteenth 
~ 
century ( Brears 197-1: 53). Vessels found in Newfoundland 
context are likely to date pefore 172.5.< which time the 
. ..... 





. . .. 
' 
1 export markets (Weath.erhill 1983: 18). The ware occurs in 
t~o major - . v~ileties, s~6ot~ and Gravel Temper, and two · 
.. 
•. 
minor varieties,~ :cal.cerous ·:remper and Wh,ite Bodied (Al1a·n. 
1984: 148), . distinguished primarily by their fabrics but 
0 
also by deco~ativ~ ·techni4u~ ~nd typical vessel, forms • 
. -
. . . 
Nort~ Oevo~_Grav~l Temper ·Earthenware! _ has a heteroL 
' . 
. . . 
geneous pink orange or grey fabric, often stratified 
. . 
, with the greyer hues'on . the interior. The fabric c9ns·ists 
of a fine matrix with a lot of angular quartz temper and 
·sometimes some black or white mica •• Vessels .are roughly 
.. 
·' 
thrown and heavily rill~d, althoOgh rim and•handle forms 
~r~ by ~o means_ amorphous •
1 
· They a're often ,c~~·ted ,on 
~urfaces t? be glazed with a thin slip, somet~me~ w~ite but 
.. 
of.ten buff~ pi.~k or even· beige an_~J ~~erefore 'hard t? 
disti~guish from t~e fabric. ~~regular brow~·or dark 
green le"ad glazes are ty_p· ical~· n?rm~lly on the i.erior, 
' althoug,h the exterior 'of chafing dishes m~), be ~lazed. 
-------------~--._~--, . 
. 
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O~her forms include jugs, bowl~, tripod skillets and 
- . 
pipkins, pots, chamber pots, mfigs, b&king pans, and portable 
' \ 
ovensl (Grant 1983: 136). Good examples of Gravel Temper 
ware have been published from American sites, -notabiy' r 
Jamestown (Watkins .1960) ~ and from the West Country itself 
• I 
notably 'Plymouth (Fa i rclot:tgh •1979, Gaskell-Brown · 1979) and 
. 
. . 
Exeter (Al'lan 19'84). _!hj_s is the most common ware occuring 
... . 
at Ferryland Locu~ B. I . 
; . 
: The Calcar~ous T~mper. ware is similar excep~ that it is 
.. 
. #' 
large!y gravel-free and :instead is tempered with . a fine· 
white calca~eGtt~ mate~i.al, perhaps crushed shells, which 
leach out oyer ' time leav~ng a pitted surface · (Ailan 
1984: 148). Pots, tall pots and cisterns w~re produced in 
, " . . 
this fabric and · ar~ usuariy unslippeQ with a green bro'-1n 
interior glaze. 
. ' 
J ' .. , 
North Devon Smooth Fabric Ear~henware2 is also usually 
. . 
stratl'fied orange/grey • . Ther·e is, apparently, a White 
Bo~ied sm·ooth .ware (~~l~n · 1984:· 1'48) ~ut this ~s not shown ,. .: ··· 
. . ' ~ 
.. -
up so far at Ferryland. The standard fabric is·hard, 
. -
smooth and uniform wkh· a. few white o·r grey quartz inclu:. 
sions. Vessels· are roughly\ thrown an~ rill19d but eating 
1 -For vessel fotm terminology please see the follow-
ing chapter. 
2 Louisbourg type ~3 - (Barton 1981). 
·~ 101 ... 
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and drl~ldng vessels are often smoothed. They normally 
,.,..-
have a 1 igh t coloured slip and a gre,en or brown le'ad glaze 
on the interior, but exterior surfa~s· ot- jugs, :cups, mugs 
and chamber·pots may be slipped and glazed as . well • 
. ' ' 
J 
T.he sgraffito techique of . cutting through the 'fresh 
: slip prior to g~azing · is by far the most common de.corat.iye 
· te~hn~que on the Smooth · ware·, \ ai though jugs' .. c'hc:m~~~ po_ts 
and mugs are sometim_es slip trail.,ed. Grant suggests . that· 
. 
_ ·L sgraffito decoration may be assqciated par.ticularly with 
-~ Barnstaple (1963: 1.3ff). 
. ""'- \ 
. 
It occurs on the containers just 





and chafing di~n~.- -,Floral and geome.tric motifs involving 
hooks, s~rolls, rouletted dots and bands of combed parallel 
lines 'predom!~ate, although examples of huma·n fig~re!l, ,s, 
heraldic devices and inscriptions also exist. The collec-
. 
tion from Martin's Hundred and the. display of dishes. at 
Jamesto'":"n giv.e me the impression· that sgraff-ito decoration 
resemblin~ go~hi~ lettering, in ' the sense that the width of 
the incision varies .with the direction of the line, is 
generally earlier than sgraff ito with more e~en incisions 
that 1
1
ook l-ike they might have .be.en done w.ith. ~o~~~th~ng 
shaped like a blunt pencil'. · At Exeter .agraffito vosS'els 
' 
octur geneially ~n conte~t~ dated d.l660-t700 (Allan 
1984: 132). All but one of the sgraffito sherds from 
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cr\:lder ~xample, decor a ted with "hook-:-1 ike" ornaments, is 
pre-}640 (Watkins ·1960: 43). Sgraffito ware ·was · recovered 
., 
from ,contexts of c.l630-40 at Ma~tin's Hundred, Virginia 
(Grant 1983: 116.). Sgraffito fs rare ·everywhere in exca-
. •· v~ted context s af~er 1700 .(Allan 1984: 132) . 
Many sgra f f ito · d~corated ves sels have been publ:.~~hed, 
. . 
notably from Jamestown (Watkins 1960, Grant ' 1.983) and from 
North. Devon :s~te .. s . (~rant. ·1~). 1 ~ndecorate~ p~rallels· of . 
some 91azed forms have been published ~rom excavations at 
Plyrnout):l (Gaske11-Brown 1979) and Exeter . (Al.lan 1984) . It 
should be noted that tall "balus.ter" pots and cisterns, 
although sometimes Smooth·are not decorated '(Grant 1983: 
q 
136) • North Devon Smooth wares are. the setond most common 
ware at Ferry land, locus B • 
• 
SOUTH SOMERSET ~ARTHEN}"JARE; ( =Donya tt Ware) 
_Donyatt was the mc;>st prominent .. of several South 
! . , · Somerset potteries producing similar coars e. ~ares _f r""om 
.. I • • • • • 
. . 
mediaeval times. Produc·tion peaked c. 1600-1800 and these 
... 
·.·. 
wa;-es have b~~n recovered not only locally at Taunton but at 
\ 
Bc'isto1, Exeter and in America (Coleman-Smi tn.· l979: 13, 
Allan 1984: 132, Noel Hume. 1970: 1.05.) The fabric is pink 
. " . 
or in later examples buff and vesicular with fine quartz 
. --"\. 
-. ' 
inclus.ions and scattered lumps of iron oxide (Allan 
1984: 135) • . Bodies are rUled but even and-·moderate·ly 1 























delicate. Vessels were usually slipped in white on the 
interj.or, althO~gh~xterior surfaces are also slipped in 
_...,... 
some forms. Glazes are normally lead-based yellow or 
""'" 
amoer, again usually on interior but also on some exterior 
• 
surfaces. - A few vessels are glazed in black manganese. A 
copper green variation was so common in the eighteenth 
• •• century that Noel Hume makes its presence a defi~ing · 
character).stic (~970: lOS). ......... .... Exeter- finds suggest ·that 
sprinkled green· stain in · the"· glaz·~ . was a . late ·deve.lopment , · 
after c. 1690, although splashed or brushed copperJ9ree~ 
w~s commori c~ 1640-1700 (Allan 19~4: 134). "\ 
. . 
' The South Somer.s~.t potters used techniques· of slip 
decoration often associated with. other centres·, in 'the 
-- \ ' , . ' - . 
s~enteenth century employing trailed slip and sgraffito. 




work (cp. Metropolitan and North Devon· wares, respect~vely) 
an_~, in the e_ighteenth ·century, combing the wh i·te sl·ip· to 
. . . ' 
~eveai a brown und~~slip, (cp.'staffordshir~/ Bri 
wares). ~1 i.ps .. ,~nd ~azes we~e al_so ' br~shed 0~. 
include scrolls, bands, · zig-zags, other geometri 
• • • t • \ • 
• 0 • • 
foliage, · anci 'figures. An examination~·of Parks 
. - Oonyat~ wares sugge~ts that ~outh Somer~et , c6m 
Q . 
be dtstinguished frol1_\ the Staf_fordshire/ Brist 1 .wares .by a 
·rippled rather. than smooth surface -left 
Sgraffito work ' in th~ · Parks examples is 
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texture~ several ways o~ distinguishing South Somerse~ 
' 
, examples from North Devon ones. A numbe~ of South Somerset 
t·, \ vesse~s have •been published from col teet ions at Piymouth 
and Exeter~Gaskell-Brown 197~, Fair;k lough 1979,· Allan 
1984). Vessel forms in the seven+eenth century included 
.. 
bowls, dishes, · chafing· dishes, jugs, chamber pots, tripod 
pipkins, cups, ~terns, candlesticks, lids; _bupket-hanqled 
• c. • : • • • • 
pots, por-ringers·, and ointment pots ( Al'lan 1984: 150) • 
·soUTii WEST MICACEOUS EARTHENWARE (=·St. ·Germans Ware·) 
• 
' . 
This i~ a vaguely ~efined. group o.f war.es (Cole_man-~mith 
1979: 18). It includes St • . G~rmans wares, pr~9uced in 
( 
\ Co~nwail just ~est of -Plymouth c. 1450-1550 (Allan 1984: 
149) but a·lso wares· produced with similat: 61ays c. , 13.00-
1700 (Broad~ 1979: -55). The fabric is normally grey buff 
. , 
or red buff with a grey core , sandy, with quartz temper, 
, 
some dark qr white mica and a few bro~n stone inclusions. 
Allan ( 1984) d ist i ngu ishes · a._..Sou th Devon micaceous ware but 
here· all ~i~aceous wares.of West Country f~r~ will b~ 
lumped tc;>~_ether. ~od_ ies' produced by the Plymouth are~ 
potters are medium or heavy, well-fired and ~ell-thrown·. 
-- . 
~ ·There is normally no slip, though some vessels are decorated 
·. by brushin~ a thi':l white· slip in bands or geometric 'motifs 
. 
on the exterior and a few are slipped on the interior • 
Glazes when present ·are amber, brown or green on inte~ior 
... 
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candlesticks,.cisterns, lamps, pots, dishes, skillets, jars, 
pans and jugs~ \ 
~OUTH WES~ SANpY EARTHENWARE (=Exeter Coarse Sandy Ware) 
.· 
'this w.aS- the most common w'are at Exeter i:n the late '-
sixteenth century and common through to ~.n abru_pt decline 
nt, . 
c • . 1650 (Allan 1984: 136). I~ ·was probabl~ manufactured 
somewhere· near that South Devo~ city sine~ it is uncommon 
.elsewhere. The "fabric is coarse\ grained a~d s~ndy with 
.many quartz but few other · .inclus.ions. Boc! i9s .were care-
fully Tthrown in a few ~ imple forms : .bowls, jugs, pipk ins, 
pots, . pans _, · bottles and chamber pots (Allan~984: 153). · 
Vessels were n~t slipped but were normally glazed on the 
.. 
. ' 
interior with a reduced dark green, · varyingrto orange, 
brown, ye~low green or red brown. 
.· 
STAFFORDSHIRE AND BRISTOL SLIPPED EARTHENWARES 
(= · Eng~ish o~ Yellow ~lipware) • 
These wares, thrown or moulded with the light coloured · 
clays often found· near coal seams, are usually ~sso.ciated 
n • 
with Staffordshire but Bristol produced similar wares 
( 
(Bar-ton 1964). These bright and hig~ly decor.ated goods 
became very common in the ~ht:eeJ:lth ce'ntury_, . t~ c •. 1780, 
but were ·already in produ~~ion by c. 1670 (Col~man-Smith 
. . 
1979). They do not seem to· have · been exported · in great . 
. . . 
... 
. ' quantity until the 1720s (Allan l~a4: 128)~ 
..... 't> ' 
- . ... __ 
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The fine chaulky fabric fires a light buff yellow an'd ·~  
is sometimes marbled with darke~ clays. Brown and red inclu-
sions occur. Bodies are moderately delicate and, in the 
eighteenth century, often bulbous with straight co~lar 
1 necks and everted rims. Vessel .forms include mugs, cups, 
chamber pots, candlesticks, dishes, plates, bowls and 
. . 
porringers. Normally a chocolate brown slip was trailed or 
. ..
combed into· a white base- sllp but white on brown examples 
also ·occur. Because two slips were used slmulj~eously .the 
, "fp,s'ul ting ·surface is s.mooth, unlike the~urfaces of South_ 
,. Somerse.t or Nort~ Italian slipwares • . Motifs include 
. ~ . 
marbling), .. zig-zag scales, str.ipes and oth~r combed eff~,cts 
. . ~ 
as well as dots, lines and human figures. No~l Hume 
(1970:\ 135) suggests that,vertica~ ~j:_t.ern~ are typica·l · of• 
the . period to 1700. Both Bristpl and Staffordshire· 
.... 
. . 
potteries employed a cle~r yellow lead glaze ~roducing a 
·uniform bright ·surface. Staffordshire/ Bristol Slipware 
. 
vessels have been published from Plymouth (Gaskell-Brown 
- . . 
1979), Exeter (Allan 1984) and Williamsburg (Noel Hume 
1969b). Parks Canada has a good reference collection. 
SOUTHERN WHITE BODIED EARTHENWARE 
(: Tudor Green, .Farnham Ware, Southepst Dorset Warelt 
-
I 
This is a ~road group ot ceramics, varieties of which ,. . 
t 
have been called-Tudor Green or Farnham Ware (Brears 
• \,;'1 
' , . 
·' · 
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1971: 23) • . In fact similar wares with~white or p.ale puff. 
sandy fabrics, some soft red im::lusiJons and glazed, often 
-------- . in yellow and sometimes in brown or green, were produced at 
var1.~us· kilns in Surrey, Hampshire and perhaps even Dorset 
. 
from 1500 to c. -1720' (Holling 1977, ij.;tslam 1975, Barton 
• J 
1981). Pipkin$, porringers, bowls, ~ru9 j~rs, cups, , 
I 
· 1971: 24,_Hollin? 1977: 62, _B.r~ady 19 9) and have .:been 
. colanders and dishes a~e ~,Ypical ve'ss·tel forms (Brears 
' found at several ports trading with tf ' wfo~ndland, including 
. I - (J I 
'Portsmouth, Southampton, Poole, Plym. ou
1
t .h and ·E!xetler (Barton 




SPANISH HEAVY EARTHENWARB (= Mediterra:ne(\n Buff-CEWl) 
• I ' · -
This heavy ware has been made near the Mediterranean _/ 
.... ..... ----
since Roman times. In Early Modern tim.es the S,Panish 
-manufactured globular storage jars as well as th~ tradi-
t~onal conical amphora in this wa.re near Seville'in 
Andulas ia (Williams 1984). These are 6 f ten ca fled "olive 
jar'\." although oliv~ wine, be.ir a~d evEm soap were 
also shipped in them. Consumers recycl!ed these ·very 
I 
I 
durable containers ·and the·y do not ne.Gessarily indicate a 
. . . 
. .; . 
Spani's~ presence nor -even· direct imports from Spain or 
consumption of oli~e.s etc. (Wat~lns 1973, :airbanks 1974). 
·• 
1 · Louisbourg type 13c (9ar.ton. 1981), ParRs Canada CBW 
1.1 and. 15 .1 . (glazed) .• 
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The fabric ranges from buft through pink to brick 
. 
red, often with a grey core. ·rt. is coarse, heterogeneous, 
granular and· vesicular, with white and sometimes red and 
black inclusions.· Vessels were wheel thrown and smoothed 
. . 
and ar-e rilled ·inside, especially near the base. There is 
. . 
. , 
often the appearance of .'a thin white slip' on the ext~rior. 
The 'ware is often unglazed -bu.t i-n this case can .'take on 
an even deep maroory resembling a 'lhin interior glaze. True 
·_glaz.es . are,ormally a thick bright o; _. olive .g.reen, although 
yel_low, orange a!td brown also occur. Vessels are rar~l,y 
t 
decorated; sometimes the potters wiped bands of .slip on 
' • t • 
ttre exteroior and impr~ssed heraldic insignia are known . 
Clark ' ( 1979d) and Fairbanks •(1974) question Goggin's 
(1960) formal s~ri~ion and "OliveJar " vessel form wil:l 
therefore not be used as a chronological imHcator ·here. 
. . / 
~ ·Several of ~he vessels reported from underwater contexts 
. .. 
along- .the English Shore · (Gusset 1'978, Carter 1982) are 
simi~ar in form _to those from Ferryland and this · cou~·p 
.. 
reflect paralle-ls of source or of contents rather than of 
period. 'rhe glazed version normally occurs in thi's <!lmost 
spherical .form; Goggin"s Middl-e Styl~ ~· Such vessels 
occured -in contexts of c. 1560, 1660 and 1700 a·t Exeter 
(Allan 1984: uaas, 2129, 24'95) suggesting a temporal 
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I (=MicaceousMediterranean CEW or Burnished Redware) . 
The kilfls of Merida in Extramadura, southwest'ern Spain, 
produced this ware_, probably .from Roman times. There is 
,. "' . ~· :o:-;-r~ 
petrological evidEi~~ that it w'as. pro~uced in a nunib.er of' 
, • .,: l.J { 
} JJ" ..... ~ . 
centres (Williams ha4) and something like it is still m.-~dc 
in the ne ignbouring province of Alentajo itt"' central 
' 
.. 
Portugal. V~ssels were alr~adj' being imported i~ s 'rit·ain 
~ by 1400 t Hurst 197.7: 96 ).. The fabric .varies. between red 
yellow and dark red, often with a grey core a11d is granular 
JiJIL. With SOme large White qualtZ 'and.,m~tnaller mica inclu-
Sions. Bodies . are f-ine~y thrown, smoothed, burnished -
. 
on tfle- exterior, · and bases ofteri show dep,os its of mica sand t 
(Clark · 1979d: 47). Vess'els are normally unslipped, although_ 
.. 
white or brick red slips occur. · Glazing is not mentioned 
in the literature but at least three g¢'ttles from Ferry land "' -
are glazed with a green or gre-en/yellow glaze grading to 
--
maroon where spars·e. Merida vessels were often burnis.hed 
wh.e.n leather ha·rd and were sometimes incised with hatching 
•: 
or rings. Vessel forms include. pans, b 'owls, plates, pots, 
globultlr jars, jugs, cups, costrels and lamps (Broady 1979, 
Cla~979d, Gusset 1978) • 
NORTH ITALIAN (Marbled and tgraf(ito) StiPWARE 
These well finished wares were produced in several 
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century in the nor;th of Italy and perhaps at Antibes in 
I 
France. It is thought that vessels excavated at Plymouth, 
one of which closely matches the example recovered from 
.Ferryland Locus B, were exported fr?m Pisa (Clark 1979c: 
4l); . Product i~ or at least export seems to have been 
restricted te> bowls anc.l carinated dishes.. A number have 
be_,~n ~ublished from Plymouth (Gaskell-Brown 1979). The · 
bright brick-red fabric is smooth, fine-' and hard: although 
chaulky~ · Bodies are thrown and smoothed, slightly rilled 
. 
on .the' exterior and sometimes tarqed on the wheel.· A creamy 
. . . 
white slip was applied, ·sometimes marbled with ·a btown 
s 1 ip. Sgraf f ito work, in the form of turned bands .and 
, . . 
sifrnple informal geometric motifs, was the -other major 
decorative technique ·employed. NolH Hurne thinks the 
sgraffito techique was most common.c. 1625-1650 (personal 
>. 
C~l!)Jilunication .. 1986) . The glaze is clear, showing a ric-h 
·. ~vana" broWn on unslipped surf~c~s, and cream where 
slipped. Applied yellow ochre and copper green tints were 
aimed V<;iguely at the rep~ated sgraffito rnotifs.or used 
simply to vary rna rb1 ing effects. 
• 
·Tin Glaze Earthenw~feS 
The technique of glazing finely tex~ured but coloure~ 
earthenwares with an .opaque, more 9r less. white, tin-based \ ' 
,tl 
glaze is one of the many Middle East-ern industrial advanc~s 
' 
. 
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( Caiger-Smi th 1973). Production there 4ates back ~o . the 
eleventh century. The Dutch were producing imit~tions of 
\ . 
• 
the Spanish wares . by 1510 and it was Dutch immigrants that 
. .; \ introduced the technique in tlolrn to .England in the ·latter 
.. 
half of the S·ixteenth century. The major Er:tglish produc-
tion centres near London did flOt come·· into operation until · 
c.' 16l~in the case of Southwark and. c. 1676 .in the cas~q.f 
Lambet and {t was not until c. 1620 t~at the English ~are 
. . . 
became styiistically ditferentiated . from its· prototype· .... 
I' 
(NolH Hume 1977: 2-12, Bloice .1971) 
,J 
, -
.... ·· .. 
.'. 
Although the Tin Glaze wares produced in the various 
.. 
. nati'ons of ~urope differ from one another to· ·some degree 
. " 
they often resemble one another more than they ~iffcr. 
. . 
In general their fabrics are finely grained, net very 
I " 
















The glaze s usually _ thick enough to · have a discernab~ ~:- ._ 
. ..
depth when, jxamined _in crl.ss _section. _ Most -tin glazes are 
white or ·s . ~des of whit~, while blue · has trad_itionally 
predomin'ated for decorative. brush work, although magenta 
' . 
..- t- and some other colours o~cur occasionally. · With the - _) 
. ... 
e xception of Brown Faience, which the · French d~veloped in 
. . 
. 
. I . ....._ 
the eighteenth century, T-!n Glaze vessels were not sui table 
..__,.._ .,.... . 
fi (J \ • 
, I i · . , 
for .cooking but for · food and nbe.~-~rage s~rvice as well as i 
f \ I 
for pha~.maceut ical and1 hygen ic u~e (Blanchette 1981). The-
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5-i\Jce.rs, bow~, basins, cups, jugs, !)mall bottles, drug 
pots, tiles, wash basins and chamberpots, !though these 
'J • · \ • • . 
ware not all produ~ed in every traditio 
I· • 
The whiteness_; of Tin Glaze se·ems to have had a: growing 
app~al ~or· E~ropeans in early mode~n times, perhaps as a 
' , ' ? ' 
.subs.ti tu~e for the_ rtre ~\1~ expen~ive _imported· Chi~ese 
'It • • . . 
porcelains, ,~he -~ecrets of whose. -t4anuf~cture .they still had 
.. , not ma.ste~edl. Or perhaps whit·e ware was · valued simply as 
a ground for decC?ral:ion in other ~~~~ours.' . · ~h=~~~:~~r it~ 
mo~·t v~l_ued .characteristics . were, Tin Glaze and some otl)er " 
0 
. highly decor.ated ~ares in the' seventeenth "century began to 
b~ used as symbols as much a; ~t~nsil~ by the middie 
·. ' 
cla-ss as well- as the gentry_ in_ the ~ Ne 'theri~nbs, England and 
.· .. ' . -~-~ : 
.. 'their colonies ('Deetz 1973,• B-rown 1973) . The economic 
,· , 
status of . some of these users was comparable to that of 
J 
. .t~•·:-.,.. . It 
Newfoundland Planters. The -great.1.' age 'for Tin Glaze 
. 
. 
produc~ion, in England at any ~ate, was ·roughly 1650 to 1750 
(Bloice 1968, Noe~'*. Hume 1977). 
'· 
IBERIAN TIN GLAZE EARTHENWARE (:Majolica) 
Iberian ·Tin Glaze was the stylistic model for ·early· 
" . ; .. 
. ' 
produc'tion in northern 'Europe but .. ft has some distin- · .. " 
... . . . 
. . "' 




.Certain fo·rms; · for examp_le flared cups and foot'ed 
.sauc_ers, are actually Chinese (.Genet 1980: 59). 
113 ' 
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. i 
·" 
beige· ~ith ~. sandy texture: bodies are rilled,. even. and 
normally rather heavy~ gl~zes tend to cream, beige or grey 
. . 
beige tones and may be quite erratic in thickness (Genet I 
.~ 1 1980). Decorat~on i s norm~lly in the form of ftee, e~en 
1 
hasty, bru.shwork predominantly in blue and sometimes also 
. 
• magenta. Motifs include dots, rings, bands, an~ styl,l zed 




· SPAN~SH COPPER LUSTRE EARTHENWARE 
· This is an· unusual vari e ty of Iberia.n Tin ' Gl'aze .wh'ich 
\__ w~S ·also first produc.ed ~n the, Middle Eas t b.u·t naturalized 
in Spain during the ~iddle Ages .- and e xported as f-ar as 
•. 
. 
Engiand~ from that period (durst 1977) until t~e sevenieent~ 
::....... 
. 
c e ntury (Gaskel1 - Brown 1979). Fabrics are buf f or pink 
~ ' 
depending on p~enance <.~lark 1979d) wij:h a buff' or cream 
.. . 
tfn glaze brushed with swi r ls, r6se ttes, ins criptions and 
, . 
occasionally .figures . in metallic . copper,lustre and blue • 
. 
FRENCH TIN GLAZE. EARTHENWARE(= Faience) 
• I 
The Fren·ch . produce'd Tln Glazed wares from about 1500 a't o 
a number of centr~s (Genet 1980: · 3lff). Fabrics may be 
grey, cream or buff but .are o~ten pink,· s~lmo~ or even ~ark 
. ~ 
red brown.-F~br{c ~exture. is c~au~ky, · sometime~ ~oft,, and 
often 'delaminates. Bodi~s a·re .li'ghtly rilled., evop and . 
normally delicate. the thick glazes usually a~he~e · well. 
\ ' . 
·some are tinted light blue. or light 9reen, · while ' blue and 
114 .. 
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. ~ .. 
occasionally other colours . are sometimes used · in decorative 
..! 
• 
. brush work with floral ' or geometrical motifs. In the 
eighteenth cent~ry bro~n faience, which was still white on 
,J 
the interior, became increasingly common (Blanchette 1981) • 
• 
DUTCH. TIN GLA'ZE EARTHENWA'RE ( = Delftware) 
~e Dutch eware was produced from c. 1510 at several 
. 
centres . in:_t.he Netherlands, Delft among 'them. The buff or 
Y\llow beige fabrics are Very soft, chaulky_ ~nd absorptive·, 
taking the hea~y gla~~ ~ell an~ ~onsequently tending tq 
l craze an? spall l~ss than English wares,. .. Genet sugges~ts that pinholes in the glaz~ on the underside of vessels is ~ . 
typi_cal of the Dutch w·are (1~80: 59), although this occurs 
, 
with other tin glazes, c'e'rtainly the. Iberian. The D~tch 
glazes themselves, if riot· white, tend to ~rey or blue-grey 
• 
and if so tinted may be matte. When white they are often 
I 
brilliant because of an transparent overglaze (Genet 1980: 
~8). Brushed mo~ochrome ~lue scrolls~ flowers and foliage 
are typical on · decorated vessels. At Exeter decorated rin 
;. 
Glaze from the Netherlands predominates in early sev~n- · 
teenth century contexts while ·plain~hite London "delft-
wares" are more common later (All~n 1984: . 126). 
The difficulty .of· di~tinguish .i·ng English Tin Glaze from 
Dutch ... ~'S ·no):.~ri6us and .may w.ell oft·e·n be "a tri~k~ :and . 
~ / ' . 
. . ..... 
often. worthless task" in the sense that many(.6f the 'potters 
' llS . 
~·· .. 
























and painters working in England were Dutch, while the 
potters of the Ne~herlands often used English clays (~o61 
~ . 
Hume 1977: 16). Vessers from Ferryland with ambiguous -
• 
-
attributes are presumed here to be English. The English 
tradition. is in any event the best represented of the. Tin 
' 
Glaz~ Earthenwares at Ferryland Locus B. Given the 
problematic trading relations o~ the Dutch at Newfoundland 
, ' . • I 
. . . 
it would be ·useful . to know to what extent Dutch wares occur 
' 
and therefo~e it seems"wor}hwhile to attempt to disti~9uish 
th-em from Erglish .exam·ples. 
ENGLISH TIN GLAZE ~ARTHENWARE (= Delftware,"'Galley Pots) 
English fabrics are, like Dutch ones, sometimes cream, 
buff or even y~llow but are also sometimes pink. They are 
... 
chaulky in texture with some pebble inclusions and tend ' to 
\ ~ . -
be iess soft ~han the Dutch fabrics. Glazes consequently 
. 
are o~ten ~zed .or spalled (Genet 1980: 49.). No~l Hume 
•, 
, 
note$ . that English Tin Glaze often has a purplish cast 
(personal communication 1986) and that dishes t~ c. 1670 
- •: 
were often fired simpky with a lead or much th1nned tia 
' glaz: ~ verso ~~77: 1 l. When dec·oraied·, sevent~enth , · 
bentury jugs are often . s~onged with manganese t~ cr~ate a 
• 
distinctive mottled magenta eff-ect· which 1~ somet.imcs 
-... 
called "M~lling" style. Flatwares, if d~corated, ~ri 
usually cpvered. with -monochrome blue flowers; foliage, and 
- . • 0 
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ITALIAN MONTELUPO TIN GLAZE EARTHENWARE 
This distinctive ware was p~oduced c. 1550-1650 in ' the 
. ~ 
Italian town of Montelupo between Florence and Pisa. It was 
exported to south west England as it occurs in small but 
nqt ·negligible quantiti"es at bo.th Plymouth and Exeter 
(Gaskell.-Brown 1979, Alla·n 1984). The fabric is soft and 
cha~lky, buft to pinK with ·minute dark inclusions. 
Vessels are often decora~ed with .l!Jagenta, _yellow," orange 
and green geometric and linea~ motifs as well as the 
• predomi~ant blue · floral. and fo.l i i ·form brushwork. 
.~ 
§,tonewares a.Od ·Porcelain 
Both · ~eve~teenth and eighteen~h century European 
stonewares are repJesented at Locus B. Although some of 
. .,. 
the latter may be intrusive, some later Weste~wald wares 





will be described and discus~ed . here ' because their stylistic . 
evolution ina.kes them particulariy good c·hronolo~rical 
\ . 
indicators for the period around 1700. All of the ~stinc­
\ .. 
tively s1eventee·nth century stonewax::e represented, including 
-some Westerwald .examples, -~re Rhenish but this dcies not 
t • 
therefore suggest direct trade contacts ev_en with , the 
Netherlands, let alone those regions further up the Rhine -
that lat~r beca~e part of Germany. ~ There is documen-
tary. evidence . that ·Rhenish stonewares were export~~ to ~he 
West Country -~own-thQ-line Nia tondon well into the seven-
teenth century, although direct importation grew rapidly 
• • 
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a f t e r 1 6 50 ( A 11 an 1 9 8 3 , 1.9 8 4 : 12 3 ) • I t i 5 . ~ r ,y 1 ike 1 y t h a t 
Newfoundland w~fo in this case simply one step further down 
-
the line and that the Rhenish .stonewares in use were 
. 
supplied predominantly with other provisions from the 
outports of western England. The 
sively used by Englishmen in the New 
so exten-
orlds were 
almost exclusively mugs, jugs, drink bottles 
•• • . . • I (Noel ~ume 1970: 2 76-285). · The demand for the so vessels 
can be associated wi~h the gro~ing consumption of hopped 
· beer' by the more a~fluent classes (Gusset 19804 141) • 
The Rhenish wares are 'related, ·not only technica·lly but 
• genet~cally (Gusset 1980, Stephan 1983r. Provenance of 
fragmerits is therefor~ not always evident, a~though. given 
th~ - likely nature of supply in the Newfoundland context the 
value of original provenanc~ for these wares is limited. 
. , 
Datings would be of interest but stylistic variation, of 
Bellar~ine masks for excimp1~, i~ not always as us~ful . a 
ch·r:onological indicator as some have l}oped .- (Holmes 1951, 
· . . 
Thwaite 1973, Green 1979). The Cplogne Kunstgewerbcmusc~ 
has, fortu.nately, published a catalogue of its veist · 
collection (Reineking-vo~ Bock 1971) so it is possible tQ 
' ,_ . 
date on ~he bas.is 9f comparison some of the Fer.ryland ··; 
' ~ 
- '" · : 
vessels-. Small undecorated sherds h.ave been categorized CJ1 . 
• the basis of fabric into several' traditions each of which 
. . , 
endured for m~ny years (Gusset lgao, Allan 1984) • 
. 118 . 
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FRECHEN STYLE BROWN SALTGLAZE STONEWARE! 
. 
(= Rhenish Browp, ~ellarmine or Ba~tmann Bottles) 
The products of Cologne and Frechen kilns c.l550 - 1725 
are similar and .in ~act potters migrated between the two 
centres (Clark 19·79: 32). Sim;.lar wares were produced in 
the late seventeenth century at Fulham, near London (Oswald , 
1982: . 20ff) and no attempt has~been made to distinguish 
' . ·~ . , . . . . 
these nere. The best known products of these kilns are 
the so-called Bellarmines, · ·globular bottles decorated at 
• t ' • 
the heck with . bearded masks ~~o~l Hume 1970: 55-57) but 
wh;!.t the Germ_ans called krflge, i.e. jugs, mugs arid drink 
. ,
pots, were produced as well as these kannen (Reineking-von 
Bock rt971; Oswald 1982)~ • • 
. 
· The Frechen Style !abric is grey, the texture coarse 
. . 
and some~imes vesicular, with•occasional quartz inclusions, 
the interior of ves sels often f~red to yellow, o~ange or 
pink hues. The exterior is salt glazed ov~~ a light to 
dark or red brown iron_§tain and . is mottled, usually 
in an open pa·ttern showing a .good deal~ fabric ." Overall 
. . . 
~h~pe seems to b~ a better period indicator than th~ type 
of mask, later pear-shaped bottles r~p1acing · earlier 
glob~lar squatt~r for~s {Thwaite~ 1973, Gusset . l980: 165). 
The masks do evolve over the course of the seventeenth 
- century and . the early ' naturalistic masks, Holmes• (1951) 
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. . 
types I,II and III, are replaced by hourglass mouths, 
vdl~te beards and otherwise conventionalized visages 
(Thwaites 1973, Gusset 1980: 149). At the same time 
cordons at ·the bottle mouth multiply (NotH Hume 1970: 57). 
WESTERWALD G~,~-~ . GLAZE STONEWARE! 
' . 
· This ware w s p1Jduced from about •l600 o~ inr ~he 
Westerwald towns rf HOhr and Gre~z·~aus.en in ab· le.!lst two 
dis~i'ngu~shah_le slty.les (Gusset 1980). The fabric is a 
1 ight grey with a bl.ue-qrey surface, vesicular but ---
. .. . 
and ~ore v~tri~r~l · than B~o:n Frechen ware. Bodies arc 
~ell thrciwn, mo d or less deli~ate, ~ith bands· or ~6rdo 
' oft.en turned on the wheel. Applied impressed flora!, 
fol i i fcirm, heraldic and o·ther motifs are co~mon on earlier 
products: later incized and rouletted decoration becomes 
I • ' 
. 
more common .(Gusset 1980: 152). From c. 1690 the Latin 
. .:If 
initials ·of Briti i h monarchs, eg. "WR", "AR", "GR~~ are 
. . 
applied to so~e items intended for export to -P.ngland and 
t • • --
. 
her ·colonies (Gusset 1980: 153) and these, of course, ·are 
useful for dati.ng. A cobalt blue enamel is almost always 
used to highlight the relief decorations and after c. 1660 
. . . 
a manganese magenta ~radu~lli comes into fashion for a 
·~ ~ 
while ~s : well. Vessels are normally finished with an even 
salt -gl~ze, , al thou9h thi's\ean. be irr.egula_r ~r matte. 
.. • '~ Interiors are often matte pink or orange brown.. : 
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NORMANDY BROWN STONEWARE! 
• 
·It is not__clea·r <~hen this ware evolved but it seems 
-· Q.O.SSi~ .that its history is related to that of the Rhenish 
wares and like them evq~ved by stages from a local earthen-
ware (Stephan- 1983). Normandy Brown Stoneware wa~ ~r~duced 
.:. •" 
at several kilns in Lower Normandy and has been found in 
• 
· sevente'enth or eighteenth ce'ntury contexts at Oue~ec C~y 
(D~carie-Audet 197-9) , Louisbourg (Lync~ 1968)·, Red Bay in 
.Labrador and at Port au G!tol·x <in the Great Norther!' 
. ~ . . 
Peninsula· of Newfoundland (Pope 1985). The fabric ~s 
smooth, shiny·, ·well vitrified and light broyn or else a 
dark/llmost chocolate, red br~wn with ·yellow or buff 
inclusions. Sutfaces ar~ oft~n sandy and rna~ be brown or 
'-. 
dark bl·ue -grey and . even black. Glaze when present is salt 
(O~carie-Audet 1979:..22) . Body .. character ranges widely 
l 
from very d:}icate to,very he avy. Cooking pots, storage 
jars and bottles are typical forms • 
CHINESE HARD PASTE PORCELAIN ( = Carrack Porcelain) 
-
The Chinese have pr6duced porcelain since about 900 
.. . I 
A.D. The delicate and finely finished wares of the Wan-Li 
period, ~ .1590-1620 were high_ly regarded by Europeans and 
i'mport~ed in considerabl~ quantities in Portuguese c~rracks. 
I ·• 
Hard Paste Porcelain 'is typically white, although tints in 
the glaze may show up in footr~ng ct'evices.:-Tne texture pf 
1 Parks Ca~ada cs 2.1 • 
.. .... 
-
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the fabric is glassy, as is the glaze. Wan-Li products 
. J 
are typically brush decorated in underglaze blue with 
flora~, foliiform and cervine designs (Clark 1979a). Such 
. 
· ca~rack wares Dccur in archaeological contexts of the early 
, . s~enteen~h century at Plymouth and Exeter (Gaskell-Brown 
1979, Allan f984). 
These then are the wares so far identified from 
seventeenth century contexts ~t Locus B. Most of the 
. . 
~essels rec~vered can be assigned to one of these wares~ 
-~his would-not b~, however, an adequa~ identi(ication for 
some of. the analytic purposes I wish to pursue here. A 
typology of vessel forms is necessary in o.rder to to .. 
, . 
catalo~ue th~ individual ceramic artifacts comprehensively : 
and the definition of such a typology is the .aim. of the/ 
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·! VESSEL FORMS 
.:lroduct · Model Vess~l T f 
there is a general consensus in the· literature on 
nomenclature, or at least synonymy, of most early modern 
Wo?tern Eur.opean wares, there is no comparable consensus 
about vessel forms. Terminologies abound, ·which would be a 
·.minor problem if this did not obS<:u re typo log i.e a I . · \ .. 
inconsistendi~s. Not that typolcigi~~ · must be cons1st~: -
. . . \ '-, 
it may not· be , ·possible to express c::o.ricisely f~rmal va,ria~i.:~~j 
in a part~cular context us l ng a typology derived elsewhere~ 
, 
This kind of inc~nsisten6y i~ worth some examin~tion, for it 
' 
rna~ increase our understanding, for example of functional 
var iabi 1 i ty. Un<:}.~r~ tanding. is not furthered , howe'?er 1. by 
' ~ ·' 
the use of several terms for the same form in culturally 
comparable contexts or the uncritical use of one term for 
different forms. 
. . 
·An understandable reaction to this kind of problem, 
.. 
outside post-mediaeval historic.al cli-chaeology; has been an 
t 
inteFest in the definition of artifact types throu~h the 
sta~istical manipulation of attribute d~ta (~paulding 1953, . 
des-ley .!!!. A!.:. 1985), This is 1 however 1 more conv tn;c ing .· 
•• l 
an approach to e~planation or hypothesis testing than as 
response to the challenge of descriptive typology; since 
. ·~ 
·/ . 
. . . 
• 
. \ .. , •... ,. 4,, •• ..... . . • • •. 
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• J 
in reporting what has been unearthed it is desira-ble . to 
, 
speak a shared or at least known tongue. Sucn a descriptive 
vocabulary is not, h6wever, part of natural language but i~ 
principle involves arbitra~y denotation, whether the lexicon 
' is defined or left to be pieced together by the reade~ 
(Gardin 1980: 47ff). 
A number of ihteresting methodological proposals ar~ on 
the table for the descriptive analy~is of a wide · range of · 
cerami! ~orms (Gardin 1967, Ericson and Stic~el 1973, 
. . . 
-'Btbfet tl lli 1983) •. , . :rhe common sense at the core of these 
carefully thoug~-out systems me·ans that they are, essen- ·· 
•, 
· t!ally, consistent. They are consistent too in accepting 




of lexicons Wfth. explicit rules, metrical .or othe[lwise, 
-· 
for differentiation between forms (Gardin 1967: 17). 
' 
l . l 
It was in such. a spirit that a group of spec1alists 
in colonial American historical archaeology re~eotly 
pr9posed a vessel typology for early moder~ ceramics in the 
~hesapeake region • The Potoma~ Typological System (Beaudry 
~ al. 1983, henceforth in this chapter POTS) is of 
releva~ce here -- generally because it is an attempt to 
come to terms with functional·variability, particularly 
because of the shared cultural heritage of the colonists of 
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.. 
Ferryland are, by and large, represented in POTS,, which 
has the distinct advantage that its analytic boundaries are 
deliberately based on semantic distinctions made by ori~inal 
use~s of such artifacts. 
It is tempting to make adju~tments to the nomenclat~re 
' . 
of ~~TS, particularly to make it more consistent with t~ 
usage of post-mediaeval .archaeologists working ·in southwest 
England. An ~rchaeologist wor~ing on seventeenth century 
ce:amics in Newfoundland iS' as d·e~ende~t on their ~ubli-
;.._ . . 
cations as Newfoundland planters o~ce wer~ on Engl~sh 
potteries. Since the· English archaedlogista are by no 
. means consistent in their terminologies it seems, however, 
prudent to accept the Chesapeake nomenclature .as ~lingua 
franca, extending ft 'where necessary. 
·I 
• POTS will be amended ~~e in three ways. I will add 
I 
definitions for two forms which were not distin~uished :i'n 
~ . 
the original typology. ·S&cond 1 in -reviewing the POTS 
de~initions of vessel forms, I pro~ose to cross re~~ence 
·""'~· · , fro~ relevant publi~h~d catalogues terms t~at t~at I take 
1 
• ·:·~' ·be _synonymous • .' ·F inaliy I will apply, in several 
, ·a· _, · ~>~us cases, the 'ri~orous metrical criteria· developed 
. 
" Pour la Normalisation de la Descri.Pt:ion des Poteries by the 
... 'M'u·s~e · ~ l'Homme in Paris SBalfet et alt !"983, h~nceforth 
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~ F_l . 
expressed some reservations about the further applica~lon 
of metrical criteria · (persona·l communication t9a6),. He 
~ .. 
suggests that all precise criteria should be based on 1 .· 
' analysis of a large and wide-rang~ng sample and he worries 
I 
about the , cross~cultural applicability of such ~riterJa. 
These are reasonabll concerns ~ut I still think some of the 
• 
. French researcllers' principles can be usefully appl ie.d: · · 
t- ' . 0 
0 • 
The Musee · de l'Homme system might be considered as a 
• 
framework witJ:lin which particular vessel ~ypologies ·could . • 
' be supported and, in fact, POTS i~ gener~1ly consistent 
.. 
with ·this framework. Peter ies, unlike POTS, . was not 
designed with one cultu~e-area in mind; the metrical 
. 
. / 
criteria proposed are an attempt to standardize the · 
0 • 
description o( ceramics from the various historic cultu~e 
areas unified poli·tically only in recent centuries as 
, 
France. The variability·assimilated by the system is in. 
the order of English/French variability in ~arly Modern 
\_ times. If the diameter/ height ratios of seventcent!V 
.. 
century dishes were radically different in the world 
r 
domina~d ·by Francophones than~ in'the world dominated by 
--- ~ Anglophones this would be worth observing • . we are moro 
}.ik'ely to make S\tCh a.n obse·rvation if we ·have defined 
. 
.. A .. , ,. 
dishes as having a diameter/ height ratio of >5:1 than if~ 
'!· 
we have defined them simply as "flat". &y pursuing .the 
course~f Gallic rationalit~ here we c~n de-emphasi2~ 
\ ~ 
.. . 12~ 
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\mputed function as ~ defining characteristic for various 
forms. This can only make POTS, .or an adaptatio~ of it, 
more app.licable ·in the field and. lab. 
.. . . . 
.. The fo~lowing · · de£ ini tions of vessel forms identified 
· ~t Fe;rryl~n'd a:re. :gene~~ll: .stig.ht\. ~o~ifi~tio~s· ~f i:h~se 
pro_pos.ed 1n ~OTS • . They are .. organ.~~ed; by the1r lmp~t.,ed 
~ri.~ary : functi·o·n, . i .nto ' five· ·clas:es: kitchen and dairy, 
. . . 
. . I 't • . .- . 
cook i·ng, food serv-ice, be.verage service and hygiene. 
. .. . .  
,.; 
Tne typo.log~ _ is illustrated in Figure 10. 
• 
4 




laz;g-.., cylindrical __ or sligh·tly convex 
. . 
vessel, 
. . . 
taller than wide, i.&. with a· diameter/ hei~bt ratio of 
. . 
. . 
I. · -less than 1 : 1· (POTS: 36), = BUTTER · POT and JAR , CROCK, . 
' STE'AN, or srORAGE JAR (Grant 1983) .• Pots were used for 
' ~ 
. . 
maturing and~torage ~f foods, especially fats, and pots in 
• .~ • t 
·~everal wares were desi~nated by name a~ butter containers 
-~ . ~-
(Gran't 1983 : 54, D~carie-Audet · i979: 29). A variety. of ~ 
. . \ •. . 
foods including fish, fo~l ~nd · mea~s were also potted for 
.. ,' 
stor~ge under -a layer of fat (C.A. ~ilso~ 1984: 96, Grant 
. . 
t983: . 54). . . \ . Pots were no doubt ,also used for .pooking • 
. \-. 
They were widely produced ·in durable earthe~~ares, among 
. .• { 
. . " 
·\ . ttlem south We~t Micaceous ., .sout~ .som~r~et, South Wes~ - "' 
, \ t 
:. Sandy, ~orth ~Devon. Grave 1 Temp_er, North Devon Smooth lnd 
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Chamber Pot 
• • Vessel · ~orm typology, Ferryland Loc~s B. 
Fragments of Rana, plat~s and drink pots ~e 


















Merida, as ·w~l1 as in Normandy Brown and London Frechen 
.. 
Style Brown Coarse Stonewares. 
TALL lT: A doncavo-conv~x ve~sel of baluster form, with 
a flared mouth and diame""t.er/ height ratio of about 0 .• 5 : 1 
' · 





pots, which · are disti~guished here from pots in general 
. 
~cause they ar~ a common form at Ferryland, were used · for 
. 
' food storage and shipping. As one synonym indicates, ' they . 
• 
• 
. were appropriate for potting of fish (Grant· 1:98-3: 98) . The 
form was certainly efficient for pott~·since a rela~ively 
small amount of fat in tpe constricted neck would seal a 
large vo(ume of food in the full ~eight•of the pot below. 
• 
Similar ve~sels were also produced in~outh West Sandy 
Earthenware (Allan 1984: 153) a~d London Frecheri ~~yle Brown 
•• Stoneware (Oswald 1982) as well as North Devon Smooth and 
Calcareous Temper Earthenware. 
T ' • 
.,1 
-JAR: A .large heavy-bodied .vessel, tal~e~ than wide, 
i.e. with a diameter/height ratLo of ~ess th~n 1:1 , 
shouldered, with a constricted neck having an opening/ 
. . 
maximum diameter ratio of 1·:3 to J..t2 and a heavy rounded 
lip (POTS: 36, Poteries: 16), = 01IVE JAR (Goggin 19,6~), 
JARRE (Poteries). The primary use of ' these vessels was for 
~~ shipment of olives, · olive oi~ and )'ine but they were 
commonly re-used as storage vessels 
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(Fairbanks -. 1974). This is ·a comm'on . Iberian CEW form and 
they occur in Spanish Heavy and. ~er ida Earthenware . 
LID: A more or less flat or slightly curved · even disk, 
of _ten with an agee rim. Lids were used for closing pots or 
jars. They are re-ported only . in small numbers from 'arc haec-
logical contexts, perhaps because it is d iff icu l .t to 
. . 
distinguish a fragmentary example from the flared base 
of .a hollow vessel (Gardin 1967: 14'). Examples h~ve been 
-
) 
recognized in Spanish Heavy and So4.th ·s9mer~et as well as 
North Devon Gravel Temper Earthenwares (Fairbanks 1974, .. . 
• 
Allan 198~, Grant 1983: 54). 
' BOWL: An open vessel with convex sides, a pla'in or everte,d 
• • • 
rim, no footring, and a . diameter/height ratio 6f 1- 2.5 
, ~ . 
~-: 3~, Pot.eries : ~~), = PANCHEON or ~ASIN (Grant 1963) 
. 'I . J 
or BOL, JATTE, BASSIN (Poteries). Bowls were used for 
0!;1 rf~ Si:.qrage and · prepacatiJ>n. They are normally produced· 
( _ rn coarse earthenwares I including South West M·icaceous, 
South West Sandy 1 North Devon Gravel Temper, Southern' White 
'. 
but also in Tin Glazed wares. 
MILK PAN: . 
t-
A large more or less trunconical vessel, 25 em 
r J# . , . 
or more in diameter (.POTS: 35, Poteries: 11 ), = PANCHEOtf, 
PLAT CREUX (Poteries). Such vessels could. have ~ad a 
( 
variety of functions besides cooling. dairy products, for 
.. 
















t · ·.:-r 
example ·washing or i even cooking. Milk pans were produced 
-1" 
in a number of earthenwares including Merida, South West 
Micaceous, South Somerset, s 'outh West Sandy and North Devon 
Gravel Temper. 
Cook i~_g 
PIPKIN: A s.mall, bulbous / handled, earthenware cooking pot, 
., 
often with a rod handle and _tripod legs (POTS:~ .34) = 
.. . 
POSNETT or SKILLET (Allan 1984) ,. These were manufactured: 
in various earthen~~ res, including South Somerset, South 
. . . 
r 
West Sandy 1 Southern White and North Devon Gravel Temper. . -··~ 
I 
FLESH 'POT: A large cooking vessel with ·two ears . and, 
sometimes, t:.hree feet (POTS: 34), =CROCK (Grant 1981). 
, 
This was normally a metal form but can occur in ear·then-
.. 
,_ . 
war .. in particular, of the wares dealt with here, NQ..J:"th tt - . . 
Devon G~avel Temper and South West Sandy Earthenwares. 
PA~ : · 
"W 
A more or · less trunconical vessel, often used 
' . 
for 
co~king, less th~n.-25 em .in oiamete·r (POTS: 35) I = PUDDING 
.. 
PAN, PASTRY, PAN, PATTY PAN and BOWL, PANCHEON (Grant 
1983.). Compare wi.th EC~LE and COUPELLE, d~fined. in 
. . ,~-
Poteries as having diametttr/height ratiqs "of. 1:2.5 to 
. 
1:5 •· Pans . occur in various coarse earthenwares, among 
' 
them South West ·Micaceous, South Somerset, South West 
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' DISH: A large, shall"ow~ serving vessel with a diamet·er/ 
height ratio of 5:1 or more and a diameter of a l~ast 25 em 
(POTS: 33, Poteries: 10), =·PLATTER, CHARGER or PLAT 
. ' (Poteries)~ Dishes occur in many ware$, · amon~ them South 
~ 
· West Micaceous, South Somerset, North Devon Smooth, 
Staffordshire and Bristql Slipw~~e, North ~ I~alian Sl~pware 




PLATE: -"A shallow medi:um-sized servi!"g _vessel, with a 
diameter/ heigh.t ratio of at least 5:1 ; a qiame.ter of .18 
to 25 em (POTS: 33)·= ASSIETTE (Poteries: 10). Plates 
mi-ght have been (o·re likely to be used .. or i.nd ivid~al 
servings than t he\~ge r dishes • They were p reduced 
in earthenwares ~uch '~s Merida, South We s t Micaceous, South 
Somerse~, North Devon Smooth, ·staffoidshire and Bristol 
Slip~are~,·No~th Italian Slipwares and the various Tin 
Glazed traditions and Chinese Porcelain. 
""' • 
,_ . 
...SAUCER: -A small, shallow, serviftg vessel, with a diameter/ 
height ratio of 5 or more, less than 18 em in diameter 
(POTS: 34). Compare with PETITE ASSIETTE~ defined as 
_ havi'ng a maximum 12 cm _diameter (Poteries: 10). Sauce 
. ~ 
were normally used for . serv.ing foods that accompa-nied some 
other dish , as the name suggests, ~lthough eating from 
I 
them was always p~ssiQle. They would not have been Used 
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under he seventeenth century. Saucers were 
produced in several decorative wares, including south 
Somerset, North Devon Smooth, English, · Dutch and French 
Tin Glaze Earthenwares, as- well as Chin~se Porcelain • 
. 
PORRINGER: - ~ small vesse~, less than 18cm-diameter, with 
~-
at least one and sometimes two handles, usuA'iiy somewhat _ , - -
1 ·- / 
hemispherical· -i-r:t sh~pe, shal"lower than a cup or P?J:r/'.- . , 
' \ 
i.e. · -with . a diam-eter/height ratio of 1 or more · (POTS: 32), 
=· PODGER_ or NAME UNCERTAIN {Grant 1983) ~ ·Por.ringers were 
' . 
used for serving semi-solid foods, sudh as potage, stew, 
soup or porridge. Porringers often occur in decorated 
. 
eart-henwares, .among them South Somerset, South~rn White., 
Nor.th Devon Smo?_!.h, Sta'ffordshire - and Bris'tol sr'rpwares, 
and various Tin Glazed f-r~s •. 
,. 
Beverage Service 
' CUP: A small, handled,· drinking vessel with .a capacity of 
·less than 0.5 li .tr"e (1 pint) o?o'rs: 29). The.•liqui_d 
-capacity of cups made them suitat>le for individual 
-
servings. They were produc~d in many eartherywares, often 
' · decorat\ve, including Merida, South Somerset, Sou~hern 
White, ~orth Devon Smooth, Sta~rdshire and Bristol__ 
. .. 
Slipwares, and English and French Tin Glazed wares. 
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MUG: A single-handled, straig~t-sided drinking vessel, 
taller than wide, i.e. with a di'~rmeter/ height ratio less 
than 1:1, ranging in capa~ity from 0.1 litre (l.gill) to 2 
litres or more (POTS: 30), =TANKARD, KRUG (ReJ.neking-von 
Bock 1971). The larger mugs would have been sui table for 
communal drinking. They were widely produced, especially , . 
in wares that ·provided durability or decorative qualities 
such as Metropolitan .Slipwares, North Devon Gravel Temper, 
~ North Devon Smooth, Midlands Purple, Staf.fordshi re and 
Bristol' 51 ipwares and English Tin Glazed Earthe~ares as .. 




DRINK POT: - ·A one or multi-handled vessel,;usually bulbous, 
sometimes cylindrical, with a capacity in excess of 0.5 
litres~pint) and as much as 2 litres or more. _ If thoy 
are not mul.ti-handled they are wider than tall, i.e. with a 
~ ~ 
dia~eter/ height ratio of at least 1 (POTS: 30), = KRUG 
,.~ . (Reineking:-von . Bock 1911). They were appro(fri'ate for 
co'mmunal drinking and were. produced in several often 
decorated traditions, including. South Somerset, Southern 
~hiter North Devon Smooth, and ·staffordshire and Bristol 
• 
Slipware Earthenwares as well as Rhenish Stone~ares. 
.. ._.,... 
' JUG: A handled, bulbo~s vessel with a cylindr~cal ·neck 
. . . 
rising from a1p~onounced shoulder~ sometimes with a gutter 
I ... 
(POTS: 30), 1:1 KRUG (Reinekir.g-von Bock 1971). ·Jugs · range 
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in size from small drinking vessels to large vessels 
suitable for beverage service or communal drinking. They 
were produced in a variety of wares, some notable for 
their sturdinessL others for their decorative qualities, 
- - . ./ 
among the-m Merida, South West M1caceous, South· West Sandy, 
South Somerset and North Devon Smooth Earthenwares, several 
Tin Glaze traditions including notably French, Eng,lish and 
. . ~ .) 
Montelupo, as . well as Rhenish S~onewares . ,. - · 
• I 
f .,;J . ,.....__ 
BOTTLE: A bulbous vessel with. a narrow· npck; having an 
\ open in<;» less . than .1(3 the maximum diameter, without a 
gutter or spout I sometimes with a hand_le (Pots: 31, 
Poteries: 19), =KANNE (Reineking-von Bock· 1971). Bottles 
• .... . .
were us,ed for shipment, storage and service of liquids. 
Bottles were produced in durable earthenwares, like Merida 
and South West Sandy, as well as in Rhenish Stonewares. 
~yglene -
CHAHBER PO~: A large, convex~ided, often ·pulbous I handled 
. 
pot with a sturdy everted rim. These portable receptacles J 
for human 'waste~-' 11 the eventual ·repository of the con tents 
of all ·of the aboven (.POTS: 37) were . just coming into 
. more widespread use in the seventeenth century (Amis .. l968) 
I , . 
- ·--· 





attached to bodily functions (Elias 1~78: - li9ff). Even in 

















trait (Elias 1978: 136 ) . Chamberpots had existed for ' 
' centuries as aids for invalids and were produced in suCh 
. I 
durable glazed wares as· Sout)\ Somerset, South West Sandy, 
North Devon Gravel Temper, North Devon Smooth, Stafford-
shire and Bristol Slipped and English Tin Glazed Earthen-
wares as well as ··Grey Wes terwald Salt Glazed 'Stt6neware. 
\ 
, 
proposed . above includes all forms of 
. . . 
vessels ide~tif ~ed in th~ collection from ·seventeenth 
century contexts at Loc{;~ a· in Ferryland. Certain other 
. . 
vessel forms will be mentioned below in discuss·ion of .. 
·comparative material. Where the nomenclature is not 
-
self-explanatory, references will be . given to an appropriate 





definition. Together with the descriptions of wares ofte re_q_ 
in Chapter 6 . ~bove the vessel form typology makes it 
po?s ible to of fer a comprehensive catalogue of the 
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CHAPTER 8 
CATAIDGUE OF VESSELS FR()fo{ SEVENTEENTH CENTURY CONTEXTS 
Me thod ol og y 
I 
The catalogue presented here includes every distin-
guishable vessel ·excavated to date from seventeenth century 
· conte'xt at LOC\JS B, excluding only a few o~viously intrusive 
sherds of eighteenth 'and nineteenth century stonewares and 
refined white ~thenwares • . This attempt at e~haustive 
'canpilat ion is offered as ·a way of narrQwing the -inter-
, . . . "' 
pretive gap betweer:t . the use of ceramics in the past and .. 
. ' 
sherd counts or . illusttations ·o.f particularly complete 
\. 
vessels. ~ As the_ authors of POTS have po in.ted out r a rchaeo- . 
.I 
logical data are oft;en cast in one. of these f o rms). des pit(! 
the fact that their interpretive impl~cations are limited: 
It isdif4ticult to imagine whyQnevessel which has by 
c-hance survived the passage of time relatively intact 
should pos~ess -more behavioral significance than one 
represented by only a few sherds. The J:"elevance of 
sherd counts to the explication of past behavior is' 
yqually obscure. One needs to remember the obvious: the 
people whan archaeologists· study · worked with, ate from 
and drank from whole vessels, not the ' sher~s the 
vessels would eventually becane [Beaudry et al. 
1983: 20] •· . - -
s;mple sherd counts may have some value in enabling. us 
to qua·ntify the proportions of different wares present at a 
, ' . . 
site but v.~ssel counts are equally quantifiable. The 
r-ecent publication of Medieval and Post-Mediev al Finds 
.. 
• fran EKeter • •• uses both approaches and one' can note that 
. , 
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the perc;:entage distribution of pottery /by wares using 
. . ·\ 
sherd counts differs somewhat from that b'ased on minimum 
number of vessels (Allan 1984: · 114). •1he analysis of 
vessel form variation (eg. Allan 1984: 100) ' requires, of 
' course, a count of vessels rather than . sherds . 
Ill~~rations of complete, typicat or. even s~ectacular. 
vessel~ilVe an o~~ious. cornpara~ive va~tie and may . a.lso 
acquaint us with .currents of taste whil \ giving us a \..-
9.re~ter understandii.g 0£ the p~ea~ur~s ,~r~ier.' peopies took 
in their . material cultu~e · (No 1 Hwne 197'7: 14). In 'the 
... 
present ' case there is neither time nor space to illustrate 
l. 
every vessel but only such a representative · selection. 
I I 
This kind of ' selective il.lu·stra.tion is, I would argue, 
I 
most. likely to be useful in the context of a complete 
catalogue. Furthermore appropriate reconstruction of the 
"best 11 vessels is most likely to be achiev~d by attendin~ 
' carefully to the range of variability evidEtnt in less 
picturesque examples. 
/ 
What counts as a. distinguishable vessel is somewhat 
dependent on methodol:~ ·, In general. thistresearcher is a 
"lurnp~r .. r~ther than a .. splitter" and sher s were cata-
logued together where this 'was,.plaus.ible Q the basis of 
fabric, gla~=~;d ~n identifiapl~ v~ssel fo.rm. ·o In pa~ 
cular the researcher adopt~d the fol).owi·ng procedures • 
\ . 
'-. 
\ '· .• \ l : • . • 
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1. puring cleaning · and cataloguing· when mends were 
disc~rned t ·hey were: made. 
-
. 
2. Aft·er cataloguing sherds were sorted by provenience, 
with those from th~ same stratum in an arrangement iso-
morphic with the excavation. 
·-.... 
(~ 3. Within fach . square sherds were sorted by ware. 
• 
f - .. 
• 
.. 






5. Mends were sought within adj-acent squares. 
I \, 
6. As vessels took shape mate~ with respect to 
fabric, glaze. and form were sought among _remaining $heros . 
I 
7. Meal'urements of rim1 mid and/or~ diameLq,r "to the 
• 
nearest centimete-r were made with a transparent ~e~plate 
marked wtth co~centric ri,ngs at 0. 5 em intervals~~ · "Mid"· 
' '<# . • 
diameter does riot indicate · any part ic~lar region ~t the_ 
vessel oth,er than excl ud.ing ·r irn and base·; 
.. 
It was often 
,., 
·. ·y. "-"·.:{_'·· 
. ' . .·". -; 
' u•, . ti 
: 
•• 
..\ .. : 
. . 






.--taken at a carinatiol') or neck • I 
< ' ' a .. Sever~;lrements of the vesse~wall were · made 
.,. . 
I 
to the nearest' rni lll ilne't.er with . a micrometer to es~ab.l ish 
, 
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9. ~. 1 measurements were recorded with a d~script~on . ~f 
sli .. p' .gla~(; fabric, body a~~ decoration, references to 
comparable . publishe~ vessel~, a·count of th~ number of 
unmended pieces wher~ this did not exceed 100, a descrip-
tion of the condition of the vessel anq provenience info~-
mation. In this contex .. t . "sherd", means any piece, "fragment" 
' . . . 
i~ taken to mean a sherd or g~oup of mended sherds that 
. : . 
• <> • 
rcvQals .;a .. ¥gnifica~.t. p~~t ~·of.· the . vessei. profile •. Fo.:._ a 
f • • t 
c~mpleted e xample of 'the. "Ferryla'nd 'cer.amic At.ti fact" form 
-









, ~ • . i 
- 11. Cross mends andj.los:f',atches in;,·fabric, glaze and 
. ...... form w~re sought among other seventeent~century strata 
' ~ ~ndtherc these .were ob$erv~d they were noted 
. ' . . 
(hi~ the 
aescriptions w~re collated as relating to one 





.... . : . 
' • Cross r:nends ' a·nd close matches in fabric, glaze and 
form .)>et.ween the \v~ssel's d ist ing~ ished' and sherds f. rom 
'· 
•. 
· siratum 1 ~ere s~ght and .some sherds from this disturb~d , 
.. ~--·· 
"plow zone"'.~ were thus ~eluded in . the · compilation~· 
4o 
. 
In several case.s shards flom Stratum 1 helped greatly to 
t 
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The vessels are presented here by ware, grouped into 
• Co.,Arse Earth,nwares (CEW) , Tin Glazed Earthenwares (~ 
/ ''- ~ 
and Coars~ Stonew~es (CSW). The English wares precede 
;rs and each grdUp is organized into rough order of 
the 
~ ,, 
frequency ·of occurrence.~ Within each ware vessels are 
listed alphabetically; each group of similar vessels ~ 
, . 
begins with the more complete examples. The author•s 




.. rel~v~t- text. Figure 11 is a key to the symbolic 
represe·n~n · of glaze colour • 
• 
Earthenwares 
• NORTH DEVON GRAVEL TEMPER CEW 
~ 
BOWL (PAN?) 
1. 1450 - 1750 · Stratum 2b · Feature 5 
~ ~ \ 
Rim fragment, light p1n~rey slip!, honey brown glaze, 
. - . 
groove under rim .. ct. Fair~'i'c,ugh 1979 #305. Mid 18 em . 
6 mm thick. I 
FLESH POTS (Figure 12 . ) 
2 .. 1450 - 1750 Strata 2b,3b Feature la 
19 sherds, rim and eared handle fragments, brownish pink 
slip, irid~scent light brown glaze, brick red/gr_ey fabric, 
. ' 
Slip and glaze for this ware are interior unless' 
described as "spilled". 
141 
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Key to colour symbols 
illustrations, unless 
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• 
fired maroon, careful rim form1, sooted. Cf. Fairclough ~ 
1979 t315. Rim 17 em. Mid 20 em. 5-8 mm thick. 
a. 
• 
3. 1450- 1750 Strata 1~~f,3b Feature 1 
< ' . ' 
18 sherds, rim and body f~gments, pulle~ handle, beige f 
.nk sl.ip, mottled gr::een glaze, spil~~d. Cf. Fairclough 
1979 I 315. Rim 16 em. Mid (3 -·em. 5 - 6 mrn thick. 
- ·_.;--··-
• 
• 4. 14SO - ~ 1750 St,ratum 2b 
• 
\ 
2 fragments, rim ·and eare'd handle, off-white slip, honey 
yellow g1aze,-spilled, brick red/grey/brick red fab~ic • 
.. 
Cf. Fairclough 1979 rim #321, handle #322. Rim 25 em. 
Mid 20 em. 6 - 8 mrn t~ick • 
. ---------... .· 
• LI.C (Figure 12 . ) 
s. 1450 !'_ 1750 ,..- Stratum 2b 
< 




Cf. CgAf-2: · 13 · (Ferryland Pool), Allan 1984 




6. 1450 ......_ 1750 Stratum 2b 
...... .,~ 
1 rim sherd, simple form. Cf. Fairclough 1979 1338 • 
Rim 4 0 'tm. 
~ 
. . 
10 mro~ick • 
'-, -
. 
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0 • • • • • • 
7. 1450- 1750 Stratum 2a • 
1 uneven body sherd, beige slip, honey brown glaze. 
Cf. Gaskell-Brown 1979 #47. · Mid 28 em. 5-9 mm thick • 
. P~PKINS (Figure 12.) 
./ 
8. 1.450 - 1750 Strata 2b,2d~2f,la Features 1,4~ 
48 sherds, handle and rim fragment, off-white slip, brown/ 
. _.,...,..,... 
. ora~e/ ~reen glaze;~ c~ref~l grooved rim• Cf~ Fairclough . ~~ 
. 
1979 Mid 21 em. Base 2'0 em. 
• .... ~· 
• s·- 7 mm thick. 
9. 1450 - '1750 Strata 1,2f,3b · . Feature 1 
• 7 sherds, base, rim and hand~e fragments, dark brown glaze, 
• 
brown pink fabric, sooted and (Also?) burned, careful rim 
' \ 
and pulled handle. 
1 
Cf. Grant 1983 type 16, Fairciough 
. . -
1979 #322. Rim 18 c~. Mid 13 em. 6 mm thick. 
10. 1450 - 1750 Stratum 2b 
t ' 
_.. 
5 - ~~jar . sherds incl~de bod.y .f~'\ept, many ~palls, gr;e)/ 
yellow brown interior glaze, body erratic. Cf. Grant 
1983 type -4. Related to ~ Mid 19 c:. 5 mm thick .• · . ' 
.r ' \ 
• 
11. 1450 - 1750 Stratum 2b Feature 5 
.. 
. . 
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beige pi'rfk slip, honey brown/ green g~aze, careful rim· 
form. Cf. Fairclough 1979 #315. Related to 115? 
Rim 28 em. Mid 20 em. 6 - 7 mm thick • . 
12. 1450 - 1750 Stratum 2b 
• 
_3 rim sherds, pink beige slip, brown glaze, sGotea Cor 
burned?); careful rim from. Cf. rim Fairclough 1979 
#321. Rim 15 em. .7. - •a mm thick. 
.· 
13: 1 ~50 - , 1 7 50 . . Stratum .2b 
I . 
. ' . 
2 ifm sherds 1 pin~ bei~e •lip, bevel on rim (for lid?) 
Cf •. Fairclou"gh 1979 1294. 
14. 1450 - 1750 Stratum 
~ rim sherd, dirty pink slip. Cf. 
Rim 20 em. 1 mm thick. 
clough 1979 #337. 
I • _,. 
15. 1450 - 1750 Stratum 2b · 
1 
1 rim sherd, orange/green glaze·, ~ink< fabric, careful· form, 
. . 
sooted. Cf. 'Fairclough 'l:-979 #318. Rim 24 em. Mid 17 em. 
s - 8 mm thlck. 
'16. 1450- 1750 Stratum . 3 
"' 
· 1 rim sh~rd, careful fo~m~ Cf. Fa~rclough 1979 1318 • 
.. ..:. ' 
. _ Rim 2 7 em. • 1 0 -- - ~-17. \ 1450 1750 11 mm thick. • Stratum 3b Feature la 
' . ' 
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1 curvaceous rim sherd, buff gr~y slip, _ ca~eful form. 
Rim 11 em. Mid 8 em. 6 - 7 mm thick • 
• 
18. 1450 - 1750 Stratum 2b 
.f . .. '\ . 
1 rim fragment, pink beige slip, green/ black glaze, 
careful form. Cf~ Fai~clou~h 1979 #321. 
-Rim 15 em. 5 - 6 mrn thick. 
\ 





1 pulled ha~dle fragment~ ii~ht gtey slip. Cf . . Fairclough 
1979 #315 .• ~· . 
~· 
NORTH DEVON SMOOTH FABRIC CEW 
CUP (Figure 13.) 
20. 1630 - 1650 Strata 2b, 3 Feature 5 
9 s'h.erds_, some burned, 1 rim, white slip, iridescent honey 






wide and mode.rate "blunt pencil" sgraffito decor;ation. 
I I ~ 
. ~ .Ga~Js.,ell-Brown 1979 #35, Wa t~ f~s _1960 Figure 1 (left), 
Grant 1983 type 12b. Rim 9 em. Mid 10 em. 4 - 7 mm thick • 
.. 
' DISHES '(Figur~ 13.) 
. 
21 • 1 6 4 0'"' - 1? 0 0 •• Stratum 2b Feature .S? 
14 rim, base and bpdy sherds and frag~ents, pouring gutter, 
... . 









.. ·.; ... 
• 
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.... 20. Cup 
•, 
Figure 1). North Devon Smooth Sgrafj tto-decora t~d Vessels. 




. "' • 
. . ,• . . ' . 





"'"- ~· ·;~ 
. f1 . : . ·: 
• 
fabric, moderate bodyl, sgraffito b¥lds and rouletted dots 
in ·"p~ncil line" floral motif!: ~·f 1 rim Fairclough 1979 
. .. . 
#345, sgraffito decoration ~ith Watkins 1960: 33, lower 
..,. 
left. Rim 42 em. Mid 22 em. Base 18 em. 6 - 8 'm thick. 
"" 
22. 1640- 1700 Stratum 2b Feature 1,5? 
-~ 11 sherds, base fragment and ~:;im s~rf, white ":nterior 
~ ~ 
. , .... -Sllp, honey yellow .brown interic:>r . glaze, extensively 
spilled on exlerior, evenly slipp~d and · fired, fabric 
uniform "·brick red, "penc~l lin~"· sgraffito, . palmate floral 
/ . ,\ . 
, • ·'- • I 
motifs and roulette_d do~. c(. jl Jam'estown ·Museum displa¥ 
dish, -noting heavy rim, ev~n dots, palmate flowers. Rim 42 
' '· 
em . Mid 36 em. Base · 23 em. 7- 9 mm thick. 
23. 1640- 1700 Strata 1,2b Fe a t"ure 5? 
7 heavy rim, body, ba~e sherds and fragmehts, white 
interior slip, honey yel!ow brown inte~ior glaze, uniform 
~ar1< grey fabric: ~e_:cil" sgraffito, some bands turned 
wheel. Cf. tulip m~in Watkins 1960: ~2 (top tight) • 
. Rim 34 em. Mid 27 ~m. Base 22 em. 6 - 7 mm thick • 
• 
24: 1640- 1700 Stratum 2b 
1 
"Moderate" indicates the yessel is moderately 















. '' .. · 
. ~ · .. -~.-: 
, 0 ·~· 
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' dark brown interior glaze, brick red fabtic, · sgraffito 
decoration, rouletted parallel dashes. 10 mm thick. 
DRINK POT 
} 
25. 1600 - 1700 Stratum Jb ~~~ture 1 
) ., .. 
1 bas~ .fragment,/dirty cream exterior slip, mottled green/ ( 
brown ext~rior glaze, fine orangef grey/ orange _ fabric, 
red brown on interior, delicate, basal fla~ ~crap.ed on 
wheel. Cf. Grant 1983 type 12, base of Gasfe~l-Brown 
1979 -135, Watkins 1960 Figure 1 Mid 8 em. 
~ase 6 em. 3 - 4 mm thick • 
JUGS (Fi"gure 14•) 





7 · sherds, 2·oase· fragments and handle, unslipped, shiny 
.j 
gre·en/ orange interior glaze, spilled, unusual . base. Could 
be South Somerset. Cf. Grant 1983 type 2a. 
. , 
Mid 9 em• tBase 7 em. 
27. 1630 - 1700J 
5 - 7 mm thick. ,. 
• Strata 1,2c,2f,3b Feature 1. 
• 
·•·  .. ~- - 4 _sherds, rim and pulled handle fragment, white slip, thick 
amber yellow/green iridescen~ glaze, grey fabric, quartz 
inclusionsi · sgraffito decoration in deep, parallel, 
, stopped, lines. Cf. Grant 19.83 type 2b, watkins 1960 
Figure 13 (left). Rim 6 em. 5 - 6 mm thick. 
-














. .. · ; . 
. · 
•• 
PAN ( BOWL? ) . 
28 0 1600 ~ 1•750 Stratum 2b ... 
1 rim sherd, buff slip, manufacture even and careful. · 
tfo Fairclough 1979 #302, 303. Rim 12 em. 
~ 
PITCHER ? 
29o 1670- 1720 Strata _1,2e Feature 1 
f ' 
2 rim and body sherds, white slip, brown/gr~en glaze, ~inc 
red. grey fabric, curved body sherd a , pi tche.r gutter' (? ). 
Cf. Grant 1983 · t _ype 2a ? .. Rim 7 em • 4 mm th.ick o 
• I 
PORRINGER (Figure 13.) 
30o 1630 - 1650 Stratum 2b 
3 sherds, handle and base fragment, white slip, iridescent 
honey ye11Qw brown glaze, grey fabric, a few quartz 
inclusions, wide and medium "pencil point" s@raffito , 
simple repeated sp~ral motif. Cf. form Grant 1983 ~ype 5 
and Plate 6 (from Jamestown), spiral motif Saphire 18M-4p. 
Rim 14 em . Mid 15 em. Base 9 em. 5 - 7 mm thick. 
3lo 1600- 1720 Strata 1,4b Feature 1 
49 sherds, (porringer ?) , body fr~gment,, 3 rim sherds, ~ 
w~ite interior(slip, brushed or spilled on exterior, honey 
brown/chocolate' glaze, lig.ht .orange Nbric, much quartz, ) .. . 
'P almost Gravel Temper ·but de 1 ic.ate •. Cf o Gaskel1-Brown 
1919 #58 0 Rim 10 em. Mid 11 em. 3 
-
5 mm thick. 
1'51 ~ 
, 










' . ~i . 
. 
. . ,. 











32. 1600 - 1720 Stratum 2b-
, 
1 body sherd, (porringer?), thin white interior slip, 
exterior slip, yellow exterior glaze, s~alled silvery green 
yellow interior glaze, vesicular chaulky brick red fabric, \ 
evenly thrown, deep a nnular grooves on exterior. Cf. Grant 
1983 type 9. Mid ~3 em • 
• 




33. 1550 - . 1'720 
~ --:... 1 base frag~nt, light grer-fabric, iridescent honey yellow 
Cf. F~ ~ough 1979 1306. aa·se 7 ern. 
. , ;. . 
glaze, sooted . 
• "t""' 
5 - 7 rnrn thick •• 
TALL POTS (Figure 14.) 
34. 1550 - 1720 Stratum 2b 
Over 100 sherds \inciude 2 r i m frag~nts, white slip, 
green/hons y -brown glaze1~ ~pJ1le~, orange beige/grey 
light 
fabric, rim c a r;fui, oody moderate. Cf. rim Fairclou~ 
1979 • 321. Rim 12 em. , M:iod 14 ern • 4 - 5 I'll({) thick. } ( --·· -·-
35. 1550 - 1720 2b,3 Strata 
Many shards, rim fJ;"agment, white slip, honey yellow/amber 
brown 9.1aze, careful 
I 
delicate· rim, over- or ref ired • . Cf. 
Fairclou~h . 1979 13~1. Rim 12 em, Mid :,rm· 
1 
I 
• _ $111 
Slips and glates on North Devon s·~oth 
the ·interior unless other"is.e noted. 
pots az_.e on 
-. 
.... ,. . , . 
, .. j • • ' • .,.-
• •• • • • • •• '1':.) 
., . ~ ' 
. ;
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,) :· :..f 
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41. Tall Pot 
... 
North Devon Smooth ~ossels. ~le ls 4 • 
.. : . ~. .. . ' . ' . . · . ....:. 
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36~ · 1550 -172~ 
.. ... . 
Strata 1,2c,2£,3c 
~ 
" Feature 1 
--
57 shet:~8, - rim, base'-and. body fragments, spall i ng yellow 
" . green/brown giaze, pink/qrey fa~ric, ·r illed_ erratic heavy 
. "' 
\ body: -c~ •. Gra_n;\1983 type 14, · rim Allan 1984 12249i 
_\sh~tads burn~. 2 . epa~ate bases? Rim 13 em •• 1id 9 em. 
2 
· Base 9 em'~ \ •5 9 mmJthick • 
~7. 1550- 1720 ·sd:ata 2b,3b Fea.ture 1,5 
l7 she rds·, ba-se and 4 ~ody · f.ra~lnCts, ·unslipped, 
. . . . . . . 
i:rlde~~en~ .honey . yellow ··br~n spalling .g_laze ,_ ..pi~k/ grey 
·fabric •.. · ct : ·Gas keil .:.Brown 1979 139, . .-. . 
• ' f .. 
Plate 4_, · · ~ype 'lQ. , ~i-~ 8 · em. aa\~ 9 
. . ; 
em • 
/ 
6. - 9 mm ~thic~ 
.. 
... I 
. . . .. 
38. · 1550-1720 Strata '!, 2b, 2c Features 1,1a 
- ~ l~ sherdS, ' fim a~d body fragments, white slip, mottled 
" .. , , , 
dark green/ brQwn glaze, careful rim form, moderate ?~dy, 
. \_._..i' -
mUch quar:t~. - C~ -· · F~irclough_ .1979 1322. Rim 13 • em • 
Mid -10' c~~. · 4 - ·7 mm thfck.: 75. 1550 - 1720 Strata 
\ "' :\ 
.·· . ._2b , 2c,3,~c. _ Feature 1,3 .. 
. "' ~ ~ ~ - . "' I 
· ·39. l5S~J. 17io. 'str~ta __ 2b,_2c,3,3c Feat~re-s -- ii.la,3,S 
. 16 body shards, ~ttled shiny green glaze, brown/. green · 
,. . 
wh~z::e s~·illed,~ or~nge/ grey fabric, rilled . i;terfor. 
-~ ~ ··-· ' k 




' . ~ ,· .• 
: . ' 
I . 
,.· I -- \, I 
. ..· ..... .. . 
• 


















't ' • 
.'· . 
. ' 
,\.) . . 
'li .\ .•• ~! : ! . 
l -
40. 1550 - 1720 - Strata 1 ,Th . - .. _ 
·' 
10· sherds, rim and body f·ragment, light grey slip, 
-
mottled green/brown gla~e, extensively spilled, orange 
· beige fine fabric, gray in~ few areas. Cf. Grant· -1983 
~-
type 14. Rim 13 em. Mid 18 em. 4 - S mm thick. 
• 
41 ~ 1550 - 1720 Strata ·1, 2b? Feature 1 
.. ,_ 
18 sherds, rim body base · fragments,. 'off-:-white slip, 
.. 
•. 
mottled matte green/ brown glaze, brich orange/ grey 
• 
fabric, quartz in~lusiqns, careful rim, sooted. Cf. Grant 
- ~. 
··• . ~l983 type 10. Ri m-12 em • . M i..d 9 em. Base 8 em .• 6.-9 mm thick. 
j 




8 boqy fragments an~ sherds, unslipped, mottled green 
glaze•, spalling pink/grey fabric, a . few qua~tz inclusions-. 
-- -~ • 1\ <# . 
Cf. Gas~ll-Brown 1979 #39, Grant 1983 type 10, _ P_!ate 4,. 
R·im 12 em. Mi.d 9 em. 5 - 8 mm thick • 
• \ 
. 43 • . 1550 - 1720 strata 1,2b,3b Feature 1 
-. ' . 
• 0 • • 
7 sh~r?s, ri~ t'ragment, white slip, mottled dark · green 
. ~ 
.. ~laze~ car,ful rim, mo<t!erate body . Cf. rim Fairclough 









Jark brown black gla~~, 6 sherds, · 2 rim, 
. 
pink brown/grey ' f:~bric, modera.te ~t>dy, sl igh\ groov~· on J' 
. ~ 
'- .. · . 
. ,, · ~ 
:.... • 
,. lSS · 
I.,, ...-..... I( 
.. ... ... 
. . . 





' { I ..... . 
.... 










rim. Cf. Grant 1983 type"l4, rim with Allan i984 ~ 12249. 
Rim 13 Cl1\• Mid 9 em. 
• 
45. 1550- 1720 
5 - 6 mm thick. 
.. 












6 sherds/'2 rim · and body fragments, off-white slip, 
spilled, mot~led green glaze, overfired or burnt, pink 
~ 
orapge/grey fabric, some quartz, careful rim form, two 
gr~oves at.neck. 
12249.' :r·3 em. 
46. 1550 - 1720 
... I , • 
Cf. Grant 1983 type 14, rim Allan 1984 
· Mia 10 em. 4 - 5 mm thick . 
' Stratum Jb Feature 1 
4 sherdi, body fragment, oliJ~ ~reen craied shiny spe~k1ed • 
g~aze, orang~ beig~/ gre~ f~~rl~, . evenly th~own, exterior 
' \ \ . . . 
grooves· turned on wheel. ,..Cf. (\rant 1983 type 14. Could 






117. 1550 - 1720 Stratum 2b· Feature 5 
4 shcr~ase ·f .ragment, honey brown glaze spilled, even ,. 
. ' 




Base ll em. 6 - 8 mm thick. 
\ 
.. 48. 1550- 172.0 -.. Stratum 2b 
• ~1 rim sherd, .slip apparen·t,\ eve 
·fabric:. Cf. Ftlirclou.gh 1979 1318. 








• I f ~ 
smooth pink/grey/pink 
' . ~lated to Ferryland 






; " _.;.-:...--·. . ; '"' 
~~·,. . ~-:-. 'r~ .... ...  ~ .. . .... ·'!.,· . '\ , ,:" · · • ' . . 
) 
· ~ 
. :... .. <t" _ l 7:, ,i:~- -• •, -~ .• o • • 0 -~ \ • : , r,/ \ . . -···· .\ . 'i .. ;. )·~· ,• . ·. : .. "' ... ··--! . ~ .... -. ·: 
t 
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• I 
\ 
49. 1550 - 1720 Stratum x Feature 1 
.. 
1 body fragm~t, gritty dark brown glaze, heavy body, 
• burned. Cf. Grant 1983 type 14. A fragment of 1 36? 
Mid 8 em. 9 - 10 mm thick. 
, NORTH DEVON CALC~REOUS TEMPER CEW 
l TALL POT ,. 
4150. 1550 - 1720 . Stratum 2-c Feature 1 
1 1a.rge rilled sooted body fr~gmcnt, unslipped, ycll~w · 
. d 
9reen glaze, somewhat. sandy pitted grey fabric~ . Cf. 
Gaskell:..Brown 1979 139·, Grant: · .1983 type 10, Plate 4 • 
Mid j.l .em. 
. ' 
5 . - lO .mm thick. 





51. 1&00- 1700 ~ ...... ,strata 1!2f Feature l 
-
11 rim and body sherds , · gritty amber interiof glaze, 
Jf~ndy brow.n pink fabric, maroon exterio~ fine mica and 
quartz inclusions, 
. 
I 2 51 • Mid 2 6 em. 
Cf. Fairc1ough•1979 




52. 1550 - 1700 Strata )a,2b,2e,2f,3b Feature la,S 
f 
20 t:fody sherds, white sl~p, yellow/green exter.ior glaze, 
I 
• 
. hard sl ~ghtly sandy buf f/bu'-f pink falkic, mod.e rately 




. . .., 






. . \ ·. · . .. 
. \ . 
.......... ... . 











' d&lica~e,- simple sgraf~ito decoration . c£. Allan 1984{ 
ty~e 8, form Fairclough 1979 1217., sgraffito Gaskell-




53. 1550 - 1700 Strata 1,2b,3 
3 sherds , handle - fragment and base :sherd, wh\i te exterior 
slip, ~ight green glaze on handle, trace ·c:~t bright green 
on body, careful handle form, buff/grey fabric with pink . 
sur faces. Cf . ·Allan 1984 t1pe 8,_ handle curve Fairclough 
1979 1217. Mid 7 em. Base s em. .J mm thick . ~ 
,... 
DISH ) .. 
' 54. .. 1600 1800 Stratum 2b Feature 1 
• 
4 rim, ··b_ase and body sherds, brown speckled amber interior 
., 
glaze, vesicular deep pink fabric, few quartz and large 
req inclusions, fired maroon where unglazed. Cf •. AllaJ:l -
• 1984 type 3a, , form with , Fairclough .\979 #~26. 
- ' # '< 
)Rim 30 em. Mi_d 25 em . -Base 20 em ~. s· - 6 mm thick . 
I 
~ . 
MILK PAN (F,igure 15.) 
ss. 1500 - 1700 Stratum 2b 
13 · body and riJ!l sherd·s, amber brown/olive green interior 
gla~e, ~sa~dy:mica<:eous pi~k - l?uff fabric, red inclu-\ 
sions, · eve~ly _thr,wn. Cf. Al·1~n (l984 11865. · t~ 
Rim 40 em. ·Mid 35 em. 4 - 5 rrim .thick. 
' ' 
158 
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Figure 15· 
~ . . 
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~ ~ 55· South Somerset Milk Pan 
'\:. jill 11ffrumrn nm.'P' 








• 72 . staffordshire and Bristol Slipware 
• Dish 
-
-95~ 'Jiorth ~alian Slipware Dial\ 
. ... . • ' 
Pane and Dishes in Various Wares. 
Scale 1a4 
./ · ? 
159 
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Sp. 1600 - 1700 Strata 1,2b 
' ' 3 small base and body sherds, whit' interior trailed slip, 
yellow l'nterior glaze, showing cream on slip, yellow brown 
• • • • 
on vesicular buff pink fabric with red inclusions. Cf • 





'57.: 1600 - 1750 St~ata 1,2b,2f,3b . Feature la 
• 
. . ) . 
s· sherds, · rim and handle fragment, ~hin slip, brushed on 
1exterior, yellow green exterior glaze, mottled olive green 
on interior, ~ ' .. v·es icular 1 igh t · red buff fabriC\.' handle 
.. 
burnt (?) c"f. _yaskell-Brown 1979 .flO, ~im with Fair~ 
Clough 1979 t2i2. ~ Mid lP em. 4 -: s· mm thick •• 
. ' \ 
POTS (Figure 16,_.) 
58. 1700 (?) - 1900 
• ~ 
Strata 1,2b,2f Feature 1 
. , 
64 sherds, rim and base fragments, thin brown speckled ( . . 
amber orange interior glaze, ~a~d vesicUlar buff. pink 
•• 
fabric, fine q~artz _ and ' red inclusions, evenly thrown,' 
Cf. Gaskell-Brown 1979 #14 (1B~h~l9th cent~rlest) • . Rlm 20 
'l • • 
em. Base 15 em. 4 - 6 mm thick • 
59. 160~-;.(800 ·Stratum 2b Feature 1 
8 · sherds, body ·fragme_nt, 
<:. 
• 0 
yellow orange interior glaze, • 
' . 
vesic~lar pink buff fa~ic, - ~lightly rilled uneven body, 
. . 
. . 
. . . .  ' ' ., . , 
. : ~. 
0 • • • 
.. 
' , . . ·. 
160 
' , .. 
. . 
· .. ;· , 
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. 64. South-weHt Sandy Pot 
• 



















a . . 
., 
, 
exterior white . slip bands. ct. base Fairclough ·l979 
1249. Mid 18 em. Base 12 em. 4 - 7 nun thick. 
·SAUCER 
'"" 60. 1600- 17})0 Strata 1,2c,3b Feature 1 
3 rim-~erds, · off-white slip, 
1 
vesicular t5uff pink/ grey/ 
prhk fabric, quartz inclusions, . delicately thrown • 
. . ·
I 
Cf . Allan 1984 type~ 3 e,f,g. Ware ascribed on basis 




SOOTH WEST MICACEOUS CEW 
MILK PAN ? 
61. 1500 - ·1700 ~strata 2b,2d • Featu·re 4 
1 roughly formed rim sherd, off~white ~nterior slip, 
honey brown/ green glaze. Cf. ·Fairclough 197 9 #203. 






62. 1500 - . 1600 (?} Strafum 2f - Feature 1 
1 caref~l ~rooved rim1 sherd, thin powdering white slip 
. '..""- ' 
and honey brown glaze, well fired brick red/ gre~ fabri~, 
fine mica and some quartz inclusions. C.f. ,Fai~lqugh 












6 mm thick. 
• ( , 
\ I ' 
\ 








. ' f 




1 rim sherd, off-white inter'ior slip, 
, 
green brown spalled 
. ' 
-interior glaze, hard brick red fabric, grey brown on -· . 
exterior. Cf. Gaskel1-Brown 1979 #82 • Rim 16 em. 
. / - SOUTH WEST SANDY CEW 
-.~ 
POTS ' (Figure 16.) 
• 
1 64. )500 - 1650 strata I,2b,2c,2f Feat.ure 1 




interior slip, spilled on exterior, brown green ~nterior "-. 
• 
glaze, sandy brick red fabric, some buff marbling, band 
· . . 
·of white slip:~ t ~e'7k and on. b~dy. Cf. Al !an 1984 type 
4b, (rim diffe~s). Nol!l Hume calls the fabric We~ Country 
but not North Devon (personal communication, 1986) . 
Rim 13 em. Mid l,S em. Base 8 em. 4 - - 8 rnm thick . 
..... ~ 
- 1650 Str.at~ -~feature 1 ( 
. \ 
including 2 rim fragments, · .·gre~ slip, spalling 
olive green/brown interior glaze , 
f~bric, band of grey white slip a 
.,type 4b 
---Mid 11 em. 3 - 5 rnm 
66. 1500 - 1650 Stratum 2£ 
brick- orange 
cf. Allan 1984 • 
' Rim 10 ern • 
Feature 1 
8\ rim1 and body sherds , off-white interior sl-ip, irides-
cent powdering brown/bliick interior glaze, - -coarse ~uartz 








. /.-. ,. . . ' ' .. ' . '. ~. . ' . .., .. ·. 





, . c 
moderately heavy body. C£. Allan 1984 type 4b {rim 
<M'l£ers), Ferryland 164. Rim 12 em. Mid 8 em. 5-8 mm thick. 
/ 
67 . ~tratum 2£ Feature 1 
4 rim and body sherds, grey interior slip, mottled brown/ 
~ - ·, 
green interior glaze, coarse sandy brick red fabric, 
} 
fired maroon black on exterior, delicate body, )areful 
rim form. C£. Allan 1984 type 4, _ Ferryland 164. 
Rim 13 em. Mid 9 em. 4 - S mm thick. 
-,.. 




6.8. 1600 - 1720 Stratum 2b . Feature S· 
4 rim an·d body sherds, light _green .interior glaze, fine 
hard cream white fabric, peige blush to exterior, deli-
, 
c~tely throw/. C£. Allan 1984 t2134,~561. 
Rim 14 em. 3 - 5 mm t~ / 
• 
.. "' 
MILK PAN (Figure 15.) ~ 
• .... l ' 
-69. 1500 - _1700 ~ Stratum 2b 
3 sherds, 2 rim, green glaze, gritty white fabric, some . 
• • 
' red inclusions. Cf, Fairclough 1979 t 268. Rim 29 em. 
, ~ . 
· · · STAFFORDSHIRE AND BRISTOL CEW SLIPWARE 
· . . ~ 
' 
. . 
.' • •• o• 
... 
,.. . 
~~ .. ~ ·. 
W::'r 
.t ; • ;:r ::~. :~ t< ,·: : ... :.. ·. 
~UPS 
70·~ 1670 - 1700 
. . -- .. ....... 
1 
1 





• : 0 ' • 
. . . . 
... .. . 
, . 
. 
Strata 1, 2b 


















I' . . 
4'body sherds,, - brown on white slip, amber yellow glaze, 
vesicular white fabric,. linear slip combing perpendicular 
to throwing. Mid 8 em. 3 - 4 1!\m thick. 
-. 
71 . 1670 1-750 Stra):um· 2b 
2 body sherds, marbled brown on grey slip, heavy amber 
..... 
.. 
g'raze, even fine grey fabric. Mid 7 em. ,3 - 4 mm thick. 
DISH (Figure 15. } 
72 . 1670 - 1750 Strata 1,2d Feature 4 _ 
2 sherds, rim fragm~nt,_ interior brown slip combed -into 
white, yellow glaze, hard buff vesicular 'fabric, pie 
crust rim •. C£.,1 Allan 1984 t2633. Rim 28 em. 6 · mm thick : 
.... 
JUG (CUP?)' 
73. 1670 - 1720 Strata 2b, 3 
3 sherds, base fragm.ent, white slip, heavy amber ye 11ow 
glaze, hard fine buff fab~ic, delicately ~hrown, marbled 
v \.. 
brown slip decoration\ Cf. Allan 1984 #2905. \ Base 5 em. 
3 - 4 mm thick,. J' . 
MIDLANDS PURPLE CEW BOTTLE (JUG?) 
74. 1600 - 1750 Stratum 2b 
4 body sherds, da.rk purple brown interior glaze, hard 
-~~--d fabric. Cf. Brears 19'71 types 8, 9. 4 
Mid 14 em. 5 - 6 mm thick • 
• 
--165 
















' ' . /:: 
'.(f . • • 
. '
~~ . : . ~ \ 
,.. . 
·UNIDENTIFIED WARES · (Probably E~g1ish or Ang.lo-American) 
CUP (~U~?) 
v 
( 75. Burned CEW Stratum 2d Feat·ure 4 
''-..1 base fragment, black glassy pitted glaze, very hard 
black fabric, burnt after deposition, glaze has run. 
,. 
Mid 10 em. Base 8 ern. 4 7 rnm 'thick. 
'CUP 
76. Red CEW ~ Strata 11 2£ Feature ·1 
r -· 10 rim 1 base and ,body sh_erds, one with handl.e attachment, 
, . ( I 
black speckl!e'd brown iridescent. glaze, ha~ fine sandy\ red 
. . . \ . 
brick fabric, delicately thrown. Forest of De.~n CEW or ' \ 
. . 
Midlands Purple cFJN· (Gaskell-Brown 1979)? : Rim 10 cro. 




' Mid 9 em •. Base 7 t:m. 3 - 4 mm thick .. 
HOLLOW WARE 
77. Red CEW Strata 2b, 2f ' ' ;,....r~,e _1 _,..... 
- - . 






glaze, spilled on base, smooth ·'Chaulky b'rick orang~ red 
I I 
fabric, NeW England? Base 10 ern. 5 - 6 mm thick. 
• POTS~ 
78. Red CEW Stratum 2£ 
. 
Feature 1 
4 r fm and body sherds 1 dark green brown interior .slaze, 
hard sandy _micaceous red/ grey fabric, f ix:ed dark >brown on 
~ · 








. · .. ~
--:-· ... . :-::. 
• o : o '•, I 
:i:"~ . - ,:· \.... .• 
• 



















) ; • ~ ~· : .. ·-~ • : · ;. : •• : · • • • o 
......... .. ~/ ·' .. 
. .,,· . ·:···. ·:;.·-. · .. 




exterior 1 grooves just inside base, distinctive rim with 
deci-sive carination. Rim 18 em. .Base 11 em. 4-7 mm ~hi<::k ~ 
79. Red CEW ,.. .Strata 1,2£ Fea"ture 1 
3 body sherds, dark' green brown interior gta ze, somewhat 
...... 
roug~ texture.,sl1 hard ,dark. brown brick red fabr'ic, lome 
. . 
la.rge~rk and quartz,incl u~ions, cf. fabric of t 80 . 




_,_ _, , . 
80. 1550 Stratum 2£ Feature 1 .. 1720 •• 
~ . . , 4 r 1m and body· sherds ~ spalled interior bJ!own/ye llow br;owr;t , 
_ __... . , 
glaze, ~pil1ed- on exterior 1 unusual brick ·red {~bri,..c,i 
quart.z inclo~i~ns_, caref.4·1 ~ual rim for~ . 
North Devon, c'f. Grant 198~ type 14. Rfm.-1 2 
. 
f 
em . 6 - 7 mm thick. 
• 
\ . . . 
MERIDA CEWl 
.·) 
BOTTLES (Figure 17 . ) 
81. 1300 - 1800 strata 2b, 3 
. Possibly 






.· f ~·e·a t urc 5 
25 sherds, rim and neck fr.-agm~nt,· interior yellow/ qrccn 
.. ... . 
· gla~e, s!tiny gre~n ~o flecked maroon where· sparse, orange/ . . 
·\grey f~bric, bur~ished on ex~erior •. 'C~· Gaskell-Brown , . f 
1979 f308, Sapl\i/\ i$M-ll:· Gla.zing'on Merida bottles ' 
' ' . 
unusual, another .example £r::om
0
Ferry1and Pool " (Cg~£-2 1 13). 
.,. 





miceceou'. l Ali . . fabrics are 
. ..... 
~·ips. are on exterior. 
, 
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61. Bot'U e 86. 
. . __/ · ... Merida 
41 
' If 
~--, - ---- '· : . \ 
,,., . 
• .,_ I ' 
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spanish Heavy cgw Jar 
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Figure 1·?· .. .. Merida and 
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,, / • 
• / 
,. 
1,2b Strata , •• \].300 - 170,0 
18 body s~erd3, possible.horizontal ·nandle at~achme~~; 
• . .. . ' j 
t1 heavy quart~ 'temp~ed · orange buf.f/bt'ick red/orange b&f£ 
• .,1 • .. i .. 
fabric • . ·cf • • sap~ire lSM-11 . Mid )4 i em.· .. 1 - 9 mm l:hic'k. 
Featule 83. 1~00 :- ,1800 Strata 1, 2b, ~f 
• . I . ' 17 ~erds i~cluding rim and ~ody fragments, pin'k orarl9e 
• 
.. fabrjc marbled with a .whiter clay, fired dark orange on 
• , 1 ~ 
burnished exterior . eft. Saphire' l8M-11. 
Rim 5 em. 
-
5 - 9 mm thick. 
. ( 




84. 1300 - 1800 Stra7t 1,2b,2~ Featu~c 4 
13 body sherds, bubbled white e"te~1or .s1 ip, · ~spalled 
. . 
. . . . .. 
. ye.l1o~/grecn interior ·gl~ze grad.i ng ·\o sandy maroon fiecks . 
., I -f , • . d • 'f 
wh-~re !~parse ~ sandy on exter ior where. slip .·abs ent, &co-
rat.ive (?) b_an~ w~ite s1f.p on annul'lr e x. terior" 9111DOV.e, ' , 





./ 7- 9 mm thick . .. ~ 
"' 
.... 
i300-l800 ~Stratum as. 2b 
•' . (:: ~ , body shards, (bottle?), white slip, red beige/ grey/ 
.. ..,... 
lilrick red fabric. Mid 25 em. 6 7 mm· thick4 
.. I .. t 
' • . . · 
' BOWL (Figure 17 . ) 
~ 
, 
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'4 heavy body sherds, dark grey brown fabric, burnisbed on 
.,/ ·· . 
. . 
exterior, shallow "finger nail" groove. Cf, F'\irclough 1979 
( . 
t547 (c.1590-1600). Mid 16 .cm. 8 !:. 11 mm thick. 
'· . 
. '. 
JARS . , 
• 87. 1300 - '1800 Stratum 2£ . Feature 1 
.· I 
6 rim and body she~ds,. thin white slip, h~~d chaulky ·pink 
. I . . 
orange fabric, with fine mica . and some qua;.tz -' inclusions, 
\ 
bod.y ··rilled on int~rior, -wiped smooth on exterior . 
Rim 6 em. 
88. 
Mid 15 em. 
'-
1300 - 1800 
. 
7 - 8 mm thick. 
{ 
.. 
Stratum Jb Feature l 
t .Nleav ily thrown body sherqs, off-white slip, vesicular 
0 ' 
~ange beige fabric, whi.te ·marbjed, white 
inclusions • . Mid 17 em. 7 - 10 mm thick. 
·!~··· .... :: . " • ... 
MILK PA~ 
'09. ·· 1300 _ .. 1700 Stra'ta 2b~ 2f 
4 body sherd~, base of horizontal handle , 
. . . . 
body burnlshed on ex~eri'or. Mid 30 em. 
PAN-




- · ~ 
Feature 1 . 
quartz temper, 
f 






1 body fragment, near rim (?), thin white slip, burniahcd . 
. . ~-"-. ~ 
on e~turior. ••f'-~nger nait•• gr.oove . Cf . S~pphiro t8M-lt)· .\_~ 






































11 r~m and body snerds, white sl~p, 
fabr:.e· Rim '1s em:' ·. M~ em._ ~ 
SPANISH HEAIIJ' CE~ ~ . --
JARS (Figure-- 17.) 
92. 1500 - 1800 ""' Strata 1, 2b 
orange/grey brown 
7 




8 sh'erds, 'thin white exterior slip, bright olive green 
., 
interior gla_ze, coarse buff fabric, rilled ·body. Cf. 
• ' . , t 
·· Cart:r types C a~d E; Goggin 11 m!ddle .per.i~d 11 type ~, 
Fair~lougn ~97~#577, Gaske,1-Brown 
1984 uass,(2129, 2495"\!;id- 23 em. 
• 93. 1500 - 1800 Strata 1, 2b 
1<179 #31'3, Allan 
9 - 13 mm 'thick. 
' ... 
7 sherds, body fragment, spalling, cream exterior slip, 
. ~ 
slightly pink grey v~tt coarse fabric ·, h-eavy body. 
em . 7 - 8 mm thick . 
~ ~ .. 
94. ··xsoo - ."1700 Strata 1, 2f Feature l ""'\. 
<. -- . '\.~ 
3 body sherds, cream exterior · slip, thin gr,~y interior 
gla-ze, coarse pink buff. fabric, heavy body-. Hid 
. ,I 
- ~ 
11 - 12 mm thick. . ' 
LoaT~ ITAL~AN CElt sb--·t:a'i-·-Di:SHirri~:-;.,~:') 
. .. 
95. 1625. - 1650 ) ·strata 1,'2b 
~ 
" . 




































' . . 
. .. . ' .... 
. .. . 
ft' 
18 rim, base and bo<:ly sherds, . body fragment, .cream interio;r ·· 
slip, clear glaze w~h locali~ed yellow and green tints, 
. .. 
·· .finell' thrown, typical c~rination;4 smooth ter'ra cotta 
fabric, shallow even sgraffito, bands and geometrical 
. • w m~tifs , ·· ·- par.i~l~f in. Gaskell-;rown ·1979 #225• t tRim 32 
em. B~ em. 6 mm thick. • 
. .. 
UNIDENTIFIED IBERIAN STYLE CEW 
I 
BOTTLE (?) .{ 






' Feature 1 
\ 
2 s?erds, oOdy frasment, hard gritty red brown micaceous 
,. 
.... ... '·; . 't 







., . _, 
• 
'AI' fabric, delicatel-y thrown, turned annu.lar groove on 
• 
• 
or Mexican . (personaL 
. 
: i 
3 - .5 m~ thick ·l~ . . 
I • . . "-. I / 
•• , ... ~~-=;< . 
. { . 
. . . . ;  
. .. . . 
exterior .t No~n Hume suggests Iberian 
. \ / comm~nication . 1986).(Mid 15 em. 
Tin Glazed· Earthenware 
. ;. 
ENGLISH TIN GLAZE ~ 
CHAMBER POT (Figure ·1a:d> . 
.. 
97. 1600' - 1700 
- · + 4 rim, .: body and handle fragments,~ white tin glaz·e 
i .. 
min'ute\blue s.pots, relatively. hard · pink buff fabric, 
smooth1~c::~bo~y, \ s .ingle decor~tiv~· ri .. ;l. Cf ~ Am.is 
J.96s-· t16. Rim 20 em. Hid 24 em. · 4 ~ 11 mm thick. 
t . 
. . .. . 
CUPS (Figur~. 18) • 
-, • , 
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97· c~~ber Pot 
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Engf-s.h T~n Glaze Vessel.s. 
&..: ~ • · . · 
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~ ; l 
.» , 
' 'I;; 
· 3 . }:lm and base fragments, many sherds, ti'a"ndle 
I 





. ' .. ~ 
sponged ~urp_le manganese exterio.r, yell(ow . buff .~~7-.ately 
hJrd fabric, few qu~r~z inclusions. Cf . Fairclough #349, , 
'It 
No~n Hu.me 1977 Pl.2j (1.640 -
.. 
1670) 1 Garner· and Archer 
',0, · .. ' ~~·:4 
' . 






.. , ./ 
1972 ( 1,628) I Watkins 1974 Fig.ure .J. Rim 8 ,.. 
• 





Mid 9 em. Base 5 em. ·8 mm ·thick . 
• I 
.- - ·-
99. 1650 1730 
., Stratum 2b ., \ 
5 sneras, 1 rim, even white tin glaze, few minute grey 
• 
speckles, moderately soft buff pink · fabric, small red 
inclusions, delicate. 
;.... - ... ·. 
Cf: Bloice 1.971 f'6lb. 
Ryn 11 em. Mid 11 em. · 3 ··- · 4 mm thick. 
100. 1650 - 17~0 :~ Stratum 2b 
l . base sherd, pale bu£~ hard ·somewhat s~ndy fabric, 
. J 
.. • resemb~es __ typical ti.n glaze fabr~c, cup or j)19 (?) • 
• 
cf. \loice 1~71 #6lb (1680- 1730) • . ~ase 6 em. 
' •• 
r 
101. ' 1650- 1730 s·tratum 2b 
,. 
-'l rim sherd, even white tin glaze with a blue cast, t·-, 
· fairly hard buff fabric, delicate body, pseudo-'chinese (?) 
d:o~s· and c;urves brushed in blu~, very small sherd, could be 
· ..-a bowl . , 
tN.IIIIIIIill-.k" .... . 
Cf. Sloice 1971 162~ · (cup~ or . 142 (type 2a 1 · 
• .. 
' 
. . · 
bowl) • Rim •9 . em. 
• 
3 mm thick. 
J • 
I)_ 
~ : _  , • : • • 1> •174 
-· .. ·_ :· ·_., S. -
.. - • • • j . 
• • 0 • • 
.. ... '. 
'- t ' '.L : • ./ ~ •• < •• • ~ .. . . I • 
. . ~ 'J 











~ 'J • 










o# ,l • • • 
' .. 
. ' 
.. 1 · PLA~~S 
·•102. 1650 1730 
• 





12 sherds, , l ' rim, . even wh~te glaze ~xtensively spalled, , 
fine very soft chaulky yellow buff fabric, tedt.. i.r:'clusions, 
blue brushed or sponged decorA~ion, no footring evident. 
Cf. rim 'No~l Hume \977 ~late 7. 4 ( 1 ~50-8~ ·); Bloice 1971 
r · , 
121 (1680-1730). Rim 20 crt). Mid 12 em. 4 - ·s mm thick. 
• 
~ oB. \\io 164o 
8 sherds, 1 rim,. 
Strata 1,2b,3 
s~ ight1y mottled 1 ight grey t\n qj~zc, 
very soft buff fabric, 
' • . -d' 
brushed blu~ band at rim. 
.. 
. ... 
Cf. Martin's Hundred material c. 1620- 1640 (No~l Uumo, 
personal communication 1986): Rim 22- cm. 5-6 mm thick • 
... 
•• 
104. 1675 - 1 7 3 Q Strata 1,2b,2d l''oalure 1,4 
12 sherds with rims and. base, even white 'tin ~rl a :w, ] 
.. 
sherds .sooted, fairly dense pink buff fabric, dollcato 
• 
body. Cf. Nof!l Hume 1977 Plate 7.4 (1650._1680)? Bloioo 
1971 . 138 ( typ& 3b: 1680 - 17.30). No~1 "F'~ s.ugq~HJts 
footr ings post 1675.. Rim 18 em. Base 10 an. 4 :mm ·th ic~ 
PORRINGER (Figure 18.) .... 
u~s; 16oo 1650 ·stratum 2b Fe,atura 5 
.. 4 shards, 3 near base, l· handlo-, w~ite t.in giffl ·Wit.h 
_pur; pl e cast, cha ul ky beige ,fab.C _.._~i th Stnc.ll· rod inc 1 U-
. -... ., ,. ... 
... , • • -... .. s. -
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s im~e footless l:i~s~. Noll Hu~e suggests purple tinted tin 
glaze suggest~ Eng~~h ~rovenance (persQnal comm~nication 
• 
1986). ·-Mid 13 em. Base 9 ~m. 
. ' 
4 - 5 mm thick. 
DUTCH TIN GLAZED EARTHENWARE PLATE 
J \ 
106. 1600 - 1660 Strata'l,2f · Fea.ture 1 
11 Sherds 1 1 rim 1 grey , Whi t "e Shiny g~aze 1 SOms blUe and 
. J 
grey speckles, very soft fine cream/ pink/ cream fabric, 
~races of fgreen and blue decoration on rim, deep coQalt 
~ ~ 
(bands?) J . blue brushed interior, lighter blue exterior. Cf. 
.. ,. 










107. 1630 ·- . 1690 Straba 2b, 2f, 3a . • Feat;.ure 1, 5 
24 ;~rds, · 3 rim, slightly grey speckled•white ti~ glaze, 
I J ·' 
• hard salmon pink fabric, rilled on intP-rior~ even but not 
'k' • ~ 
. 
del'icate body. Cf. Genet .t980 Plate 56 a ( 1633-1682) • • 
Rim 18 ~m •. Mid~~ • 5 - 6 mm thj.ck. em. Base· 
FOOTED PLATE 
•• + , . . 
loa·; .. 1675 ~ 1jp1s' ' s~.~~~um 2~ F~~ture s 
·1- body sherdQ, rObin~ a egg · _~bl•Je tln glaze .. Style de 
. ·~ . . , . 
N~v:Qr-s•• (?.enet .1~80a .~s),t''moder~te.lY"~aoft cream ·fablio, 
• l ' • 
moderat~ body·, 
;" . .  







' • ~ .. . 
. . . . ·I.. . 
. . 
t 1\ • 0 • 
br;-~ahe~ \ wi~.h · medium bl.':iea. Cf. Genet 
. . ' . ,., . ~r · , 
· ' ... • ,# .• kt~ 20· em. · A- 6 mm thic~. 
... 
. 
... . ~ 
' ~ J' • 
1·76 " • <I 
.. oJ•. · 
,~ ~ . 
... .,. 
' ' \ , . 
' < I oJ 
, .. ... I •#'l. •• 
, 
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• .·1 • ~ ~ ... .... 





























IBERIAN TIN ~LAZED EARTHENWARE 
, 
n:...sH 
109. 1500 1800 Stratum 2~ 






\ . ·"' 
1 body sherd, heavy rel1ow cream tin glaze, pitte~ and 
l 
I 
slightly· crazed, sof,'t buff fabri~ ·wt th rr.anyt~uartz ·· inclu- · 
, . 
· '5ions, heavy body. • ~id 20 em. 8 mm thic.k. 
FOO~ED PLATE (Figure 19.) 
i J 
... I 
110. u:oo - 1800 --,........ Strata 1,2b, 3 · Feature 1 • 
-<~ ·v 
22 sherds, rim and base, g'reyish tin· gla·ze, pitted on 
~ bottom, f~irly hard buff labric, red and black inclusions, 
del. i\.!ate smooth bpdy.,., £reel:( brush~d decor at io~ broad blue 
with magenta out:lines, styli zed floral and. "bug"' mot i(s·, 
1 . • 
rim regular protrusions. _~Cf. Watkins 1973 Figure 9. Rim 21 
em. Mid 16 em. Ba~e 12 em. 5 (~m· thick 
SAUCER (Figure 19.) 




3 ~herds, body fr~gme1i!r mottled grey/white i finely crazed 
·· · b~bbled · ·thin' t ,in glaze, s~ft cream body, ~~ned grooves on 
... 
: ,., I 
'l., ... • ••. ' 
, , f ' I I ' ' 
. .... ··/.·:·· ... ,\ . ;. _.,1·,, . 
t ~ • 
exterior, I monochrome blue brush wo~k, arc -and band . motif. ' 
l I ( I f I; '• 
0 
., . . \ ·' . . 
· ' Cf .: ~· f.orin · Alldn 198'4 t2 742, decor Nol!l ' HUme 1977 Plate 
" 'i ~' ' 
14. 1: ?~·GoSJg.in- 1968a . 128 
. • 
~ 
!orm Figure 3a. 
' . ) 
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110. Iberian Tin Gla~e Footed ,fltate 
• 
• 
fll. · Iberian Tin Glaze Saucer 
• • ,--- -- .,_-- ---
\ 
1 I 
. I I 
._ \ I I 
• ' l I 
I 'tt I 









...,,____!_ __ , 
... ~-- - _, -
I 
\ . I 
' \ 
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• \ . . . , . . I 
'--- ------~~--.J 
11) .. sp~ieh Lusix·eware. 
~· ·. .-. : Po~ringer ' · ' 
114. Italian ~telupo 
Jug . .:\ 
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ll2. 1500 1800 
' 









:::~ooth ·.handle £7~ he~vy thi~~ - blue and •-thinner. 
p~rpl~ 'ma;? br/omet.dc motifs. 
SPANISH VrN GLAZ. • ~"uSTREWARE · 
PQRRINGER 1~.) .. ... 
:!.13. 1500- 1700 Strata 1,2b 
8 rim and base she~ and - fragments, heavy shapely body, 
copper lustre and~ e painted freely on cream tin-glaze 
( 
wi~ stain_s. 
G~gin 1968 Plat·e 6.g,k. 
6 - 9 mm thick. 
• I 
Cf. Gaskel~Brow~ 1979 1324, 
Rim 13 em. Base 6 em. 
• 
. • TALIAN 'MONTELUPO TIN GLAZED/ EARTHENWARE 
. 
JUG (Figure 19.)~ 
' '14. 1550 1650 Strat~ 1,2b 
.6 sherds, 1 fra~ent, whi~with exterio: polychrolt\e 




decoration, soft ~uff fabric, thin magenta, ochre and t~ 
.. .....,_, , \ ... -· ... 
' I 
-. . 
green vertical bands on brushed blue floral motif. 
. . . . . 
~f. Gaskell-Brown 197~ t2oi, · All~n 19~~ t2727 (1598- ·· 
. · 
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• •• • ~. : 1... ~.:... ~ 
-~ t 
..... ,. 
Stonewares. and Porcelain 0 
FRECHEN STYLE BROWN SALT GlAZED STONEWARE 
. . 
BOTTLES (Figure 20.) 
115 . 1625 -:- 17~5 Stratum 2b 
t 
3 sherds, base ' fragment, mottled iron exterior stain, 
..._. .. 
~alt g1a~ed, untidy and crusted, 
......., . 
grey fabric, fired· dark 
grey on interi~r; Cf ~ Moorhouse t9')o #268 ( l540-1645-): · 
. . 
. ) 
Feineking-von Bock 1971 #j28 (1600) but Gusset (1980: 165) 
• 
suggests a small bal(e 'is typical of the later seventeenth 
' 
century. Mid 10 qm. Base 6- cm. 5-6 mm thick • 
.... 
llp . tssJ.i1 - 112s 
. ' l body s . erds, fragment. with handle 
Strata 1,2b . 
"" 
attachme.nt, open 
mottled· brown stain, 
" · 
coarse. 1ight ' ~rey stratified granular 
\~-,. 
·. 











.l base sherd 1 
I 




l'.slfghtly olive grey fabric, ba•e heavily rilled, Base 
diameter is ~ minimum . Base 5 em . 5 7 mm thick . 
118. 1550- 1725 *' Strata_2b,3b Feat·ute l 
4 body sh~~ds, bottle (?) , · mottled brown exterior stain1 
.I 
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119.· w.et?ttrwald Jug . , 
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. . 
3 ·sherds ·, 1 near ba-Se, blue ''tinted glaze, cream irA'ar ior 1 
l~ght qrey fabr.ic 1 quite d.e-l..itrate,_ very · largc 1 well .cut 
. sprigs, magenta . heart motif, cob.al t blue back" rou~d. <:> Ct • 
Reine king-von Boq_k 1971 13 ~2 · .(,1650-99) 1 ~. Mary's City 
. . o665-1_14S) ST1 ... f9-4 ' , . Sa.phire · (1696} 18M:-t6'5't, : JamestO"tfl 
. . ..... 
. . 
' < ~1-75-53 _ • . Gusset {19a·a: 156) stlggests nt.~gen' ta sta.ininCJ is 
. . . . - ,·. . . .· ..; · , . ' 
genet al ~y P?.~t _1660. Mid 15 em.. Base· 8 em • . . ~ mm thick. · 
J .. · 
, 
\ . 
·-1 7b0 Stratum 2b 
. . 
1 body _~lj,erd -; C?Qal t blUe Sta ih 1 • f i'nt~ 1 l<Jh t q ['e y faht ' ic, 
• • • 0 
..,..:_ . . .. 








eve n <.1 a r k. h r u e 
fine~y cut .1 em diam_e~_'1 r, rost!tte.'spri·J~ /) ~'\... 
g ·r;:-ound. Cf. Reineking-von Rock ' 1971 • .ric.; ?. 
(1694), St. Mary'. s Cit;y STl-19-394 BS (166'>.-1745) . · Nd t'd 
I ~ • 
H·un\e dates such spriq~ c. 1650 - 1675 (per-sonal: 
I --
communication 198_6 ·) • . Mid 7 em. · 3 mm thick • 
-· 
..........__ 121. 16~0 170.0 . \Strat~m .2b' 
l'oooy .sherd, cobalt\ blue stain, fi'rie dark qrey tabr i<.; , 
' 
. I 
Cfel ica te body, ·g ~ai~y black in-~r i~r, f ·in~l. y e ut 1. ~ em 
rose t'lt1 sprigs. C(. Reineking-von Uock 1971 15'.>2 (1694) 
- . 
also bottlo lt5'28 . Ce~·rl ter), 
"<) 
· etc • · (l 6 6 5 - 1.7 4 5 ) • Mid 1 o em • 
. . 
. -..._ 182 
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MUGS {Figure 20) ' .. . 
•. 
' 
122. 1714' -- 1750 Strata 1 ,..A 2b? Feature 1 
" 
., 
5 sherds, base 'and--body fragments, very vitrified fabric, 
. 
delicate body, impress~d "GR" medallion· in surround of 
' · beads, incized as well. Cf. Gusset 1980 ilOa {right). 









123 . 1650 - 1740 stra.ta 1, 2a__ 
... •.. , ... I. • IP'. ~ 
2 r irn and base .fragments, dark blue grey. tfrit d 
·~-







.. :'"·--~ . . 
. . :~ --"- . , · 
,~· . .. 
-stained groo':'es. ·' C~. Reineking-von Bock 1971 #473 
r • 
· (1650-16~5) f586 ' (1695-.1726), ·. G)lSS~t 19BO 5b(l700-l.740) •. 
' Rim ·10 em. · 7 - · .8 rnm .thick~ . . . . - , 
-124.' ' 1695 . .:.. f72·5.. 
' , 
Strata 1, 2b 
2 fragments, base and rim, moderate body; grey fabric, ~ 
debris stuc'k in interior basal gJ.aze, ' turned bands, · neatly 
. .·~ 
stained· with cobalt blue. Cf. Reineking-von Bock 1971 
·#586. ' Rim 9 em. Base 9 em. 3 - 7 mm··· thick. 
125. 1600- 1750 Stratum 2d Feature 4 
.l rim sherd 1 slightly yellow gla~e·, well vi-trified '\ 
. . 
·moderately fine even ·'grey fabric., h'eavy body~ 
























126. 1700 ' '- 1750 Strat::,Jm· 2b 
•· 1 base ( ?} she'rd, distinct "orange p~e1" g laze surface 
texture , heavy body, turned ban~ nea~l y stained with , . 
cabal t b !'ue. Cf . base Reineki ng-von Bock. 1971 j59.3 ·. 
~ . , 




' "" . 




BOTTLES ~ I 
2 b" .. 127: 1 600 1'800' .Stra t um 
'· , 
. . . 
1 body spe.rd, grainy b u t highly vftri.fied dark brown/dark " 
. . ' . 
. . 
o l ive/d.ar k brown fabric, very EEN i cato l y tl'l t" own\. Ct". · 
D~carie-Audet 1979 Fiqure 11. M i d · 9 ern • · 3 !fun t h i c k · • 
.... 
'-.. 
128 ~ 1600 1800 Stratum 2f Fea turt1 1 
2 body sherds , very hard chocolate brown tine ']rained 
fabric , . smal l bo t t:..le. Cf. Decarie-Audet 1 97':1 ~;i{}urc 12 . ,1( 
Mid 11 .em. 3 4 mm thick • , .. 
, , . 
~ 11 . 
POT ~ 
12 9. 1500 ' - 1800 Stratwn 2f Feature. 1 
,, 
5 sherds ~nd fragments, bt: ick orange/dark q ['f:y fabric, \ 
.. 
~ . .  
intermoo ·i at~ .earthenware/st onewclre, q uart~ <H;ld ynl·tow 
i flCl US iOnS 1 deep marOOn bt:'OWO in ter 'ior 1 ' b•u rn t; o .ranq H IJr lCk 
I' 
exterior ,· ·· butt.e t" pot ( ?) • Cf., form ~cari~-Audut 197'J 
figures 5, 3'l·a , Gas kell-Br own -1979 #151. 
. ·'· .. . 
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' ~ 
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1 
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I. :r• . ... , 
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01: : "' . , 
• 
. ~. 
• .. C!'J~ESE HAR~ PASTE PORCELAIN 
f . 
FOOTED SAUCER 








4 base and body sherds, thick1even glassy glaze, 
I \: .·.~· . 
tint, ~ery _ even, hard fine grained porcelain, 
• 
•' turquo1se 
painted monochr~e blue under glaze, floral/~oliiform 
motif \ , ct. form· arid motif Allan 1984 .#2100 ~Wan-L~ style' 
15~5-1600). , Base 8 em. · 2- 3 mm thick • 
... 
The relationship betwe~n wares and vessel forms at 
• ' \ 0 • 0 0 0 \ 0 • 
\ Fetrylan~ Locus B is most c·onvenierltly .summariz~d a's a 
I 
~ \ . 
atrix. In fa~i three matrices are \ offered here, on~ for 
, I . 
the ea·r 1 i er contexts, one for the la·te'i: :antl one for the 
.,. ~ . r L_ ·\· 
' ., . . 
locus ·as a whole (Tables 9, 10 11 r~spectively). 
' 0 \ • 
:.·: 
The percentage di.s'tribu.t'ion of id·enti fiable vessels by 
I 
w~re.and by vessel form is ·SUmmariz d ', in .. piese matrices, 
which ar.e . pre~ented in orde'r .to ·~aci i\tate . di ;c~s.si.on a~d 
. \. 
. . , 
comparison with other seventeenth ce sites in the 
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Vessel Forms and Ware~ 
' Minimum Number of Vessels and Percentage of Total 
Ferryland, Locus B, Level 3 












































































( Unknown CE"\r 4 12 
1 
3 100 
Notes: · Two jugs, StaffordhireJ.Bristol Slipware and weste.rwald, 
excluded as intrusive. 
N DEV • North Devon 
SWcst • Other West Co.untry 
MRDA" • Merida 
TIN • Tin Glaze 
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Table 10. 
. ~ f 
Vessel Forms and Wares 
Minimum Number of Vessels and Perc~ntage of Total 
Rerryland •. Locus B, Level 2 
. . 
VESSEL N DEV SWest !1lWA TIN . CSW OTHER WARES TOTAL 
Pot 
























Mug . ~, . 
Drink Pot / 






































3 Spanish CEW 
1 s.Whiteware · 
1 S.Whiteware 
I 
.all ;;::- . 
Z N ~ Ital&Staff 
· 1 Porcelain 
1 Unknown 
4 Staffs & ? 
3 1 Staffs 
~ 1 Mid~Purple 
15."' 12 18 
12 19\ . . 
~--e-. 
15 . 
Note: Excludes an eighteenth century We ·sterwald "CR" mug 
as intrusive. 
., 
Include s the two jugs 4excluded from Table 9. 
\ 
Spanish CEW • Spanish .Heavy Earthenware 
s. Whiteware • Southern •White Bodied Earthenware 
· N !ta l • North Italian Slipware • r ,:.. • . 
Staffs • Staffordshire and Bristol Slipware ·% • • 
tttd. Purple • Midlands P~rple Ear~henware : . .... ,.~1.'iJ_- ·. 
·For other abbreviations see ·Table 9. . ·~ 
187 
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Table. 11. Vessel Foms and Wares 
Minimum Number of Vessels with Perc~ntage of Total 
' Fer ryland, ·Lo_cus B,. Levels 3 and 2 combined· : .. ' ,. 
' 
• 
VESSEL N DEV SWest MRDA TIN CSW OTHER WARES . TOTAL % 
• 1 . 
I Pot . -. 1 7 1 t 2 Unknown '12 9 I 
Ta!f Pot 18 1 Unknolim 19 15 I. 
Jac 2/ 3 . Spanish CEW 5 4 
. Lid 1 D 1 1 
Bowl 1 1 1 i 1 S. Whiteware .. 5 4 
Milk Pan 2 2 1 1. S.Whiteware 6 5 
. 
· Pipkin 12 1,2. 9 
Flesh Pot 3 .. '3 2 
Pan 1 '2 1 . 4 3 
Dish 4 1 . 1 '2 N.Ital&St:aff 8 6 
Plate 6 6 5 r ' ; . 
. Saucer .. 1 1 1 Porceiain 3 2 " . 
Porringer 3 .} 2 6 5 
- ' 
+ Holloware l Unknown CEW l J 
Cup . 1' 2 4 4 Unknown·· CEW~ 11 9 . 
Mug 4 4 3 l I 
Drink Pot 1 1 1 -~ 
. Jug 2' 2 3 1 Staffs 8 6 
Bottle s 6 2 tlid.Purp & ? 13 10 
P!Jcher 1 1 1 
Chatitber Pot 1 1 
TOTALS 51 17 11 18 14 19 130 102 
PERCENT 39 13 . 8 14 11 -rs 100 
.. .. 
No.tes: r Excludes an eighteenth century West.erwald "GR" mug 
as intrusive. 
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CHAPTER 9 




Archaeologists have usually used the occurrence of 
. 
~ares at Early Modern sites fo~ dating. ~urposes { eg •. South 
1971), or · to ill\.1minate trade relationships .( eg. Wa tkirl'S 
..,. 
1960) .i·~d f t seems possible that price scaling might 'permit 
• 
economic · sta t~s analysis ( cf. G. L. Miller· 19~?·). 'The 
evaluations in ~h!;?_ chapter o( some o _£ the hypotheses mooted 
• 0 : .~ .. ,
at the end of 'Chapter 5 fail under one or another of these 
appr~aches ·~ . It would. be useful therefore to outli.ne . 
0 ; 
·the.ir potential and their limitations with reference to 




The dates of production of most Early Modern wares are • · 
·known to within a half century. Stylisti.c variatio'n can 
date certain wares within a decad~_or two. Dating the 
production of ? ~essel is much more straightforward than 
..... 
dating a site, however. ·The half-life of a typical· utili-
tar ian vessel, - probably a decade at most ( cf . Allan 
· 1984: 135), would not be long enough to make the difference 
- b"etween date of production and date o.f deposition signi-
,· 
. ficant in t~ context of a typical date. range for utili-
tarian wares, which are often in the order 9£ a century. 
on the other hand, in the case oi more expensive decorated 
189 















vessels, perhaps with sok e sociotechnic 
. 
- I I 
" / 
41 
function, it woul~ 
not be surprising if the~e was sometimes an heirloom effect 
in wh~ch such vessels welre di~carded long aft~r they were 






. . /. . . --\ . 
Th~re is -..-another, j more _ ~omplex, problem in applying 
dates produc .tio~ "to .. h~e dating of sites, a problem that 
I . 
is by eans confined to ceramics . The dates we .. have are. · 
a range which brackets jthe y~ars ·or-troducti.on while t~ . 
\ . ... 
informatio~'. we ·.want. abo
1
ut .deposi tio~ is a single date'. It 
is possible .to manipul~te date ranges to generate median. 
date. It is even possibte "to fin~ a weighted mean of 
s uch median dates for J particular site by taking into 
. I . . • 
account the percentage !distribut•ion of wares (South 1971). 
I . ha~e chosen ndt to -u~e this technique here, preferring to 




There are , I think, at least th~ee problems attending 
'"I:lean" (actually mean edian) dates . First, the results 
. ... ·' 
are ambiguous. Compl~t~ely· d~ f ferent .. 9ccupat1ons have 
identical median dates r for example occupations from 
. . 
1600'-1700, 1640-1660, · }..500-~800 or even 1500-.1600 followed 
by 1700 -1800 share medt an dates of 1650. Second, a 
formula like South's rna ·es no allowance_ for . the c;hanging 








. . ·:' 







~ .a~· ·· 









. \ . 
fact that ceramics are "under-utilized" before 1700 is not 
. . 
allowed for (Shammas 1980: 8, Beaudry ~ al. l983:. 24). The 
formura tre~ts · all wares unifor~ly and hence is probably . 
biased to later . war~s . .Finally, such a tormula encqurages 
-uniforrQ and precise stat'istical maniopula;tion of hetero-
. ' '/ . 
geQeo~s and not equally exact s ets of dates . The preci~ion 
. . I 
of mean ceramic dat~·s is, therefore, .misleading • . · Is a 
me an cerami.c dat'e of l~s4", +}-~ 4 ·years r~ally :more informa-
tive ~han dating an oc.cupation to th~ ·-)650s? ·The 1atte~ 
'/ 
. . . . I . 












; ;_ .. · . . 
• , .. .1 •• 
identification and some~i~es in the -9hoice of initial and 
·terminal dates of production. The mean ceramic date 
formula only -disguises this subjectivity . 
The presence of "foreign" material on a site is as 
. . 
objective an indication o .f an economic relationshiP. between 
its producers and its consumers as -one could hope for. A 
• 
crude analys i ·s in this vein of the Ferryland ceramrcs-
--·-
acco~ds remarkably well with the historical .record, · 
confirming that trade relations were primaril'y with south 
. 
_ West England and se.condarily with the Mediterranean · 
coun~ries . .. Questio~~ of any subtlety require a more 
sophisticated analy~is which must take into account the 
role of Newfoundland ha·roours like Ferryland in the new 
. . 
. I • • , . 
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I 
i 
of the West Co~ntry outports over ~l~~st all trade to 
Newfoundland (Stephens 1956, Matthews 1968). 
The majority. of ceramic vessels were probably suppl•ied' 
. ~ 
in small parcels to settlements 1\ke · Ferryland directly 
from the West Country. The? Exeter Fo.reign Port Books of 
.. , . 
~~e _1680s record the expo7t · on one occasion of Earthenware 
• • I 
worth .. 6_s ~d to .. Ireland '/Newfou~~-~~nd a~d .• a fi"s~ing voyage" 
for_ example .(P~O ·. ~ 190 / it.ed 'in Alla~ 1984· mi.cro~iche~ 59.). 
With respect to t .ra(le fi. inks,· the supply of non West Country 
ware's : is probably,.,_ofhre~ter i~terest. In the case of 
stonewares this tr 6 e was an extention of the down-the-line 
~ { 
distribution that characterized the stoneware trade in the 
I ,..,.. 
west of England to. c. 1660 (Allan 19~s). Even in later 
Y_ears, ~hen: Wi t C<?untry ~rts imp~rted . ·st~1:\ewares directly, 
t~e suppl~16. Newf~undland ... came. via these ports·, for example 
the 11 300 ./.st stone pot:s -~~covered 11 shfpped- in 1706 (PRO E 
190 cite in Allan 1984 microfiche : 56). 
~ 
e nature of the supply-of Mediterranean wares ~ 
~undland is less clear. To get at this question 
. 
a chaeologically it will be necessar~ to compare the 
. . 
. 
proportion of Mediterranean wares at sites Like Ferryland 
. . 
Loc!-!s B- with proportions at flest Coun.try portis . This data 
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• • • 4> 
The data f~om Ex~ter are also of interest in the 
context of price sealing and stat us analysis. All an has 
discerned, in the s~:weral dozen Early Modern sites excavated 
recently in . that city~ a correlation between wealth, as 
indicated by the number of hearths per household . i~ ~ax 
r::.ecords, and the :consumption of "imported", i'e • . non-West 
I 
Country wares (1984: lOl).' Because of the western outports' 
·.dominance of the English Shor:e it is,· fortunately, plausible 
), 
, 
to· use such wares ~status indicators at Ferryland. 
--
Ther-e-· is an incipient debate in the literatur-e on the 4 
question of whether the use ·of non-dairy-related ceramics 
in gener~l is an indic~tor of high status oc at ·leas't 
. -
pre~entions to some particular s'ta~us-r:- Deetz. ha~ suggested 
this began to be t·rue in New England about 16-60 (·1973: 28) 
but Be~ud ry e t a1 ~ ( 1983 2 22) ~ave taken ex~ept ion :to any 
-general'izations about such a pattern·, poin.ting out that 
many residents of the seventeenth century Ches~eake 
region, including the wealthy, seem to have owned mostly 
pewter ra~her th~n ceramic vessels. Since ~e are only 
-.. -
beginning· to u~cove~the -a~ch-aeological record of" E<'~ rly · 
~ern Newfoundl.'and it is proba~-ly . best ~o ~uspend jud~nt 
on which of these pattern~ might apply here· after; 1660 _and 
to assume tha~ until then .the substitutio~ of . ceramic 
. ' 
vessels for metal one:f; may h~ve had no social · ~iqnifi9cmc.~. "'. 
193 
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The Chesapeake research~rs have also made a cogent ~ 
.e 
criticism .,of----st:a tus analyses . in general .QY compa·r i ng them 
• ~ith. ~he use/ by sbm~ prehistorians oi inter-assemblage 
\ . . ~ 
variabiliy/ as' an. index of c~tural d'istance. 
as the~int out, it is often simply assumed 
ln each case, 
that . t..he 
archaeological record varies · unidimensionally ~n~,. the 
> 0 0 
influenceof a single deter:minant · (Beaudry et ~ 1983: ·22 ) .1 : 
I • 
Such.:..a.n ~pproach is-i:ndeeq facile and it . is in fact neces-






• pne way of cutting through some of these difficulties 
' 
is to argue that since the poor cannot afford expensive 
goods, .whatever their function,, . the presence of such 
goods indicates the presence of ~ealthier people. 
• 
Uhfor-
tunately · it is-surpr.isingly dif1=icult .~o get c~ear evidence· 
0 ' 
,. of the relevant 'price differentials for cer'amic wares i~ 
' 0 
' 
particular markets ev~n as 'late ·as. 170b. It does seem· 
clear that·Tiri Glazed Wares and Stoneware were $ignifi-
' 
cantly more expens'ive than glain Eart.henwares thrcughout 
the century . 
• 0 
' •
A British government discussion P~. er of 1696 argues 
- I 
that, if Earthenware were taxed, "Taxing the Pool:'" could be 
avoid~~ b~. exempt in~ "ordinary earthen Oi shes ·, ~·l~t:es, 
., 
cups, 
• :. 0 
' Porringers, Pipkins, Pitchers and · ~amber-pots of the 
.... 
' 
. . { '-
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) 
ordinary yellow and ~fack colour.~.·; (Anon. 4/4/1696). 
Prices · {or .such plain - wares are not l-isted but what seem to. 
. ,· ' T wl}ole~·ie prices for many other wares are given. Thes~ 
.. 
sugg_est that painted 'or coloured Tin Glazed Earthenwares 
' 
co~t .abO\St twice as much as plain whi.te. Tin Glazed wares 
and that Stoneware bbttles varied in pri~~s brt~een the~e 
two ranges, depend.ing. on .size. 
' . . 
It . is difficult to say what the retail ptice. of these 
goods· ~uld have 'been. Assuming a retaii mark-up of · 100'% 
. ' 
and ~injmal tran~portati~n c~sts, white. T~n Gl~~. Earthen-
• • ~ • ' \ • I 
wares · might hav~ :ave·raged abo~t lOd pet:_. vessel ' ~n. the . · 
t I 
reg iori where they were produded •• Tl{is cost (in 'wnd~n or 
Bri-stol) ·Can be compareq with the 4.d per vessel avera~_: 
. ... 
\ . 
v~luation for Clome or plain Earthenware in the inventory 
of John Terrill or. E~eter wh6 ~ied ~n 1686 leaving,, with a 
large estate, "Two basins, 2 ~~~c~_s, 7 dis~es, 10 · 
~~lates, 7. Ju~ or. bottles, three Cups & one Caudle cup all 
•of Clome" valued .at l .ls (Cash 196.6: 155) • 
I 
• 
Devon -inventories of the eariy seven.teenth c-e~\.tr .y 
indicate a similar average nominal value of about Sd per 
. 
. .. ~ 
vessel fo'r1 ~lain Earthenwar~o in thi,~ periodl . The estate of 
'l. 
• 4 • 0.... ~ 
1 The· seventeenth centu.ry was a period i~- owhich 
prtbes ~ose ' (Burnett 1969), generally faster than 
\... w~es ~ Phelps-Brown-"and Hopkins 1956). If Coarse 
· Eartnertwares · remained constant in nominal cost · 1 
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Jane Sture who died in 1617 · in~luded . "A half a Oosen of 
Saw~ers" valued at 2s 2d. Ann Codner's estate· included 
"One crocke one pottenger 2 sawcer~ &. a buckett" worth . 4s. 
in 1622. Thomas Blan\j)in in 1623 had "Earthen pannes & 
r 




Plymouth ' C~lony invett;.ories of the ~irst half of the 
centu'"y suggest that pl.ain Earthenware vessels had a 
nominal value of about 6d there (Travers 1983 1). l\n 
ihven tor.y of· 'the later per ~od ino i9a tes that this rem a i ne<1 a 
typical v'atue. Nicholas Snow-:-died. in.JfJ77, leavinq amml<J 
• 0 
his e ·ffec ts the following Ear thenwar.e: · 
0 
1 earthen· Iugg~ 
1 small ear--tl)en Iuqg 
1 ear then Cupp ,& one ear then 
-2 earthen pudding pans 
1 ear t-hen pan 
an earthen ix>tt 





po r. r i nq d i s h ' < I s 





It is cle~r that in both periods there wece cerarnk 
wares with much higher - val1,.1es. Althoug_h these. are n<;>t 
1 
comparisons · among various wares are therefore oni'y 
appropriat~· within shortet· peri'ods·. 
Average of the valye.s assigneti "earthen platter" in . 
the estate of Mary / Ring 1631, :·~arthen pan, cup, 
porr·enqer" of Godbert Godbertson 163J# "4 earth~n 
pots" of. Willtam Palmer 1637,·".R earthen pann_s ~. 
potts & tubbs an earthen bason".f .John-..Jennuy 16'44 
and "a li-ttle dish and eArthen pots" of Stophon 









. _ ..... 
'· . ·. 
. ._:' 
identified as such, vessel lorms mentioned are consistent 
with Tin Glazed manufacture. Thus Steven Hopkins of 
Plymouth, ~ho died in 1644, left "2 basens" valued at 6s, 
"a grdat dish" at Ss and "6 dishes" at 14s indicating an 
average value per vessel of about 3s Gd (Travers 1983). 
Thomas Prence who died in the same colony in.l673 left 
ceramics valued as follows (excluding ~hose inte~preted as 
plain earthenware): 
. 1 'crack,a plat~er 
2 ' platters • . 
3 platters 
2 smaller platters 
one a, t · · 
3 · smale·platt~rs 
4 plates ·. , . 
halfe a dozen of broad sawcers 
1 [B]uttQr dish and three plates 
'-'3 Pye plates-
1 plate 
















At this ' l~ter date the average val~e of these more expensive 
... 
wares is again about · 3s Gd. 
' ... 
If t~e Plymouth Colony lnventor(es cited do record Tin 
Glazed wares in these cases it would indicate that the 
average Tin Glazed ·.vessel was w~rth about! 7 times as rn\i~h 
• 
as an average plain Earthenware vess~l. If half of these 
' I 
more expe~sive goods were "painted" wares and 'half white. 
wares and if the rough · 2:1 cost "'(,atio between these Tin 










distant coiony then white Tin Glazed wares would have been 
worth 4 to 5 times as much as plain Earthenwares. If such a 
- . . / 
ratio held in N~w England c. 1640-1680 ·-rt:5wou1d probably be 
I • 
~ 
a good working figure for Newfoundland· settLements like 
Ferryiand and probably. not far off for the West Country 
itself, where "Delft" was an import. 
There were, certainly, other highly val u~d. wares. \ 
These might be decorated but not Tin Glazed Earthenware.sl as · \ . . 
Jane Stures' Devon inventory of· ·1617 indicates by 
jointly 1 at . 30s 1 "3 basons & ewers whereof one of neld 
[pewter?] a nether of Carri-c'ke [Porcelain} and theother f 
. 
outlandishe Clome~' (Cash 1966) ; So Tin Glazed ·wares wer 
not the only valuable ceramic. Nor were they· .significa tly 
m.ore valuabl; than ·some other "outlandish", ie. imported, 
wares. Their prices and indeed the prices of "many decorated 
wares did run in the ~rder of several l:>und(cd percent of the 
prices for plain Earthenwares. Be·audry ..!ll, ~ have. argued 
that the .wealthy in ;the seventeenth century did n~t _genera 1-
ly use wares suc,h as "'Delft" in order to mark their status 
but the high cost o~ these wares makes it at least possible 
to say that the puJchaser of such expensive wares. had some 
discretionary incpf•· ' 
With such re'flections · in mind.on tht application of 










. ,·- . 
·' \ 
. _ positio~ to evaluate some of the ' hypotheses offered above by 
~xamining the occurrence of wares at Locus 8. 
.. 
Hypotheses : 1. Location . of the Mansion House 
. ~ 
_ If I:.ocus B 1 ies close to the Mansion House then some 
I 
vesselS in secondar.y deposition at Locus 8 are likely_ to 
have orig inatee\ in the· Mansion Hquse, wlri-c-ll- was the 
' 
. residence of.· tl:le provincia~ Ge!itry 1622-c .. l6_7 5. · ·Identified 
wares in such context . should therefore include a rela~ively: 
·high ·pro.Po~ ;ion of ~ensive wares. · Two different cost 
I . 
I • • 
ind ica ~~rs .were appl i _ed: . \ . non-West countr~ manufacture and 
presence of Tin Glaze . Analysis was restricted to Strata 
2b and 2f since . these are · secondary deposit~ -· Vessels . 
identified by ware or form as having been produced after 
1670 were e xcluded, since it - is not certain that the 
. 
Mansion House stood after 1675 . 
· Computation indicates that 46% of the relevant vessels 
were "outlandish" non-West Country wares. Comparison with 
. 
proportions of such wares at 13 'Exeter sites c .1660-1720 in 
• 
ar·eas where the average number of hearths per household 
ranged from one to five indicates : 1. Th~ proportion of 
\ 





. .. . 
in - fact it was only exceeded at one site 
2. "Outla~dish" wares· occur in proportions 
I 
Fer ryland at only three sites, al·l 
199 
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of them in areas of the city where the average · number of 
· hearths per household is four or more, a pattern associated 
.. 
wi ttl wealthier -Rouse holds ( ~11 ~n 1984: LOl) • It · is 
interesting to note that non-West . Country wares . cornp_ris/ 
. 1only 25% of the identified vessels from Stratum 3, which ·is 
interpreted •as a primary de.posit. This suggests.that the 
high proportion of such wares in Str.ata 2b and 2f is not 
. 
si~ply because Perryla.nd is outside the west. Country. 
~ 
· Mer ida wares 
Exeter (cp. · All~n 
; 
are much more common at Ferryland tllitn 
.. . - . '\ 
1984: 110) and in · faci. make up about 
. . 
. . 
10% of both the Lev.el 3 vessels and 'of · thos~ 'te-am 2b, and 
2f. F:X~cluding Merida, which was a ch~ap and available! 
ship's stot'e for vessels calling at Iberian ports (scu 
at 
below, H.ypothesis 9), oon-West Country war:~s still mall~ up 
3~% of the 2b/2f ceramic assemblane. 
The propot't-_ion of Tin Glazed Eart•henwar~s in Strdta 2h 
and 2f Jan be compare~ with proportio s at sites· at M.:..rtin' s 
Hundt'ed Virginia c.l620-1645, and wit proportions at ia site 
comP<>nen{ of 1638-1660 at St. Mary's. ity Mat'yla~cJ- ~, _:;l 'Well 
as. with the overall. proport.ion for ~ sites o( the 
0 . 
period 1640-1670 'an~. P~ymouttt Castl c. 1550-l 750 
(Table 12). These figures sugaest 4" . pn>por t ion e>f 
Tin Glazed wares in sccondar.y depo at Locus B is 
200 
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Table 12. Tin Glazed as a Percentage of All Vessels 
Selected Seve~teenth Century Sites 
In Rank Order 
SITE 
Ma·rtin's ,lOO 8 
Ferr·ylan'(J B 3 





Ma.rtin's 100 A 
DATES & CH~RACTER VESSELS 
J 
Domestic Unit, 1620-1640 n=l94 
Cookroorif/ Forge, 1630-1640 .n=32 
Dome.stic Unit, · 1~20-1622 n=95 
Urban sit~s 1640-1670 _n=329 
Urban sites.· 1550-17 so n=ll07 2 
Ge~try Residence 1625-1645 - n=l26 
. . 
Ferryland B 2b,f Se~ondary Deposit 1640-1670 n=78 













Martin's Hundred Sites 8 and H are interpreted ~s the 
residence• of ordinary settler families. Site A .i s a 
group of structures including what is l hought to be the ~ 
residence of "Govevnor" Harwood (Noel Hu~e 1982, 
1984: 657). 
The Exeter sites· include households in var ious areas. 
Tha Plymouth ca·stle Stree.t material ·is a large secondary , 
deposit of mixed origin. 
St. Mary's STl-23 is "St. John's" the residence of 
Secretary John Lewgar in what was then the capital of the 
Colony of Maryland. It was large by colony standards ·and 





·Exeter Sites · 
Plymouth, Castle St . 
St. Mary's City 
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' Pittman n.d . · 
Allan 1~84: li4, . '133 
Gaskell-Brown 197~t 3 
M.y own count. · 
... . ' 
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relatively high 'and typical of deposits from the lax:ge resi-
.· .. ' den·c~s of colonial 'gentry, although it is not;. as high as the 
. . 
proportion at' one such residence. 
The propor_tions of. non-West Coun.try and of Tin Glazed 
wares at Locus B tend to confirm the hypothesis that this 
n.{ 
site is close to the . Mansi\Jn House . 
·, 
. . 
2 . . Strata 2b and 2£ as ~"Clean" Fill 
If closely dateable' wares and vessel forms from s~ra ta 
2b and 2£ fall into a restricted period th~s would confirm 
·· the h~po~hesis that these strata co'mprise a "clean" or 
~ . 
· .. relativel-y rapid. and homogeneous fill. Although 'Level 3 
·Strata are primary deposi ts they are a good example of 
. 
"cleaness" in this ' sense: all identifiable. wares wcre-·rn·---
productio-p in the peri~d 1630-1640 with 'the .'' exception of 
two vessels. These are a magenta sta ine d \V~sterwald Jug 
-(#119) and a Staffordshire Slipware Jug or Cup (#73), both 
dated aft:.ei 1650 : and there-fete very likely intrus ive. 
' 
"' Of the 83 ves·sels identified in Strata 2b and 2£ some 
31 are "c1o,s~ly d~le" in the sense that· initial or 
terminal dates for prod.uction i·n th~ particular ware or 
: ·'· sttl.e fall within. t~e period 1620-l100 . (Ta;le 13). The 
. . . 
proportions compute9 do ~ot suppor,t ~he hyp~thesis of a 
. . ~ 
. 
"clean" fill but sugg~st ' instead that· deposition at Locus B 
202 
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Table 13. Distribution of Closely Dateable Vesse ls 
at Ferryland Locus B, Strata 2b and-2£ 
by Period 
DATING --..... -·· % DATED VESSELS % ALL 
Before 1630 6% 2% 
Before 1630-1640 3% 1% 
Before . 1640-1650 21% B% 
Before Ui~0-16?0 6% 2% 
After 1620-1640 9% 4% 
After 16.40-1650 13% 5% 
After 1650-1670 1)~ 5% I • After 1670-1690 15% , 6% After 1690-1700 6% 3%• 
After 1700-1720 \_ 9) 4% 
~ 
.~ 















.Two vessels (#30 and 195) are counted twice because their 
date ranges fall completely within the analysed period. 
/ 
, ••. f . 
-










was more or less co~tinuous from 1640 to at least 1700. It 
is possible that thes~ figures are distorted by some kind of 
'-----intrusive labe component but this seems unl~kely given the 
fairly even distribution of closely data ble types through 
the century. . -
3. Dating the Strata '2b/2£ till 
' I 
I ~}> ~ 
If the 2b{ 2f fill oc_c~: ~ e~ ~bout 1640 th.en date ranges 
fbr vessels £~om these ~trat~ shou~d o~erlap the period (} I . 
163.5-1645. The ceramic evidence suggests, however~ that 
deposition at Locus B contin j ed through· .the centu~y. . 
I 
· ·computatior-1 does indicate tha1t 33 % of. closely _d.a..table 
vessels .had terminal dates of manufactur~ in . the· years 
1630-1650 or initial dates of ' ' manuc_ac~ure between 1620 and 
~1640 . This suggests that a major phase pf the peposition 
. 
of Strata 2b and 2£ did in fact occur about 1640. 
4. Activit land 1640 - 1675 
-
<• 
. ~f Ferryland s populous and active during the Kirkes' 
management of the f ish~ry 
' 
, . 
ther~·'. then material fro?_hese . 
at sites convenient for fishing decades could be - expected 
.. 
operations 1 ike the Pool . Ceramic datings tend to con'£-irm a 
continuous' and reasonab~y uniform occupation at or near 
Locus B from before 1630 to ~1700 with use of Feature 1 
. 
~ 
to c. 1640 and a subsequent period of .secondary deposition 
from a ne·arby socially ?istinct· dwelling. 
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5 . Mediterranean Trade 
If harbours on the British Shore were supplied prima-
/ 
_t:iJ,y by fishing ships provisioned in the West Country then I 
Mediterranean wares shou~ o c cur in proportipns sirn ilar to . / 
t·hose at West Country por s. 10ccurrence · 'in higher pro- j 
portions COUld indicate SU1 ply oy sack Ships Operatin~ i 1 ' 
•the Newfo~ndland/ Medi terr nean/ ·England trade. · · 
-; 0 • ---
Occur~ence of Mediter anean wa~es as a percen~aie of 
all vessels at Ferryland cus B is compared with occurrence 
. . 
at other ,sites in T?ble 14. • These figures · indic?te that ·the 
proportion of. such wares the Ferryland site is within the 
'II> 
range of occurrence at We Country ·sites. Note, howev~, · · 
that th.~very high repres ntation of Merida ware at 
. . 
St. Andrews S~reet Plymou his a result of strong occurrence 
in sixteenth ~entury co~tl_xts . It is ther-efore pos.sible . 
. ' 
. . , that Mediterranean wares are relatively strongly represented 
at F~rryland compared to their average market snare at ~ 
seventeenth century West ~ountry ports • 
. Note th'e strong rese~tation of Iberian wares from 
. 
H , M : s . Sa phi r e which k . at Bay Bulls Newfoundland in 1696 
· (Proulx 1 9 7 9 ) • rved in Chapter 6, Iberian "Olive 
Jars" were widely recy led in Anglo-America. Merida was, 
"' . apparently, the stand rd table ware on Spanish ships 
. . 
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Table 14. Mediterranean and other, Foreign Wares 
..... 
As a Percentage of Al.l Identified, Vessels 
Selected Seventeenth Cent~ry Sites 
... .... .e;_.../t~ Eic:.rf~r Plym9uth Ferryland Plymouth Plymouth Sapph'ire 
1~0 .. · Castle Locus B St .Andrews St .Andrews 1696 
·-~ Street 1 ( sherds) "vcsseis'! . 
WARE n .. 30S n=11072 n::.l19 n:oll585 n::a "S:05o" n:ol96 
Porcelain 1.3 4. 7 .8 
__..\., 
csw 14·,.1 1 ,s 10.9 5.3 5.1 I 7. 7 
L3 Italian 1.9 .8 1. 1 I. 3 .s 
"Olive. Jar" 2~ 3 :'2 2.3 1. 5 1. 4 5. 6 
Merida I 2·.4 ' 8.5 l/4 .4 18.7' 24.0 . I 




2~.6 4.9 . 15.5 
' 
17.7 22.3 . 30.1 
• ~ 




Plyiuou,t;h St. Andrews Street figures for vessels are 
my estimates based on the sherd accounts, adjus,tec:j 
in accordance with the sherd/vessel ratios for ' 
eaah ware indicated by Allan (1984: 102). 
Ex~ter --Allan 1984 microfiche: 45. .. 
Plymouth Castle Street-- Gaskell-Brown 1979: 3-10. 
Pl1ymouth St. Andrews Strceet --Fairclough 1979: 52. 



















economical, at least when purchased where it or ig ina ted. 
-
The puzzle here is the high representation of t~ .ware "!!)~ 
a British naval vessel (Gusset 1978: 23) • 
• 
Its prominence 
in ceramic assemblages ·from a shipwreck, at a fishing 
' q 
station and from tenements close to the naval dockyards of 
.a .major P.o.r.:.t suggests that tMs ware was · in wide ·use by 
i 
s . . . . . . . 
mar ners and the1.r fam1.11es and may have been 1·mported 1.n 
_small private lots •. As an explana-tion for the Merida at 
--- · 
·-Ferryland· this is really ~ reformulat·ion -of the hypothesis 
.that Newfoundland na~bours. were ~upplied to s~me extent! ~y' 
, , . sack ships but on the 'Si~e, as it were, , rather than at a 
\ 
commercial level. ,on this view the comparable rates of 
-
occurrence for Merida at maritime sites in Newfoundland and 
. . -
the West countr.y would result from similar ·patterns of 
direct private supply, rather than from Newfound1and's 
posit{·on at the nether erid of a down-the-1ine trade. 
6.' Dutch Trade 
If the Dut~h s·ack ships that operated along the. English 
Shore in tne mid- seventeenth century did n'Gt regularly 
• 
provision settlements then wares of Dutch . provenance should 
be uncommon. Only one vessel from· Locus B 





including simii·ar vessels, were ~xpO'rted in great numbers 
to weste~~ England, especially in the first half of· the 











- • I 
. 
the market in "Delft" until at l~st 1660. (Gaskell-Brown 
1979: 12, Allan 1984:· 103, '116). There is no reason· to sec 
. . 
the occurrence of such vessels at Ferryland as. an indication 
of Dutch provisioning.~ \ 
7. North Devon Commercial Dominance . 
If the North Devon ports o/ Barnstaple ~nd\ Bideford 
inc(easingly dominate~ - ~he provision in~ of Ferryland and 
, the other ports of the squthern Avalon in the seventeenth 
. . 
century, as they' seem to have ' intensified their prosecution · 
of the seasonal fishery, 
, 
tne ratio of North Devon to ofher. 
I 
West C~untry wares should increase in !a ter con texts. The 
- ... J\ ... 
major chronological' boundary at wcus B is that betweqn 
t .. • P: . · ... Levels 2 and 3, interpl:'eted as c.l640. Computat1on 1nd1- · 
.. 
- . cat.~ s that ~9% of the We~.t Country vessels from ~1 3 
• I 
'are ,North Devon wales ( n=24} while the reprcsen tat ion in --. 
I ' • • 2 is 68%.(n=44). Lev 
• 
) 
These results are difficult to interpret for two ... 
. . 
reasons, apar.t from North Oev.on • s g~neral success in 
marketing its ceramics . I ( 'Chapt~X: 6 above) . 
• 
First·, the 
. . . 
shift in function of Locus 's from a Cookroom/ Forge to an 
area of secondary "depositi:on, probably from a · socially 
• 
distinc.t stru<;:ture, may skew comparisons across this·- . 
shift. Second, ·an increase in ~orth Devon activi.ty ln the 





























Another occupa~ion with major components dating· from the 
1660s and 1670s might provide better data~ Th~re is no 
cera~ic evidence here for commercial dominance by the North 
..... . 
De~on ~orts having increased around 1640 . 
8. American ..!rrade 
If trade with the American colonies was insignificant 
along the Engli~h Shore before th~ 16S0s'l·then. Amirican 
wares should occur only in post lG~~ contexts. There aie 
' .. onl\ two vessels from LOcus B that .are possibly Anglo-
. .· · .. 
... ; 1\mer.icah: an Unknown. R~d CEW Holloware· (#77) and an Un·known 
Red CEW Pot ( 179'). They were .excavated from Strata:. 2b and 
. .. 
·. 2f, whiQh is interpreted as post. 1640. The data is quite 
. 
inconclusive but offers some confirmation of the ~yp6thesis . 
, 
' I' 
9. The Bi se of the Tr.uck System 
" . ·.; 
If' some form of truck s~stem was beginning to operate 
on the .English ~or~ by 1670 then the variety of wares in 
<'"' '• 1 
post . 1670 contexts shouid be re.strict.ed compared to the 
range of wares . in similar but earlier contexts, , since supply 
of im?Orted material culture ~t particular harbours would 
have been increasingly centralized. T9 test this hypothesis 
the databl7 vessels from Locus B were analysed into two . 
overlapping classes: on the -one hpnd those identified as 
having e1ther an initfal date of production ·before 1650 or 





' • ' . 
hand, those with either an initial date of production after 
I 
.. 
1650 or a terminal date of production after 1670. These 
two classes were meant to represent vessel's possibly in use 
befor'e 1670 and·vessels possibly in use after 1&70. 
Assemblage variability was then compared. 
1 
The earlier group of 104 vessels included 22 distinct 
wares so that ea9h ware was represented by an av.erage o~ 
4.7 vessels. f.he later, ·post ,1670, group of 113 vessels 
included 17 distinct w~res so that , each ware was repre-
sented by an average of 6.6 vessels. This apparent dec:r.ease 
in variability sugqests some r.e~tr iction of · choice in 
.· 
ceramic supply at Fer,ry1 and a ftc r 16 70. 
. . 
There are at least two sKewing f·ae:,.~ors that sht>uld bt.• 
. 
taken··into account ·here, however. The shift in function t>l 
LoCbs-B miqht account for some .of the decreased varic.~l>il ity, . 
., 
although secondary depo'sits· from a gentry :~sidencc su<..:h M; 
the . Mans·ion : House coul ci. be ex t>rC ted to inc rea sc v ar idl~ i l it y, 
. 
(·HypOthesis 1, above). Besides this there is I in the later 
seventeenth . century, an on-goi!'lg increase in the commurc lc1l 
\ 
marketing of ceramics (Weatherill 1983h- 1'he ·inr.c rprct..st ion 
of shifts in ·ware variability in this period at a pdrticul«r 
site ?an only really be undertaken in the context ot wiJu 
-spread shifts in. var.' i~b·i"f'ity whic_h arc heyond tht:• st.:nJ)! 
'c 











"Li ,, ' I 
recording as a small contribution to such a larger study . 
The value of ceramic variability as an index of ' the 
. 
penetration of •the true k system rem a ins unc er ta in • The 
'· -
, . 
present results are certainly consistent with a restriction 
of ceramic supply at Ferryland about the time of the 
earli'est documentary a:-eferences to a truck system on the 
• Enq 1 ish Shore. 
Analysis of the occurrence of parti'cular wares at ~ Locus 
s ' has provided useful da~a regarding the probable proximity 
of the Mansion House, the dating of the fill strata, the 
possibil itles of minor provisioning by sack . ships and 
--, 
restriction of ceramic variability in the J>P.riod in which 
the truc·k system was probably intro.iuced. 1'he ·analysis of 
the array' of vessei forms uncovered at this str.uc tur~ wi 11 








VESSEL FORM ANALYSIS 
"Sea and Lande Prov icion" 
If ceramics are to be used to interpret activity at 
E~rly Modern sites attention must be paid to the function 
of vessels and this implies careful attention to vessel 
form. Form is normally the best indication we have of 
' .. 
vessel functibn, with the relatively uncommon exceptions 
-~--· -....::::. 
of use wear apd ~ood residue~ (Evans, and Elbein 1984). The 
. 
researchers ~ho re_fined the Che.sapea·ke vessc_l form _typology 
• I 
POTS argue t1'tat a typology based on the .. conceptual 
categories of contemporary vessel user) is most likely to 
be _"functionally sensitive" (Beaudry ~ !!.:., 1983: 21). 
This seems at ·least ·1 ike a good place to start . 
~ ~ , 
W.e m i'ght exp~ct differences between the use of ceramics 
in the growing settlements of the Chesapeake region and 
. . 
. 
their u·se' at Newfoundland fishing stations. Gi\!en the 
. I 
I ' 
ret"ativefy simple class structure, the .economic special-
i~ation and the partially seasonal character of , the Eaxly 
Modern occupat i~ of Newfoundland it .would not be surprjding 
if the range of vessel forma in common use was restricted 
compared to the range a~ Chesapeake or other American 
.... 
colonial sites. Furthermore, given the differences in 
social and economic structure among the~ regions, 







possible that particular vessel forms were employed with a 
vernacular emphasis dependant on local subsistence 
pract~ces. 
A functional interpretation of the ceramic assemblage 
so far excavated at Ferryland Locus B must be tentative. 
Materials ' from strata 2b and Zf seem to be in secondary 
deposition, probably from a gentry residence, possibly the 
Mansion House. Yet this other structure~ implied by 
ceramic· evidence, has not been located. It i s no t c-1 ear 
whether ·redeposition · of soil matrices is in questio,n or 
• 
simply desposits of refuse in a slumping garden soil. Nor 
is it 'obvious precisely what sub-assemblage from the 
"fill., strata might reasonably he interpret(.~ as havinq 
originatLd in the putative gentry residence. Interpretation 
of Str.qta _)a and 3b material found within the F'1~ature 1 
Cookroom/ Forqe cannot be definitive for_ parallel reasons: 
the excavation of Locus B is not yet complete and most of L .. 
Level 3 remains to be excavatedl. 
' \ 
-
We have, nevertheless, recovered enough ceramic data 
from Locus B already to make preliminary evaluations of 
some of the hypothese~ proposed in Chapter 5 and in c,tcneral 
to confirm the overall im .. pression, suggested t>y the 
1 As of June 1986. 
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analysis of wares in Chapter 9, that there~is a social as 
well as a chronological distance between Levels 3 and 2. 
The analysis of vessel forms may indicate whether these 
·levels are also functio~ally distinct. 
Ev~n a preliminary functional evaluation requires an 
engagement between the vessel form typology adopted in 
Chapter 7 above and the outline of subsistence off.ered in 
Chapters·. 3 and 4. The .r.ela~ionship between food and its 
.. 
consumers is to some degree expressed m~terially in the 
. 
vessels used in cooking and serving, , since . these must suit 
conventions of cui~ine and servic~ or, in the American . 
terminology, foodways (Anderson 1971, Deetz 1977: 46ff). 
The array of vessel forms normally in use in specific 
contexts is thus both an aspect of foodways and an element 
of material history tthat is .archaeologically accessible .. 
The normal patterns of ceramic use in Early Modern 
Newfoundland remain obsc~e but comparative studies and 
documents can help to put the growing body of archaeological 
., 
data in perspective. 
' 
When colonies were a novelty for the English, advi~e 
was .sought and ~ffered on matters like provisioni~~- There 
are at least three extant suggested 
Newfoundland: Whi tbo.urn~· s "Charge" 
~ # 
victualling li:ats for· 
. ~~ 
( 16 2 2: 1 7 3 -1 7 5 ) and 













.. . . . . ~· 
• 
Poyn'tz fbr Sir Henry Sa1usbury by John and Nicholas Guy 
(1626). With the Inventory of provisions left at Cupids in 
1611 these documents suggest distinct patterns of vessel 
use "at t sea" and "at t the shore" as Nicholas Guy puts it. 
Furthermore, certain differences between John and Nicholas .. 
Guy's lists indicate they were compiled with different 
classes of colonist in mind. ;, 
r · 
Ceramics are .not in .fact a closed system of material 
cul~ure. · Archaeologists who act~~lly excavate them frQm 
sites or metaph~rically ftom , inventories distort their 
original - significance if they ignore the wooden, glass and 
·metal vessels that constitute with ceramics the enduring 
. material aspect of foodways· and other economic or cultural 
~ystems { cf. G. Sto~e,. cited in Beaudry~ ·al. 1983). The 
~ocuments under disculsion ' here will therefore b~ quot~d 
exte_nsively or at least ext~nsiyely enough ~o include other 
.. ,. 
vessels or utensils ~sed with ceramics. ·. 
The "Invenntorie of wha't p.~M>Vision is Left at the 
English Coloni in Cupies Cove in the Newfound Lan9e" 
(Anon. 8/26/1611) is, presumably, a list of goods belonging 
to the Company for the use of 20 to 30 colonists and 
probably excludes some personal posses~ions. 
items listed are: 
Among the 
3 brasse potte~ 2 pannes 2 kittells & one posnett 
(pipkin] ••• 
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one still • • • 
a kin ter kin of pewter ••• 
1 dozen of stackkettes & 2 dozen of bread boxes ..• 
1 pestell & Morter... [Anon 8/26/1611) 
Of the cooking' and storage vessels, the pipkin and ~rhaps 
the pannes could have been Coarse Earthenware as could the 
,~ill (cf. No~l Htlme 1982: 101). The smal.l barre~ of . 
. \ 
pewter l ·isted. indic'ates that ' some of tt)ese early resicients 
were,ating and -~rink.ing from pewter plates and mugs rather 
' . 
than from wooden trenchers and staveo vessels as thuir 
l 
grandfat,hers would have (Anderson 1971 : 238) 
social i'nferior·s may still have done. (I,.ik 
. ~ -
early plantations Cupids ~ad a hiqh proportion 
of middling status.' ) The "bread boxes" s hould 
~ t l SIO Clj---' 
probably be/ 
. 
understood as l.unch pails takin4J the form , commo n fn 
Newfoundland until recent decades, of a small ~runconic al 
barrel ..... The mean·;ng -of "stackkette" is (!lusive bul sub-
sequent paraliel references suggest that it r~fers t o 
some kind of portable beverage C()ntainer . Co'uld it po~nibly 
be a misreading for "flaskette"? 
Whitbourne's estimaterl v ictua ll inq l is t. ot 162 2 
includes the following items for 40 men: 
... 
li. s • <I • 
• • • wood'\~ d eesse meil te withall 001 0'> () 
One great opper Kettle . 001 OfJ 0 
Two small ett'les 
. # .. 002 00 () 
Two Frying pans o·oo 0 )::· 4 
Platters, Ladles, and Cans for fit;.'~ l ' () 001 00 () 
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"·~ r r • .,
· .. . 
"'· . . .. 
/ 
I • 
Locks for the bread Roomes 
Tap, Boriers, and Funnels 
••• Bolles, Buckets, and Funnels 
Two brazen Crocks 
••• For Pots and 1 i uer Hands 
••• Flaskets, and bread boxes 
.··· 
• 000 02 6 
000 02 0 
001 00 0 
002 00 0 
000 18 0 
000 lS 0 
(1622: 173,174) 
Most of Whitbourne's suggested cooking equipment was 
metal,. judging py tpe estimated costs. Fryi nq pans ot 
. 
skillets were manufact~red in Ear:thenware but ~he ls 8d ,/ 
budgeted here is too high for such vessels (see Chapter 9). 
( 
He appears to have assumed .that boa f:" crews would eat. from 
wooden trenchers, if we read '"to dresse rneate" as "to .set . 
out · ·food" • 1 "Platters" and "Cans for Beer", pr~bab!Y· for 
communal service, could have been pewter or.ceramic, 
although the listing with "Ladle~ very likely of pewter, 
suggests the former. Dishes and plates were o·ften made of 
pewter . and there is evidence that at this time pewter mugs 
-occupied an impor•tant pa·rt of the niche in the market for 
drinking vessels (.Allan 1984: 101). 
' 
. !
The bowls and buckets are listed in the context of tar, 
I • ~· 
oakum and canvas and probably were not coo~ing or eating 
vessels, although they existed in ceramic forms. The 
---listing of pots with baskets for cod livers 1 ikewise makes 
a culinary function improbable, The "Flaskets" listed with, 
1 See OED on "dress" and "meat" and cf. GB ' 
2/1071634, quoted above, p. 90. ~ssibly he 10eans 














bread boxes would have been portable beverage containers 
for use of crewmen in the boats. If Whitbourne was allowing 
a bread box and flask for each of a boats and if the two 
sorts of container were worth about the same then a flask 
migat have been worth about ls, suggesting that they 
were not earthenware but stoneware or glass. 
The "estimate· for the victuals for a persons for a 
yeare to inhabi te in New found lande" ·made in about 1G26 by 
II Iohn Guy alderman of Bristol" ( Poyntz 1626) was· generous, . 
at. least in terms of quality. It includes sugar, 30 pounds 
of rice, curran·ts, raisins and a number of spice .. s' none of 
Which .occur on the other provisioning li~ts of this period 
and most of which were relatively costly (C. A. Wlls7 
1984: 262££). The elder Guy may well have been suggesting 
. l.. J 
to Sir Henry Salusbury what he himself migh~require in 
·~-Newfoundland. In other words this list of provi~ions' may 
include some material that Guy saw as appropriate for a 
gentle household rather than for servants o' boats cr~ws ~ 
Among nis suggestions are: 
trenchers, platters, candle stickes 
cans, taps , canndells, l~nternes, 
.)-
dishes, bowles, spo.ones etc ~ 
A crocke, a cawdron 2 brasse ·poundes 
a chaffingedish a spice morter [Poyntz 
~ ~26] 
Certain of the cooking vessels would have been 
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. . 
"cawdron" or flesh pot. 
I 
A "crocke:·~ not necessarily a 
ceramic vessel, especially in the West of England (OED), 
ar 
The mention of trenchers suggests, again, that boats crews 
were expected to eat from wooden vessels. Platters, 
candlesticks, mugs, dishes and bowls could have been easily 
obtained in metal forms but it is ~lso possible that Guy 
wourd have exp~cted some of these vessels to\be ceramic. We 
sho'uld probably not ascribe a·ny social signif~ance to the 
metal/ceramic distinction .at· this time_ but t'he listing of 
. . . . ) . 
non-wood forms con~irms the suspicion tha~ the e der Gtiy 
was thinking-not merely of .crew when' he drew up his list. 
His son Nicholas on the other hand, who actually 
supplied his list from Newfoundland, was clearly thinking 
of t~e specific needs of a fishing establishment like the 
one he had run for the preceeding 16 yea~s and his sugges-
~ . 
tions were obviously mea,nt for vic·tualling boats crews. He 
listed s.upplies f_or 3 · boat~ under two ~eadings: 
att se~ ••. 
3 breadboxes and 3 flagen bottles of woode 
.•. 3 buckettes and 3 bole~ ' 
. . . att the shoare 
A trayne pail a bole and a funnel! 
A kettle · 
wooden platters 4 q~arter Canna 4 bread basketts 
••• saw~ers and dishes of wood 
. (Poyn t:z 1~26] 
Again "breadboxes" are associated with portable 
2s 6d 





beverage _ containers ·~att sea" an~ one of each is allowed per 
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. ' .. ~ ' . 
boat. Were .. flagen bottles" actually made of wood or does 
wood refer4to the breadboxes? ~er~~ps Nicholas was thinking 
of some form of case bottle . Since these goo~s were listed 
in the context of "Roapes fo_r the 3 boates" and "fishinge-
lines", it is clear that there existed a small system for 
transporting food on the daily expedit~ons of ~he boat 
crews. The valuati.on of about Sd per vessel suggests the 
"bottles" we-re either earthenware, small casks or ·Very 
small stoneware vessels. From the context · one would think 
the bowl4t" '?entloned were for marin.e . use, perhaps · .ba~ling, 
and would likely be turned or carved wooden "boles". 
Nicholas did not list any ·ceramic serving vessel forms 
except "quarter. Canns" in hi~· provisions for th~ shore 
station and explicitly suggested (communal?) wooden platters 
as wel.J,l as saucers and dishes which might have been for~ 
' , 
individual serving.s. The "quarter Canns" would hold a 
quart each and four among a c;ew of 14 would hav~ to 
be used communally. Again, these might sometimes have been 
ceramic vessels but normally at this time would have been 
metal. The bowl listed with the train pail and funnel 
could have been a ceramic vessel, perhaps in the form 
defined here as a rnilk ,pan, but is ~ore likely to have 
been norma~ly wooden. At any ra~e it was not for culinary 
use. The kettle would have been for cooking and might have 
/ been either a metal or a Coarse E<lrthenware Flesh Po~. 
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The ·documentary evidence suggests several patterns of 
'-
vessel use in seventeenth century Newfoundland: culinary 
.J 
and non-culinary, at sea and ·on shore , for crewmen and for 
planters . This evidence is summarized in Table 15 together 
with t~e presence or absence of particular forms in the 
. . 
major levels of Locus B at ~:rryt~nd . The doc urn en ted . 
culinary and non-culinary ceramic use by the crew, is 
interpreted above,. fit ~e array of vessel forms found in 
Lev'el 3 quite well. The middle class or gentle culinary 
functions as interpreted do not predict·all of the fo~ms 
found in Level 2 put a combination· of these with the 
I 
documented crew functions predicts most of them . 
Two of the exceptions, jug and p~cherc . could be 
( ~ 
seen as the functional equivalent of "quarter Canns" and 
porringers c o uld . be covered by John · <;;uys "dishes',. bowles". 
,. -
This leaves a miscellany of milk pat(,' cup and cha(llber pot 
. . 
- - forms which are undocumented in e a rly s;venteenth century 
Newfoundland. Functionally, however, th~y are not 
difficult ~o fit i~o documented socio-economic pattern~on 
. . : . . . .. 
the English shore . This is, essentiaxly, what is a~tempted 
. 
for the whole array of vessel forms recovered . from Loc4p B 
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Documented Vessel Forms 
~nterpreted by Functional Context 
Compared with Vessel Forms Occuring at Locus B 






















































































C = Ceramic M = Metal W = Wood X = Unspecified 
~ 
Jar i~ tentatively i -ncluded on the basis of John Guys• 
listii\Q of .. ·sallet oyle 6. ~allons". 
' . 




·Anon. ' 161'1, ·whitbourne 1622, Poyotz 1626' as tnt~pretcd in 
the preceed i ng page~. . . · · 
. .. 
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' Comparative Sites 
The attempt to relate the rate of occurrence of parti-
cular ~essel forms to the so.pial or economic functioning ,of c 
" 
a site may be · open to the same criticism of unidimension-
ality that can be levelled at some treatments of stat~s · 
... 
. ... analys~s (Beaudry ££ ·lli 1983 :· 22). Functional analysis 
can be mul.t i-dimensional 1'\~wever. This is probably best 
• / / ... ;;infor.ce~· by at,tention t~\a ~a;iety of comparison sites 
; . 
· .. ~ 
... _ 
/ J .. 
~/ anq such an ap~oa~h has been ~dopted here~ The analysis 
/ , 
\ 
·/ ,: .. 7:"""., .~ 
. ..,;., ..  -=-
·• 
.. 
of vessel forms at tocus B ~as undertaken in_the context of 
. ' analysis of the array of forms at six comparative Early 
,.. 
Modern si t~s in the New World: Mart1n' s Hundred Sites H, B 
f 
and A in Vi~ginia, St. Mary's City STl-23 and STl-13 in 
Maryland 
. .  
and the wreck · of H.'M. s. · Sa, ire at Bay Bulls, 
, 
Newf0undlandl. A brief account of each of these sites is 
• 
t~erefore relevant. 
l My original intention· was to include several of the 
New Eng,land sites discussed by .. Oeetz (1973) 
~ ~nclud'ing if possible C-14 (Edward Winslo\tot' farm-
' .• '• 
• t.. • ~ 
·house P.lymo.uth 1635-1650), C-1 (R.M. farmhouse · 
Plymouth 1635-1675) and C-2 (Josiah Winslow 
farmhouse Marshfield 1650-1700). Unfortunately 
these collections t.urned cute to , be ·scattered 
(Yentsch 1981) 'and the remains, stored at .Plimouth 
Plantation; undocumented with no indication o~ what 
. proportion o·f the ot iginal collection they . 
~epresen~. Much of the information from tQe 
original excavations is.publishable (Beaud~y and 
George 1986) but the present condition of }:he 
c9llectfons does not permit an~lysis of the kind 
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Martin's Hundred was an early English s~ttlement in 
tidewater Virginia not far from Jamestown on a site that 
would later become Carter's Grove Plantation. It was 
excavated by the Colonial Williamsburg Foundation under the 
direction of Ivor No~l Hume in the late 1970s (NolH liume 
1982). Site H is j1 small house somewhat separate fran the· 
rest of tHe settl~ent .built about 1620 and destroy~d by 
Indians in 1·622 (No~l .f!ume 1984: 674). Site B is a larg~r 
dwel~ing with an outbuilding, als? 1s4ifted, in use c.l620-
16404 (NotH lfume 1984: 658). The occupants of these dwel-
ling~ m-ight ··be thought of as ye~man farmers. Site A is 
a ·complex of at least 'nil)e structures repre_s~ntinq several 
occ·upations c.l625-1645 includinq a large dwelling inter-
p_reted as the residence of Governor William Barwood (No~l 
Hume ·1984 : 653-657). Artifacts from these sites are 
conserved at Colonial WilliamsburQ, Virqinia. 
. \ 
f 
St. Mary's .City has a direct historical conn~s:tion with 
... 
Ferr,yland, being the place the Calvert family eventually 
\. settled ,and the first ~a pi tal of their new colony. Several 
\ 
sites have been excavated over the last 15 years for the 
St. Mar¥' s City Commission by G. W. Stone, H. Mi 11 er and 
'&~he~ , Archaeolog leal invest !gat ions at STl-13, th'> / 
Village Centre, have located the Coun' try' s Houso wh{c"'ti. was 
built as the residence of Governor Leonard Calvert in 1634 
'\ 








·' ' • 
:.-r -
colony (H. Miller 1983, 1986) but excavation of this large 
gentr~ residence has ·not, to date, been extensive enough to, 
make useful systematic comparisons with the ' Ferryland 
material, tempting as these are given the direct historical 
connection. Comparisons were drawn with anoth~r locus at 
STl-13 and another site . 
• 
STl-23 rS"" "St. John's" the residence of Jopn Lewgar, 
I built in 1638 and probably in use until after 1700 (G. Stone 
1974: l49t· Large__b_y colonial standards it was used as an 
administrative centre as well as being' th~o~e of an 
extensive tidewater farm. (G • . ~e 1974: 155). Smith's 
Ordinary (ie. Tavern) at Stl-13 operated 1667-c.l680 
(H. Miller 1986b). . . As ~ell as the tavern th1s locus 
, \ 
includes "The Lawyers' Pit", a--secondary deposit thought to 
\ 
• • b~ refuse from lawyers' premises of the 1670s. 
.. 
Materials 
' from these sites are now stored at the Archaeological 
Laboratory of Historic St. Mary's City, Maryland • 
../ 
The Saphire was a fifth-rate British frigate scuttled 
"" in the harbour of Bay sufls Newfoundland during a French 
attack in 1696 (Proull( 1979, Myles 1985). The wreck. was 
sampled by the Newfoundlan~Marine Archaeology Society • 
(NMAS) in 1974 (Barber 197.) and partially excavated and 
stablized by _Parks Canada in 1977 (R. GretHer, personal 








~he collect ion of the Newfound land Museum, that excavated 
by Parks Canada is now conserved at Ottawa. As I was 
unable to locate a catalogue of the former collect ion it is 
the latter which is considered here. 
Tables 16 to 21 are vessel f6rm/ ware matrices for 
each of the ,comparison sites. Chapter 9 · has already 
referred to the percentage occurrence of particula~ wares at 
some sites but I have chosen to present the matrices here 
because the functional analysis of vessel form.requi res an 
attention to the array of types at one site in a way that 
most· ware analysis · does not . With the kind cooperation of 
the excavators I w~s able' to examine the col teet ions of 
sherds and reconstructed vessels from the comparison sites 
and to compare these with tlleir .origina). catalogues. This 
reexamination of the artifac~s permitted a translation of 
these' catalogues into the vessel typology proposed in 
,--.. 
Chapter 7 . Thus analyzect.-; t\ese assemblages are more or 
less co-mensurable 'and cbmpdable to assemblages from 
"- -
. 
Ferryland Levels 3 and 2 with respect to the percentage 
distribution of vessel form and function (Tables 23 and 
24). With this data asse~led it is possible to evaluate 
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Minimum Number of Vessels and Percentage of Total 
Martin's Hundred, Site H Dwelling, c.1620-1622 
TIN LOCAL WEST OTHER WARES 
5 





















7 Host European 
1 Spanish C~W 
1 · Colonial CEW? 
2 
1 Frechen CSW 
4 Frechen CS\ol 
1 Colonial CEW 
17 
ls-
Pots may include" 1all Pots. 
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Tabl e 17. Vessel Forms and Wa r es 
Minimum Number of Ve ssels and Percen t age of Total 
Mart i n's Hund r ed, Site B Dwell i ng , 1620-1640 
VESSEL 
' 
TIN LOCAL WEST OTHER WARES 
' l Pot 16 4 
Tall Pot 2 
Jar 1 Spanish CEW 
Lid 1 
Bowl l. 1 14 
(Mil k)Pan 2'w 
Pi pkin' 25 2 
Fl esh .Pot 1 . '· 
Di sh 1 27 14 
Pl ate 4 5 4 
Saucer 1 . 
Porcinger 1 8 
~ Cup · 1 14 Mug 1 1 
Drink Pot 1 
J ug 5 2 We ster wald CSW 
Chamber Pot 6 
Dr ug Pot 6 
Fuming Pot 1 s. White CEW 




·a 76 14 2 \ 
"" Notes: Pot may i nclude Ta l l Pots . 
Source s : Pit t man n .d . wi t h my own exami nation of 
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1 . s· 
42 22 
13 7 




I S . 8 
2 1 
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Table 18. ·.Vessel Forms and Wares 
Minimum Number of Vessels and Percentage of Total 
Hartin ' s Hundred, Site A., Gov. Harwood ' s (?) 1625-1645 
{ 
VESSELS TIN LOCAL FRECll WALt> OTHER WARES TOTAL PERCENT 
Pot 7 5 European 12 10 
Jar 1 Spanish~ 1 l 
Lid 2 1 S. Whiteware 3 2 
Bowl 5 5 . 4 , 
Pipkin 18 1 s. Whi te"'~re 19 15 
Pan/Hilkpan . 29 29 ' 23 
.. 
.. 
Dish&Plate . 8 10 1 N. ~tal Slip 1 ~ .. 15 
.. 
.Saucer 2 S. Whi~e &•II ,2 2 
Porringer 1 6 7 6 .. 
. . 
Cup 7 7 6 
Mug 1 2 ~I 2: 
.:. Jug 2 . 2 2 . 
Bottle 3 4 . 7 6 
A1embic.. 1 1 1 
""' 
• 
Chamberpot 3 1 1 5 
' 
4 
Drug Pot 4 4 3 
-~Xl • TOTALS 83 .6 5 11 126 102 
PERCENT 17 66 s 4 9 101 
.. 
~ 
Notes : ~ot may include Tall Pots. 
• 
Sources: Pittman n.d. with my own · e xamination of res tored vessels • 
' 
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Vessel Forms and Wares 
Minimum Number of Vessels with Percentage of Total 
Saint Mary's City, Sec. Lewgar ' s, Phase 1 1638-1660 
• 
TIN DUTCH WHITE MICA RED OTHER WARES TOTAL % 
1 1. 2 3 1 Norman csw 8 9 
" 
1 1 1 
2 1 1 1 1 Loca'l? 6 7 
15 2 2 19 21 • 
.. 
5 5 6 
1 2 3 3 
8 8 9 
18 18 20 
2 1 Porcelain ) • 3 I 
3 1 4 4 
1 4 s 6 . 
2 2 2 
1 i 1 1 \.lesterwald 3 ) ' 1 Westerwald · 1 1 
2 • 3 3 
1 SW Mica? 1 1 
.. 
36 20 9 10 9 6 90 99 
40 22 10 11 10 7~- .,.::.. 01'""1 00 
The early or "Phase 1" ceramic 3ssemblagc analyzed here 
was identified primarily on stylisti,c ra ther than on 
s tratigraphic grounds (H. Miller personal communication 1~86). 













































Vessel Forms and Wares ) 
Minimum Number of Vessel with Percentage of 
St. Mary's City. Smit h's Ordinary • 1667-1680 
TIN LOC SLIP NOEV WWALD FRECH OTHER WARES 
17 1 4 1 5 Black glaze 
1 Spanish CEW 
4 
10 3 9 Merida 











2 ·- 2 
12 1 7 1 21 
32 1 2 2 • 1 N.Ital Slip 38 
1 1 
1 1 
1 1 ,. 2 
11 ' 11 
6 6 
21 . 1 1 S.White Bod 23 
1 3 ' 1 Brown mott. 5 
1 1 2 
1 1 5 1 3 12 
1 2 11 14 
1 1 






68 88 21 19 12 13 24 245 


























As well as materials associated with the tavern itself 
the assemblage .also include~ materials from a .refuse _J~it 
believed to be associated with lawyers' premises. 
~ 
Catalogue at Historic St. ~ry's City and my own count. 
,~ 
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Table 21. Vessel Forms and Wares 
~nimum Number of Vessels with Percentage of Total 
H.M. S. Saphire , ·sunk at Bay Bulls Newfoundland, 1696 
VESSELS TIN MERIDA N DEV STAFF OTHER WARES TOTAL % 
Pot 5 5 4 (2)~. Somerset 14 7 
Tall Pot 2 2 1 
Jar 4 11 Span. Heavy CEW 15 8 
Ud '1. 2 1 
Bowl 2 1s 20 10 
Milk Pan ) 17 17 9 Pipkin · 6 1 s . Whi teware 7 4 
Flesh Pot 1 l .5 
Pan 19 19 1Q 
~ 
Dish 9 : 1 .:• 10 5' 
Plate_ 4 5 1 N. Ital . Slipware 10 5~ 
Saucer 1 1 .s 
+Flatware 11 1 . -·~ 12 6 Porringer . French CEW 1 .5 
+Holloware 5 5 3 
Cup 4 4 2 
Mug 2 s Westerwald c,sw 7 4 
Jug 1 1 ·1 1 1 French CEW 5 3 
Bottle 1 
• 
22 9 (S)Frechen csw 32 16 
Ewer ... l 1 .5 
~chamberpot 2 2 
- 1 
Drug Jar · 7 7 4 
I nk Bottle l Normandy csw 1 . 5 






34 92 30 5 35 
-17 47 15 3 18 
The assemblage analyzed here is that excavated 
b"y Parks Canada. 
196 102 
100 
Gusset 1978, Myles 1978a . 1981, my own examination . 
• 
232 
. -·- ·· 
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WARE DENOTED 
= Frechen Style Brown Salt Glazed CSW 
= ~hesapeake · ~rea CEW 
= Brown Glazed Micaceous CEW 
= No;-th Devon CEWs ' 
= North Italian Slipped CEW 
= Brown Normandy CSW 
, = Cheasapeake Area Red, CEW 
\: 
= Colo~ial Sli~d CEW • 
= South Somerset CEW 
= Staffordshire and Bristol Slipped CEW 
=Southern White . Bodied CEW 
= South West" Micaeous CEW 
= Tin Gla~d Earthenwares 
= Westerwald Grey Salt Glazed CSW 
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Table 24. Percentage Distribution of Vessel. Functions 
Selected Seventeenth Century Colonial 51 t:es 
MdTIN'S HUNDRED EXETER S HAR'Y\'S HMS 
H B , A Sites Le , Srni. t:h Saph-
1620 1620 1625 1600 1 38 · 1667 ire 
VESSEL -1622 -1640 - 1645 - 1650 -1 60 -1680 1696 




Prepara.ti6tl .- 1 8 4 18 ' 7 10 
FERRYLAND 
3 2 3&2 
36 26 28 
































14 18 13 
l. 
33 20 12 20 
I ,.. 
34 25 . 30 29 
1 5 0 
1 
100 100 100 98 
1 





=-pot, ta l l pot . jar , 11d 
bowl 
- milkpan 
pipkin • flesh pot, pan 
Food Service- dish, plate, saucer; porringer , basin 
cup , mug , drink pot ~ jug, bottle, Beverage 
• I 
Othet' - a1emb1.c, cham be~ po • fuming pot , t 1.l es 
chafing dish, 1amp, i.nk pot 








ewer, pitcher, puncl bowl 
_ ....- ...-Allan',; "bucket hand1ed. pot", . "io al jar" ~nd •1u.stern" 
I coun t ed as pots, pan as milk pan,' s mall bowl Aa. -~n . There is a di.ffieulty wit1\ A1l an'ls . figures fo,r Exeter~ere .• U 
Percentages f or loca1 wares 1600-1650 tJ;>tal 113% I 
These have been adjusted proportionately here. 
• Souy;cea: 
I 





• I I 
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10 . Locus B ·as a Cookroom 
If Locus B was used before 1640 all a Cookroom th~n 
identified '[essels of tt\e lower. strata should include a 
-high proportion . pf storage, food preparation and cooktn9 
vessels. Recal1 ing that Cookroans were not exactly kitchens 
-- .· 
but kY,che n/ :ca1:e ter ias we might be 
vessels as well buJ: the documentary 
. ~ .. 
tempted to count serv 1ng 
... \ 
record sugg'7s~s tt\a) 
serving vessels fo~ cre\otmen we-re,norn\ally wooden •• Th~ 
(., 
' cer'amic data considered are therefore restricted t<:~~ 'the 
nar;rower funct1cinal group. 
C6mputatiO'n -indicate}-~at 57% of t.he vess\!ls trr)JO, 
Leve 1 3 are func t i dnally rel a .ted to food stor aqc:!, pre-/. 
paration or cooking._ The only,remptely compa.["'ahl~ ' r>ro-
po;tions among the comparison shes occur at ';'artin•s 
, . 
• 
Hundred where such vess_els represent 40%, 36\ and 32'- ot th~ 
\ . ., · ~ ~s~emblctge a 't Sites ' H, Band A. respectively and at th\! . f 
I 
Exeter sites of 1600-1660 where such v~ssdls compri~ 42\' o{ 
the total, a figure very close'to the 44-l rate. for Level 2 
. . ~ (.~ ."'· 
at Locus B. If we take ~0-4 5 % as represef\t1ng av~::rc.qe 
.~ . . . 
· ~Ohtemf?orary rat)es· of occurrence "i.·n functionally ~ixed 
· a_sse~,--, rate of si\ stronq~ ~uqgests that the 
' 
storage and p~eparation of food was an important activity at 
I 'I • 
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ser;.ving vessels in Level 






socio-economic status of mariners. Although this proportion 
is lower than in the mixed urban sites of Exet~r in this 
period (16%) and in the later maritime context of H.M.S. 
·Saphire (20~) the difference is not enough to account for 
the high proportion of food storage, preparation and 
cooking vessels in t)le F~at:ure 1 "Cookr~om". ~ 
" 
tt.tThe Manageriai Reorganization 'of 1638 
• 
If Ferryland underwent- a managerial reorganiza~ion in 
1638, then 'occupations should be· initiated, abandoned or 
• 
undergo a :_han~ in functto~ at. this ·date or_. soon after-
wards . Almost all the ~~ta from Locus B point in this 
• 
i~cluding ev~dence that~ the '""Fe~re 1 Room was 
and 1 the. Fea~~e lb Forg·; -cease~ op~~n at this 
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•" .. · - .. 
• 
function of ceramic ve~sels. 
.. 
• 
.. . ' 
In fa~t a distinct shift in the proportions of the 
f 
various functioQal groups is e~ident when the Level 3 and 




service grciup shows no signi fic~nt chang·e.· ·- Otherwi-se ·a11.· - ····-
• . . 
groups show some· change, 'notably a drop in ·tlle rate' .of · 
. \ 






a rise in 
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the rate o t occurrence of food service v esse 1 s and tht} L 
appearance for the f·irst time of dairy-related formS'. 
The secon?ary deposition of Strata 2b and;J. fill fr~n a 
Pe~by gentry 
'""" these -shifts ·~ 
residence would be enough to account for 
in the functional make-up of the Level 2 
assemblage if we accept, as seems likely, that a widtlt-
•, . 
. I . . 




vessels at such a residence. ~he aeramic data sugq~~t, in 
othe ·r words, a functional as well as a social distanec 
,-
between the Feature 1 Cookroom/For9e and the posited 
l.._Mansion _House. If activitie:s such as cc>oki,.;<.J, c.!atirHJ or 
~rinkinq continued to be carried out at . Locus n thus\! C•)ulcl 
easily be masked ' ·by ~he accumulation o( sc~..:undary d~s\IJsits 
_ a!ld could be detected from ceramic ciatu only hy cocnpdri son 
with deposits associated solely with the ~t-lnsi•')n llow;t.J. 
l 2. Dairy i nq 
, If Ferr~nd's subsistence economy involv«.!d <1diryuu1, ,, 
then vessel t:orms r:elated to d-oiryinq such as milkp.uls ond 
In guttered d i sh~s pould occur in food pros:ta rat iun -a rod H .• 
- _::::--:.-------
~ -- _t.a~ no da i~y rel~.~ed -.f~ave been Jpent if i~ t.o r ia tu 
' . .. -
from Level 3 and th~ rat~ o t occur renct: in ~v«.! l . 2 i s l cJw 
(7'). Some o t the 6 rn il kpan s recovered from Lt.!V u l 2 c•JUlll 
- . 
ha_~..e - had other non-dairy or even non-culinary u~cs. Thih 













presence of "milk" pans o!'l the .Saphire -- Merida ve4JI!els 
• 
which presumably functioned in t•is context as bowls. 
.. ~ 
r ~ 
The North Devon Guttered Dish ( # 21) seems, however, 
like good ~'dence of dairy-related activities and, given 
• 
the historical evidence that Ferryland planters had cattle, 
milkpans·-~~ reflect in . part this aspect of 
. ..., 
subsistence . Although the rate of occurrence of dairy 
vessels ~s higher than the 2% rate at urban sites of the 
.. 
period in Exeter, it is much lower than contemporary rates 
. . 
in colonial America. ~~he residential ChesaP,eake site~ 
• 
examined, such forms ~verage about 18% of assemblages and 
they predorninale in contemporary New Englan~ - assemb~ages 
(Deetz 1973: ~6). There is no evidence for dairying at the 
Feature 1 Cookroom/ Forge. but there is ceramic evidence 
that such activities were carried on, at least after 1640, 
at the locus of activity, tentatively identified as the 
Mansion House, from which the Strata 2b and 2£ fill 
'-
or ig ina ted . ' 
13. Storage and Shipping o'f Fats 
\ 
If the residents of the English Shore depended on 
. 
imported feods like fats, vesse~ forms related to the 
s:orage and shipping of such foods should o~ur frequently 
in fooQ preparation areas. Pots were widely ~sed for the 
I 













• Devon Tall Pots in particular were freq~ently used in·this 
way not only by the merchants of North Devon but alsQ by 
victuallers "in ports as d'istant as Plymouth (Grant 1983: 
92-98). "Olive" Jars were, as we have noted, frequently 
used for storage and shipment of olive oi~ as well as 
. 
other foods. Thus the . proportion of Pots, Tall Pots and 
Jars in an assemblage should pro~ide an index of dependence 
on the importation and storage of foods, especially fats . 
• 
Storage containers are much more . common at Locus B than 
at mos~comparison sites. They represent 36% of the Level ' 
3 assemblage and 26% in Level 2, QiPmpa.red with proportions 
ranging from 10 to 13% at IOE)St sites. Only the ear.ly 
c.l620 residential site Hat Martin's Hundred and the naval 
vessel H.M.S. Saphire appea~early as dependent on stored 
foods: the proportion of sto\,~e vessels at these sites is 
, 23% and 17% respec~ively. This high proportion of storage 
vessels in Level 3 might be seen as accounting itself fC?r 
the high ' proportion of vessels intcrr.reted above ·os indi-
~ . 
cat}ng that Feature 1 was a Cookroom (Hypothesis 10). 
Certainly tllis is part of the story but· the proportion of 
. 
both storage and cooking v6ssels falls sharply between 
.. 
Levels 3 and 2 indicating some functional shift at this 
time. Furthermore while the storage/ preparation/ cdqking ,,. 
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where, the storage component remains hiqh, suggesti.fg that 
~ 
there are at least two distinct factors at work here. 
The ceramic evidence strongly suggests that the inhabi-
tants .of Ferryl~nd were ·unusually de~endent on imported 
foods, probanly butter and oil'":- This should n# surprise 
. 
us, given that .fats are missing in the local components of 
a diet based,.on bread, fish, turnips and greens. The 
• 
. I 
occas~onal "fat.t hog" would h1Jvyeen the onl~ substantial 
ldc~l source of this major nutr.ltional requirement. 
\ . 
14. Health 
lt the seventeenth century inhabitants ,·,f the Enqlish 
Shore were healthy compared t~ their- con tcmp~n·ar ics 'then' 
• · ~-related vessel forms should make up a low proportion 
of vessels at sites like Ferrylano. Health-t-elated vussels 
~ ' 




used to fumigate sic kroans · ( NolH 1Hume 19 8 2: 195) and Chamber 
Pots used primarily by invalids in the early seventeenth 
century (~is . 1968). 
I 
,.. 
There were no health related vessel forms in Level J 
and only one, an English Tin Glazed Chamber Pot. (# 97), in 
Level 2. The ra}e of occurrence of h~alth-related t1>rms for 
Locus ~or even for Level 2 in part iculac is thus 






residential sites in the Chesapeake region which range from 
3% to 7% and very favourably with the 8% ·rate at Exeter 
• 
sites of the period. The vir-ntal absence of health-related 
vessel forms at Locus B supports the view that Newfoundland 
populations of the period were relatively healthy. This 
f 
may reflect in part - an ~~er-represe~tation of the elderly, 
resulting from the practice of retiring to the old country, 
-
but it also probably reflects the advantages to health of 
.J •;~ 4 
__ .,...-...- io&olation and a generally moderate c-1 imate. 
15. Alcohol 
., 
If alcohol was consumed by maritime communities in 
relatively large ~uantities, then suitable serving vessels 
• 
should form a high proportion of ceramic vessels at maritime 
sites. There is no way to distinguish between vessels used 
• • for alcoholic and non-alcoholic beverages.~ Thus all 
...... 
beverage serv~ce forms must be counted. High rates of 
occurrence should indicate high alcohol consumption, if 
alcoholic beverages were not simply a substitute for water 
-but an addition to tot~bevefage conspmption. Any positive 
# ~ ' ~ relationship between the rate o; vessel breakage and t~e 
level of alcohol ~sumpt1on further validates - the rate • 
















Drinking vessels are very strongly represented · in both 
levels of Locus B, constituting i·n fact 29 or 30% of the 
' 
assemblage in each case. This high proportion is matched 
among the comp~rison sites only at Smith's Ordinary where 
they make Uf 34% of the assemblage. At the Chesapeake 
residential sites proportions range from 7 to 16% ; at the 
mixed urban sites of Exeter such vessels account for 20% 
of all ceramics. It is noteworthy that the representation 
of drinking vessels was also high on tioard ' the Saphire, 
I 
where 25% of all vessels fall intq this c~teg9ry. The 
. ceramic ev-idence from ~oth I.Dcu~ B and the Saphire thus 
confirms that mariners were avid consumers of alcohol. 
/ .. 
I( we were to look strictly at the proportion of 
drinking vessels at Locus · a in the light of the evidence 
from Smitb's Ordinary we might be tempted to conclude that 
the Feature 1 ~oom was a tavern and that Strata 2b and 2f 
were secondary deposits from a si.milar, later and perhaps 
more u~market amenity. Doeumehts make it abundantly clear 
that cookrooms and planter residences were both actually 
used in this way (Cruse \667) and riavid Kirke h-imself is 
frequently accused of "settinge up •.• tavernes and tippling 
houses" (Pl 'ymouth Merchants 3/;24/1646). Pub. in this 
. 
perspective cookr?oms were the scene of at least four 
. f 
important activities: food storage, food preparation, 





. { ' . .. 
I 
•. 
: , ;!1 
: .. . I 
f 
. '. .. ,. 
. , \ 
tional interpretation of Feature 1 as a sort of cafeteria 
• and interpreting it as a .'kind of tavern; it may have been 




Functional analysis of the array of vessel forms at 
Locus Band comparison with other Early Modern sites· has 
. . 
' supported several hypotheses about this site and about 
' 
' 
.life ~n seventeenth century Newfoundland; Al~h ther .~-' · 
is no doubt from other archaeological evidence that Loc.us B 
.' 
was once used as -~ forge, the cerami.c -evidence .-'strongly 
suggests 'that typical cookroom activities including drin'kipg 
were also carried on. Ceramic data also su·pport the view 
that there is s9me functional distance between assemblages 
pre- and post-dating 1638 as well as confirming th.at some 
dairx~ng was carried out. Functional analysis furthermore 
tends to confirm the dependence of residents of the English 
Shore on imported fats, as well as their good health and 
• • • 
their taste for alco~ol •• With the analysis of wares, the 
ahalysis of vessel forms has mad,e it possible to engage one 
class of archaeolog'ical inat~rials with a number of s:tni-
ficant questions about the economy andfsociety of t~e Early 
Modern North A~antic. Some suggestions for further study . 
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CHAPTER 11 ) 
l 
DIRECTIONS FOR FURTHER RESEARCH / w.\) 
/ .' } 
The most obvious directio~ - foif further research at 
- · Locus Bare down and1r~~evel1 3 las not been fully 
. . 
.... _ , 
h . . '11 k excavate~. Whet er Feature 1 was or1g1na y a coo room or a 
forge (Chapters 5 an~ 10), getting to ~h~ bottom of it is 
clearly worth doing as ~way of exploring the working lives 
of early European resident~ of the New World. Further 
.. 
investigation ?round the Pool for the site of the Mansion 
House is ipdicated by analysis of ceramic wares (Chapter 
'9). This site would be worth locating not , only for its· 
associations with the Calverts and the ~irkes· (Chapter 2) 
but also as the original administrative cen.tre of 
,.+ New·foundland and as the centre of a thriving fishing 
business (Chapter 3). Ceramic analysis ~ould be a us~ful 
' • . aspect of any comparisons with p~rallel coloniat sites. ,. 
" 
our ability to interpre~ archaeological material from 
Ferryland persuasively would ~e considerably furthered by 
the excavation of other Early Modern sites on the English 
Shore. Many significant problems could then be explored, in 
.. ' . , 
part through ceramic analysis. These include not only 




re.disttibut.ion of North Devon wares, commerci~ dominance 
particular West Country ports or the emergen~e of a truck • 
245 
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- - · 
' 
. system (Chapter 4) but also ~he unusual population'history 
0 !l . 
of the Island, problematic ·re~i~nce patterns and subsis-
.. 
tence studies (Chapter 3) as well as aspects,of the consumer 
' ~ ( 
revolution, for example the t'rade in qlcohol (Chapter 10). 
Before any local patterns emerg4J a n~mber,of ~ites will have 
to be located and tested. D~umentary evidence indicates 
where early oc::Upation sftes are likely to be found (Chaptc'r~ 
1). The identification of E~rly Modern ceramic, wares 
\ 
(Chapter 6) is probably the most cost-effective method of 
" 
homing in on these occupations. 
• 
As excavations at sites like Ferryland Locus B are 
· completed, a summary catalogue of ceramic vessels should be 
made available to other researchers in post-mediaeval 
archaeology. This sho~ld contain information about vessel 
I 
form as well as identification of wares. Such informatton 
is expressed most usefully with reference to relevant 
published vessel typologies (Chapter 7). cJapter 8 i~ 
~ttempt at such a catalogue and when the excavation of 
' Locus B is complete it could be expanded to include 
additional vessels from Level 3. 
/. • • • 
an 
The desirability of using a standard terminology fo~ 
. "' ves~el form, or at least of offering a table of equivalents~~· 
cannot be stressed too stronglr.· The use of internally 
















•,\ :o' 0 I', I '·~' 
• .. 
terminology has impeded comparative w6rkJon ceramics from 
Early Modern sites. · Yet the analysis of the array of vessel 
forms at a particular site can be q~~te informative, in a 
comparativo/ context -~ahapter 10). 
f I ( 
Such analysis depends on 
the exchange of mut~ally comprehensible compilations. 
' 
Ceramicists have dev~loped a u~ful standard for il1us-
tration (which I have tr1ed to emu1a~n Chap:er 8); it is 
time they accepted (or were explicit about their rejection 
~ 
. of) a descriptive standard • 
At the 1986 Winterthur ConfereRce, held recently in 
St. John's, Henry Glassie made a stimulati~bservation 
., 
about the study of material culture: "descri~tion lives, 
. . 
~ theory dies." He went on to add that athe.oretical 
description is almost inevitably inadequate. His point was 
t~at the enduring value of particular research is often, in 
-~ 
retrospect, not 
vat ions · bu~ the 
t~ theory that sparked the origina1 obser-
systematic d~scription of a · coherent 
assemblage of material created and employed by people at a 
particular time and place in an otherwise evanescent 
• 
pattern. This seems to me to be as true of historical 
archaeology as it· is of other studies in mater·ial culture. 
... - -· 
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